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ᄷ֏Δഄڶຘመᆖ᧭ਚࠃऱඖᎅΔඒᒭፖᙇ֫࢖ڼऱ֨ᨋթ౨ജބࠩԫଡઌյৈ
ٽऱྡྷរΙഄڶຘመᆖ᧭ਚࠃऱඖᎅΔඒᒭፖᙇ֫հၴऱյ೯Ոթ౨ജބࠩԫଡ
ઌյᄮຏऱؓ؀Δࢬאઔߒृݦඨ៶طඖᎅଡԳటኔ੒መऱسࡎᆖ᧭Δ᤭૪נፖ
ඒᒭյ೯ऱኔᎾᣂএא֗ኙ࣍ඒᒭژڇრᆠऱ෡ᐋଳ࣫Δᨃڇᤁݾሎ೯Ꮖ഑ܘԺ
ऱඒᒭፖᙇ֫ଚ೚ڶܑ࣍መ࢓ऱ෡ᐋઊ৸ፖֺለΔཚৱ౨ജᨃ૿ᜯᣊۿംᠲऱඒ
ᒭፖᙇ֫ଚ౨ജڶլԫᑌऱ৸ەֱڤΔࠀ׊౨ജൕխބ່ࠩటኔऱ࿠ூא່֗ᔞ
֊ऱᇞެֱऄΖʳʳ ʳ
ʳ
￿￿ ￿￿
รԲີ รԲີ รԲີ รԲີʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ֮᣸൶ಘ ֮᣸൶ಘ ֮᣸൶ಘ ֮᣸൶ಘʳ ʳ ʳ ʳ
รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏʳ ʳ ʳ ʳ ᣂ࣍ ᣂ࣍ ᣂ࣍ ᣂ࣍ψ ψ ψ ψඒᒭ ඒᒭ ඒᒭ ඒᒭω ω ω ωऱઔߒ֮᣸ ऱઔߒ֮᣸ ऱઔߒ֮᣸ ऱઔߒ֮᣸ʳ ʳ ʳ ʳ
ඒᒭΔ۶ᘯඒᒭΛࢬڶᨃઔߒृტࠩܺឫऱംᠲΔຟطᙑጵᓤᠧኬኬڃូࠩ
່଺ॣΕ່௅ءऱ൶ߒᐋ૿Ζڇ៬ᔹԱ๺๺ڍڍፖሎ೯ඒᒭڶᣂऱᓵ֮֗ཚע
৵Δઔߒृ࿇෼๺ڍ᧯ߛऱറ୮ᖂृኙψඒᒭωԫဲຟڶࠡ௽ڶऱᇞᤩፖࡳᆠΖ
࿪Օຝ։ᖂृຟᎁ੡ඒᒭ༉ਢЁψࠠڶറႈሎ೯ऱറᄐवᢝፖਐᖄݾ๬Δࠀ׊౨
ജਐᖄሎ೯୉ൕࠃٽ෻ڶயऱಝᒭΔᚥܗሎ೯୉౨ജڇᤁ᝛խડధ۞ݺΔᚰඓኙ
֫Δאᛧ൓ࠋᜎ੡աٚऱਐᖄृΖωΔ ൕڗ૿Ղऱᇞᤩࠐ઎ΔඒᒭਢԫጟᏁ૞ᖑ
ڶᄕࠋऱറᄐై塄א֗ሎ೯वᢝΔࠀ׊౨ജᇞᦰሎ೯୉ڇ໱Ղऱ।෼Δᔞழ࿯ղ
ሎ೯୉ڶயऱਐᖄΔאཚ౨ജᚥܗሎ೯୉ડధመװګᜎऱറ୮ΖۖᏥԫا ΰ˄ˌˌ˄Κ
˄˃˄αޓᎁ੡෼זषᄎխඒᒭࢬؘႊފዝऱߡۥᚨᇠਢޓڍցΕޓڍ૿ٻऱΔፖ
ሎ೯୉ऱյ೯լႛႛਢԫጟඒፖᖂऱᣂএΔٵழՈڶᖂृᎁ੡ሎ೯ඒᒭߡۥऱڍ
ૹΔٚ೭ᜱሰΔڇՠ܂փොՂೈႊଫࠠඒߛΕ۩ਙΕ֨෻Εس෻Ε଩෻Ε᧯ߛΕ
᠔ᖂΕԺᖂ࿛壆ڍᖂ塄؆ΔޓᏁ૞ڶୃᖂ৸ᙃऱ౨Ժ܂੡ઝᎾᖞٽऱอ᥊ፖਐᖄ
ΰᔤ٠ᐜΔ˄ˌˌˊαΔ ຍࠄಛஒຟԫ٦چ᧩قנඒᒭڇಝᒭՠ܂Ղऱᓤᠧࢤፖૹ૞
ࢤΔՈԫ٦چຘ᥻נඒᒭਢሎ೯୉ሎ೯سࡎխ່լױࢨ౒ऱૹ૞ԳढΖʳ
܀ਢΔ੡۶ڇݺᔹᦰመࢬڶ೶ەऱ֮᣸ᇷற৵Δ֨խऱܺ༝থ࿭ශ޲ڶ྇᎘
ࡋΛ߷ቸψᔆጊωΕψ ܺ༝ωऱಮᣆࠉྥᒌᖕڇ֨խ׊ՆՆྤऄ௣ཋΔࢨ๺Δటإ
ऱ࿠ூਢؘႊڇߨԵኔᎾ໱഑৵Δຏመழၴፖᛩቼऱە᧭৵թ౨ജ෻ᇞጮխऱრ
ොΔઔߒ֮᣸խࢬ༼נऱवᢝᓵ૪Δ׽ਢ᥆࣍।૿ऱΕࢼွऱΔشᙟᖲᙇ࠷ऱᑌ
ء֘ᚨװංᓵᓤᠧڍ᧢ऱሎ೯ߪ᧯Δਢྤऄ܂෡ԵچԱᇞΔ࢙ฃԱ௽௘ࢤፖଡ᧯
ࢤऱઔߒਢྤऄ।෼נሎ೯ߪ᧯હ৵ऱటኔრᆠΔ੡Ա౨ജ֭਍ઔߒृ۞ߪऱუ
ऄΔઔߒृലࢬ೶ᔹऱઔߒ֮᣸փ୲܂Կଡᐋ૿ऱᎅࣔඖ૪Κʳ
ʳ
ʳ￿ ￿￿
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Εઔߒ׌ᠲ ઔߒ׌ᠲ ઔߒ׌ᠲ ઔߒ׌ᠲʳ ʳ ʳ ʳ
२ڣࠐΔڇ᧯ߛᖂ๬ऱᏆ഑խڶྤᑇאψሎ೯ඒᒭω܂੡൶ߒ׌ᠲऱઔߒ֮
᣸ڇཚעࢨਢאᓵ֮ݮڤኙ؆࿇।ΔࠡխץܶԱሎ೯ጥ෻ᖂΕሎ೯ඒߛᖂא֗ሎ
೯֨෻ᖂᏆ഑࿛Δ܀ਢ༉ڇԫԫ೶ᔹመ৵Δઔߒृ࿇෼৻Ꮦࢬڶऱઔߒ֮᣸ຟړ
ቝໝΜլגาᛀᔹઔߒ֮᣸ऱᠲؾΔᝫటऱྤऄ։ᙃ堚ᄑޢԫۯઔߒृऱ൶ߒ׌
ᠲਢչᏖΔ௅ᖕઔߒृࢬ೶ᔹऱஃՕ໑ጚՓᓵ֮Δઔߒ׌ᠲૹᓤ່ڍऱ༉ਢψඒ
ᒭᏆᖄ۩੡ωΚІ ՕറೃீඒᒭᏆᖄ۩੡ፖሎ೯୉የߩტᣂএհઔߒЇ
˄ΕІ؀᨜
چ೴ཾࣺඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᙇ֫ګᜎ।෼֗የრ৫ᣂএհઔߒЇ
˅ΕІቸၷ֮֏ፖ
ඒᒭᏆᖄΚᔆ֏ፖၦ֏ࠟጟઔߒຜஉЇ
ˆΕІᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡ΕቸၷᓢડΕ
ቸၷᕩፋԺ֗የრ৫ᣂএհኔᢞઔߒЇ
ˇΕІՕറጻ෺ᚌߐᙇ֫ኙඒᒭᏆᖄ۩੡
ፖಝᒭየრ৫հઔߒЇ
ˈΕІ؀᨜چ೴Ֆ՗᧯ᖙᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᙇ֫ᜎ
ய।෼ᣂএհኔᢞઔߒЇ
ˉΕІ೏խߊ՗ඈ෺ᙇ֫ኙඒᒭᏆᖄ۩੡ፖቸၷᕩፋԺ
հઔߒЇ
ˊΕІ؀᨜چ೴ஜᚰඒᒭ֗ᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡հኔᢞઔߒЇ
ˋΕІݺ
ഏ೏խظ్ᤃ෺ඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᏆᖄய౨ઌյᣂএઔߒЇ
ˌΖۖઔߒृࢬ೶ᔹऱ
ཚע֮᣸խΔઔߒ׌ᠲץܶඒᒭᏆᖄ۩੡ऱޓਢլૠࠡᑇΔ׌ᠲऱઌۿࢤᨃԳร
ԫณ઎ࠩΔᝫא੡ਢנ۞ٵԫԳհ֫ΔՈط࣍ഏփᖂ๬ኙઔߒ׌ᠲψᇿၞωऱଅ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ᔤඕႂΰ￿￿￿￿αΖ ՕറೃீඒᒭᏆᖄ۩੡ፖሎ೯୉የߩტᣂএհઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛ￿
ᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ຫدୠΰ￿￿￿￿αΖ ؀᨜چ೴ཾࣺඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᙇ֫ګᜎ।෼్የრ৫ᣂএհઔߒΖഏم؀᨜￿
ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ೏Կ壂ΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ቸၷ֮֏ፖඒᒭᏆᖄΚᔆ֏ፖၦ֏ࠟጟઔߒຜஉΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂ￿
ߓ໑Փᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ܦᐝହΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡ΕቸၷᓢડΕቸၷᕩፋԺ֗የრ৫ᣂএհኔᢞઔߒΖ￿
ഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂߓ໑Փᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ޕ৬ؓΰ￿￿ ￿ ￿αΖ Օറጻ෺ᚌߐᙇ֫ኙඒᒭᏆᖄ۩੡ፖಝᒭየრ৫հઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ￿
᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ۂᣝدΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ؀᨜چ೴Ֆ՗᧯ᖙᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᙇ֫ᜎய।෼ᣂএհኔᢞઔߒΖ￿
ഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ܦ墿໏ΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ೏խߊ՗ඈ෺ᙇ֫ၷඒᒭᏆᖄ۩੡ፖቸၷᕩፋԺհઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ￿
᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ੋ૎᥎ΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ؀᨜چ೴ஜᚰඒᒭ֗ᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡հኔᢞઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕ￿
ᖂ᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ຫԫխΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ݺഏ೏խظ్ᤃ෺ඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᏆᖄய౨ઌյᣂএઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤ￿
Օᖂ᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿￿ ￿￿
௛ฐ۩Δᨃഏփᣂ࣍ሎ೯ඒ᝷ऱ᧯ߛᖂ๬ઔߒ׽ܧ෼ᖩٻऱګ९Δ֟Ա᜕ٻ෡ᐋ
ऱઔߒ൶ಘΔڕڼ౒׎໌რፖ෡֏ऱઔߒփ୲Δᨃࢬڶऱઔߒ࿨࣠᧢ګ׽ਢੌ࣍
ݮڤ֏Ε।૿֏ऱवᢝᓵ૪Δᨃ๺ڍڶ֨ޏ᧢෼उऱഗᐋඒᒭΔኑױආشٍޡٍ
᝟ऱֱڤΔՈլᣋᦫൕറ୮ᖂृࢬᘯऱψറᄐ৬ᤜωΖ ඒᒭᏆᖄऱֱڤటऱਢެ
ࡳಝᒭய࣠ऱ׌ڂႯΛ໢༉ᑇᖕࢬܧ෼ऱ࿨࣠༉ױאᇞᤩሎ೯୉ፖඒᒭհၴऱ
ᏁޣႯΛຍࠄחԳᔆጊऱ࿨࣠Δᨃ߷ࠄటإუ૞൶ߒሎ೯റᄐवᢝऱψሎ೯Գω
լवࢬൻΔٵழՈᨃߪ๠᧯ߛᖂ๬ፖኔᎾಝᒭ໱഑խऱݺტࠩ ψۊ֨ω ፖ ψ؈ᆵωΖ ʳ
ʳ
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Εઔ ઔ ઔ ઔߒֱऄ ߒֱऄ ߒֱऄ ߒֱऄʳ ʳ ʳ ʳ
ᔆ֏ઔߒΰ̄̈˴˿˼̇˴̇˼̉˸ʳ̅˸̆˸˴̅˶˻ αፖၦ֏ઔߒΰ̄̈˴́̇˼̇˴̇˼̉˸ʳ̅˸̆˸˴̅˶˻ αհၴऱञ
᥯ԫऴਢᖂ๬੺਍ᥛլឰऱಘᓵ෼ွΔࠩࢍਢאૹီଡ᧯௽௘ࢤΕઔߒ෡֏࿓৫
ऱᔆ֏ઔߒૹ૞ΔᝫਢᇠאࠌشՕၦᑌء Εᖑڶড়ᨠᑇᖕऱၦ֏ઔߒ੡׌ Λࠡ
ኔΔٵᑌਢ൶ߒ෼ွΔૉආشऱֱऄլٵΕم໱լٵΔᇭᤩΕ෻ᇞऱߡ৫Ոؘլ
ઌٵΔኙ࣍൶ߒట෻वᢝऱუऄፖᑷൣਢ޲ڶഩਢഩॺऱംᠲΖ܀ਢΔᇠᙇᖗ۶
ጟઔߒֱऄऱംᠲΔՈٵᑌڇ᧯ߛᖂ๬੺࢏ᗈΔٺᏆ഑ऱറ୮ᖂृኙ࣍ࢬࠌشऱ
ઔߒֱऄٺڶٺऱഒ਍ Δۖᔆ֏ऱઔڇ᧯ߛᖂ๬Ꮖ഑խ࢓࢓ࡺ࣍இႨ Δլജড়
ᨠΕྤऄංᓵࠩࠡהଡ᧯ߪՂਢ່ൄ๯ࢴ࿪ऱ෻طΖʳ
ڇ෼ڶᣂሎ೯ඒᒭऱઔߒ֮᣸խΔ࿪Օڍᑇ൷ආشം࠴ᓳ਷ऱၦ֏ઔߒΔຘ
መᑌءऱᙇ࠷Εം࠴ऱჄ࿠א່֗৵࿨࣠ऱอૠංᓵΔൕ່৵ሽᆰᘛኟՂࢬנ෼
ऱᑇᖕΰਢܡڶሒࠩ᧩ထΕਢܡڶઌᣂαፖመװറ୮ᖂृࢬ܂መઌᣊۿऱઔߒ܂
ኙᅃΔڇףՂ۞ߪኙ࣍ࠡറᄐऱᎁवΔኙઔߒ࿨࣠ՀࡳᓵΕᐊ৬ᤜΖ܀టإ઎መ
ࢬ೶ᔹऱઔߒ֮᣸৵Δ࿇෼ຍࠄઔߒຘመԫٝᣊۿऱം࠴Δ௅ᖕઔߒڱᔊ࿑ףଥ
إհ৵Δ༉ሎشڇլٵႈؾΔլٵᐋ్ऱሎ೯ז।ၷᅝխΔࢬܧ෼נࠐऱ࿨࣠Ո
ᣄๅψᓤ፹٦ທωऱଅ௛Δ׊መ࣍១֏ऱઔߒ࿨࣠୲࣐ᨃᦰृະԵԫጟ෻ࢬᅝྥ
ऱवᢝ௃ਮխΖຍࠄኙ࣍ᕧඨ൶ߒംᠲு֨ࠀ৺࣍༈ޣ࿠ூऱݺΔࠀ޲ڶൕխބ
ࠩױ೶ەܓشऱኔᔆᏝଖ Δࢬ઎ࠩऱԫ֊ઃፖ۞ݺటኔऱᆖ᧭ڶԫ੄լ՛ऱ஁￿ ￿￿
၏Δტᤚৰဠ೗ΕৰงᠦΕৰ؈ඨΖʳ
ʳ
Կ Կ Կ ԿΕ Ε Ε Εઔߒኙွ ઔߒኙွ ઔߒኙွ ઔߒኙွʳ ʳ ʳ ʳ
ૉਢאψઔߒኙွωࠐಘᓵΔ෼վഏփᣂ࣍ψሎ೯ඒᒭωऱઌᣂઔߒΔࠡઔ
ߒኙွઃਢࠐ۞࣍๯ઔߒቸၷࢨႈؾऱሎ೯ᙇ֫Δൕᙇ֫ऱߡ৫נ࿇Δװ൶ಘᙇ
֫ࢬवᤚࠩऱඒᒭᏆᖄፖಝᒭऱ۩੡Δ ធ֟ਢאඒᒭऱߡ৫װ܂੡ઔߒֱٻΔψ ඒ
ᒭऱᜢଃωڇઔߒऱመ࿓խ๯࢙ฃΕ๯ୖ޲Ζઔߒृᎁ੡റ୮ᖂृኙઔߒऱᖙ܂
א֗࿨࣠ऱᇞᤩຟਢאԫጟலᨠृΕՂۯृऱߡ৫ࠐᇭᤩඒᒭऱრᆠΔຘመᑇᖕ
ڤऱᇷற։࣫ፖ෻ᓵࠉᖕലඒᒭऱՠ܂۩੡௑ڤ֏Εᑑᄷ֏Δא੡׽Ꮑຘመڍᑇ
ᙇ֫ऱެࡳፖᎁٵΔ׊ᑇᖕሒࠩ᧩ထֽᄷΔઔߒऱ࿨ؘ࣠ྥױאංᓵ۟ኔᎾऱൣ
उΖຍጟԫ䦕ൣᣋऱუऄፖ܂ऄΔ౒׎ኙሎ೯ඒᒭऱഗءԳ֮ᣂᡖΔࢳවԱሎ೯
ඒᒭ࿇ᜢऱᦞܓΔՈᣄࢡ੡չᏖ ψሎ೯ઝᖂω ࡨึྤऄ๯ഗᐋሎ೯ඒᒭݙ٤൷࠹Ζ ʳ
ࢨ๺Δൕᙇ֫ऱߡ৫נ࿇װ൶ಘඒᒭ۩੡ऱᨠរਢإᒔऱΔ܀ਢཚඨຘመՕ
ᑌءऱᙇ࠷װංᓵอૠԫଡཏ׈٥ຏऱᨠរΔຍᑌऱ܂ऄլ׽ᨃઔߒ࿨࣠ະԵԫ
ጟॺਢܛܡऱᗑឰᓵ૪խΔٵਢՈᨃሎ೯ᙇ֫ऱᗑ௽ࢤΕ௽௘ࢤڇઔߒመ࿓խݙ
٤๯௣ೈൾΔ༉ڕٵᏥԫاΰ˅˃˃ˈαࢬᎅΚψ ޢԫۯሎ೯ᙇ֫ຟਢԫଡᗑمऱଡ
᧯ΔਢڶۨΕڶۚΕڶൣፃऱᓤᠧଡ᧯Δਢԫଡ٤ߪךየਚࠃऱسࡎ᧯ΖωΔ ࢙
ฃࢨװೈᙇ֫ଡԳ௽ᔆऱઔߒΔਢྤऄᒔኔ֘ਠנሎᙇ֫փ֨టኔऱტ࠹א֗ᙇ
֫టኔऱሎ೯سࡎΔޓܑᎅࠡઔߒ࿨࣠౨ജංᓵ෼ኔΕ၀२෼ኔΖڼ؆Δڍᑇऱ
ઔߒՈ࢙ฃԱψൣቼڂైωΔ ࢙ฃԱሎ೯ᙇ֫ڇ೶ፖઔߒழࢬߪ๠ऱൣቼΔਢ᝛
ছΕ᝛խᝫਢ᝛৵ΔਢಝᒭཚΕֺ᝛ཚᝫਢ਀༚ཚΔլٵऱழཚΕլٵऱൣቼΔ
ඒᒭኙ࣍ᙇ֫ऱ૞ޣፖጥ෻ઃլጐઌٵΔۖᙇ֫ࢬवᤚऱඒᒭᏆᖄፖಝᒭ۩੡Ո
ؘࡳլٵΔࢬא࢙ฃൣቼڂైΔޓՕՕ૾܅ԱԱઔߒऱױංᓵࢤΖຍՈਢ੡չᏖ
ઔߒृྤऄൕઔߒ֮᣸խΔᦰࠩփ֨ࢬཚৱऱ෡ᐋრᆠΔਯᛟΕ׎࠺Εس࿏Ε़
੐࿛૤૿ऱტ࠹ࡨึᛩ៥ڇઔߒृऱ֨խΖʳ
ʳ￿ ￿￿ ￿
รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ψ ψ ψ ψሎ೯वᢝ ሎ೯वᢝ ሎ೯वᢝ ሎ೯वᢝω ω ω ωऱࠐᄭ ऱࠐᄭ ऱࠐᄭ ऱࠐᄭʳ ʳ ʳ ʳ
ሎ೯ऱवᢝࠩࢍਢչᏖΔ๵ঞΕݾ๬Εᖏ๬ΕᝫਢᓰഘՂ۔ஃࢬᎅऱس෻Ε
֨෻ፖسढԺᖂΛۖሎ೯वᢝऱࠐᄭԾਢנ۞۶๠ΔਢኔᔌृᝫਢலᨠृΛਢڇ
ᤁ᝛໱խᝫਢڇኔ᧭৛ᇙΛࢬڶऱംᠲຟڇݺᔏԵ᧯ߛᖂ๬ઔߒᏆ഑৵ၲࡨ෗
෤ΖመװऱݺᄎශྤጊംऱՕᜢᎅנ۞աऱტ࠹Δᒔࡳࢬᘯऱψሎ೯वᢝωԫࡳ
ਢࠐ۞࣍ሎ೯୉ڇᤁ᝛໱Ղᤁञழࢬොਔऱԫ֊ጟጟΔࢬڶऱवᢝຟਢፖሎ೯୉
Ժޣ।෼ऱመ࿓ڶࢬᣂᜤΔ۞աՈԫऴא۞աߪ੡റᄐሎ೯୉א֗ᖑڶറᄐवᢝ
੡ዊΔ܀ਢၞԵ᧯ߛᖂ๬ઔߒᏆ഑৵Δࢬ൷ᤛࠩऱ༓׏ຟਢאรԿृऱߡ৫װᇭ
ᤩሎ೯໱Ղࢬڶ෼ွऱवᢝփ୲Δࢨ๺ਢψᦞԺ։಻ωऱ଺ڂΔሎ೯ऱवᢝ๯റ
୮ՑխࢬᘯऱψئᖂઝωዬዬܟᕸΔഩլवሎ೯ऱवᢝਢอᖞࢤऱवᢝΕᚨشࢤ
ऱवᢝΔ໢໢壄ᑵࠡԫਢྤऄᗭ൶ࠡ٤ᎎΔ༉ړֺմࢍհဢڇඖ૪़֚ऱ೛Օԫ
౳Ζሎ೯ऱवᢝ။ਢߨٻറᄐ֏Εֆڤ֏Δ༉။୲࣐ߨԵ௣؈ԫຜΔᔾ२Աு֨
ۖ᎛ᠦᚨشΔሎ೯वᢝऱᏝଖᝫໍՀչᏖࡋΛʳ
མᆖڇߓࢬክࠏᜰ۩ऱ ̆˸̀˼́˴̅ Ղᦫࠩԫۯᇷ෡ඒ඄ኙԫټ໑ఄᖂس໴ܫऱ
փ୲༼נᔆጊΔᖂسࢬ༼נऱਢψᙇ֫ፖඒᒭᣂএωᇿψ᠔ఐᣂএωऱૹᦤΔۖ
ඒ඄ࢬ֘Ꮝऱࠀլਢփ୲ऱٽ෻ࢤፖإᅝࢤΔۖਢהᎁ੡ᖂس໴ܫऱփ୲լฤٽ
ࢬᘯψሎ೯वᢝऱ๵ᒤωΔ הᎅΚψ ڕ࣠ຍՈױאஞנࠐᝑΔ߷༉ࢬڶऱփ୲ຟױ
אᎅᦗΔ܃ຍᑌץ՞ץ௧Δ߷ࢬڶऱᖂઝփ୲ຟ࿯܃ଚୃᖂץړԱΖωΔ ᦫݙ߷
ԫڻऱ࿇।ᄎ৵Δݺ෡෡چ᧯ᄎࠩԳଚ୲࣐ኙ࣍ࢬᦫΕࢬ઎ऱवᢝขسೣᏅፖ௿
ስऱუऄΔ֠ࠡਢբᆖڇᖂ๬എխᆵᆬऱԳΔޢଡԳኙറᄐवᢝऱנ๠ઃڶԫ୚
ᗑ௽ऱߠᇞΔ܀থྤऄ൷࠹הԳऱრߠΔઔߒृݦඨ౨ജᝩ܍ڼᣊऱൣݮขسΔ
ࢬאݦඨൕवᢝᓵऱءᔆࠐ൶ߒሎ೯वᢝऱࠐᄭፖᏝଖΔאଡԳवᢝא֗ᆖ᧭व
ᢝࠟຝٝ։ܑඖ૪Δᨃሎ೯ऱवᢝڃូ່ࠩ଺ॣऱীኪՂΚʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε ΕଡԳवᢝ ଡԳवᢝ ଡԳवᢝ ଡԳवᢝʳ ʳ ʳ ʳ
ԲԼ׈ધढ෻֏ᖂ୮ፖୃᖂ୮ ˠ˼˶˻˴˸˿ʳˣ̂˿˴́̌˼ΰ˄ˌˈˋαམᆖᎅመΚψ ݺଚࢬव￿ ￿￿
ሐऱࠃढ᎛ڍ࣍ݺଚࢬ౨ᎅऱωΰ ๺ᖻا᤟Δ˅˃˃ˇΚαΔ Գଚൕࠐլᄎᎅլवሐࢨ
ශྤނ༽ऱࠃΔࠡኔΔࠀլਢլᎅΔ׽ਢڶ֜ڍԳᣊ෻ᇞऱवᢝ׽౨ڇኔᔌխᛵ
ᇞথྤऄ᠏֏੡፿ߢᎅנΔٵᑌऱൣउՈழൄ࿇سڇሎ೯ඒᖂൣቼխΔݺଚຟव
ሐړᙇ֫լ࿛ٵ࣍ړඒᒭΔۖړඒᒭլԫࡳᄎਢړᙇ֫Δࠏڕԫଡֺ᝛ᆖ᧭᠆
༄Εሎ೯ݾ؏ॺൄړऱᙇ֫ڇਐᖄᄅ֫ழΔൄൄᄎሖࠩऱܺឫ༉ਢψ׽౨೚լ౨
ᎅωΔ ੡չᏖᄎ࿇سຍᑌऱൣݮࡋΛ׌૞ऱ଺ڂ༉ਢڇ࣍ሎ೯ݾ౨ऱᖂ฾֗୶෼
ՂᤖܶԱ֜ڍ֜ڍψᎅլנࠐऱवሐωΔ ԫጟψवሐڕ۶೚ωΰ ˾́̂̊˼́˺ʳ˻̂̊αথ
ྤऄ堚ᄑψवሐਢչᏖωΰ ˾́̂̊˼́˺ʳ̊˻˴̇αऱवᢝЁᚈᄎवᢝΰ̇˴˶˼̇ʳ˾́̂̊˿˸˷˺˸αΖ ʳ
չᏖਢᚈᄎवᢝΛᚈᄎवᢝԫဲਢط ˣ̂˿˴́̌˼ ࣍ ˄ˌˈˋ ڣڇࠡထ܂ πଡԳवᢝρ
ΰ̃˸̅̆̂́˴˿ʳ˾́̂̊˿˸˷˺˸αխࢬ༼נऱΖπ ଡԳवᢝρऱ༼נਢࠐ۞࣍ ˣ̂˿˴́̌˼ ኙᅝழ
ઝᖂवᢝऱ၌ྥࢤࢬ܂נ෡ࠥऱ֘ઊΔຘመ۞ݺऱ෡ࠥ֘ઊΔ।ࣔנઝᖂवᢝࢬ
૞ޣऱ࿪ኙড়ᨠࢤਢဠ೗լኔऱΔۖటإऱवᢝೈԱড়ᨠࢤ؆ΔޓץܶԱᇭᤩृ
ऱଡԳࢤ࣍ࠡխΔڼ؆Δˣ̂˿˴́̌˼ Ոຘመᨠរᓵ૪ऱ࢏ۼ᤭ࣔवᢝऱᚈᄎ௅ᄭΔ
ᢞࣔאଡԳवᢝ࠷ז၌ྥवᢝᨠऱᄗ࢚Ꮭଖΰ઺֚फΔ˅˃˃ˆαΖ ˣ̂˿˴́̌˼ ᎁ੡۞ྥ
੺խΔԳᣊऱवᢝױ๯ቤ։੡ࠟጟΔԫጟਢױא๯༴૪ऱΔՈ༉ਢױאຘመ፿ߢΕ
֮ڗΕቹቝΕฤᇆࢨֆڤ࿛ףא।૪ऱवᢝΔהጠ੡ψ᧩ࢤवᢝωΰ ˸̋̃˿˼˶˼̇ʳ
˾́̂̊˿˸˷˺˸αΔ ࠏڕچቹࢨᑇᖂֆڤΙۖ׼ԫጟঞਢྤऄຘመ፿ߢฤᇆףא༴૪Δ
ਢଡԳᆖመᆖ᧭ีᗨࠀڇ۩೯խܧ෼ऱवᢝΔՈ༉ਢՂ૪ऱψᚈᄎवᢝωΔ ࠏڕ
ሎ೯ፖᢌ๬ᦸᓾΰ๺ᖻا᤟Δ˅˃˃ˇαΖ ʳ
լመΔ໢༉वᢝऱ։ມਢྤऄ઎נ ˣ̂˿˴́̌˼ ଡԳवᢝऱ௽௘ࢤΔՈྤऄ෻ᇞ
ሎ೯խᚈᄎवᢝऱݮګΔڂ੡Δሎ೯ऱवᢝਢԫଡอᖞࢤऱवᢝΔਢٵழץܶ᧩
ࢤवᢝΰሎ೯๵ঞαא֗ᚈᄎवᢝΰሎ೯ݾ؏αΔ ਢլ౨໢אψवሐڕ۶೚ωא
֗ψवሐਢչᏖωࠐᇞᤩሎ೯ऱवᢝ૿ᎎΔ੡Աᇞᤩኔᔌፖ෻ᓵऱवᢝᓵ᠄ᎄΔ
ˣ̂˿˴́̌˼ ආشԱીवऱءᔆ܂੡ԫጟݾ๬ऱഗء࿨ዌΔ༼נ ψ֭གრᢝωΰ ̆̈˵̆˼˷˼˴̅̌ʳ
˴̊˴̅˸́˸̆̆αፖψྡྷរवᢝωΰ ˹̂˶˴˿ʳ˴̊˴̅˸́˸̆̆αࠟጟԳᣊኙ࣍ݾ๬೯܂ച۩ऱᄗ࢚
რᢝΔࠠ᧯ࠐᎅΔᚈᄎીवΰ̇˴˶˼̇ʳ˾́̂̊˼́˺αڇءᔆՂਢԫጟኙवᢝ෻ᇞΕᏆᄎ￿ ￿￿￿
ऱመ࿓Δ៶طኙᆖ᧭ऱ༳༽ΕૹิΔ࿇୶נױ෻ࢤ൳ࠫवᢝऱ౨Ժΰ૵஡ဎΔ
˅˃˃˄αΔ ֭ۖགრᢝ֗ྡྷរრᢝऱ༼נΔޓਢኙᚈᄎીवऱփො೚נޓ堚ᄑຘኧ
ऱᇞᤩΖאኔᎾሎ೯।෼ऱࠏ՗ࠐᎅΔᅝோ෺ᙇ֫֫༽෺ࣁᄷໂᚰ෺ழΔᙇ֫ࢬ
ࣹრऱྡྷរਢோ෺ऱ෺᧯Δ܀ٵழՈኙ༽ࣁऱ֫ਐፖ֫༳অ਍ඕᔲऱტᤚΔലࠟ
ጟრᢝऱᄗ࢚ףԵ৵Δᙇ֫ലࣹრԺ࣋ڇ෺᧯Ղ༉ਢᖞ᧯೯܂ऱྡྷរრᢝΔۖ֫
༽෺ࣁᄷໂ༉ਢᖞ᧯೯܂ऱ֭གრᢝΔང؁ᇩᎅΔኙ࣍๯ݺଚא೯܂ݾ๬ऱ๠෻
ऱࠃढΔݺଚڶထࠟጟլٵऱრᢝΔࣹࠡრऱ࿓৫ਢઌٵऱΔ׽ਢֱڤڶࢬլٵ
ΰ઺֚फΔ˅˃˃ˆαΖ ʳ
ˣ̂˿˴́̌˼ ኙᚈᄎवᢝऱઔߒΔ༿قԱԳᣊवᢝխߢ፿ྤऄ।ሒ׊ཏሙژڇऱ
ຝٝΔᚈᄎીवऱᄗ࢚լ܀ؚధԱኔشवᢝፖ෻ᓵवᢝၴऱ໮᨝೏ᛥΔٵழՈᢞ
ࣔԱᚈᄎवᢝڇԳᣊवᢝ࿇୶խऱૹ૞ࢤΖᛩီሎ೯໱ՂΔሎ೯୉ߪ᧯ݾ๬ऱ୶
෼༉ਢଡԳᚈᄎवᢝऱጵٽܧ෼ΔਢᏁ૞ଡԳኔᎾᘣߪ೶ፖࠡխΔթ౨ࣔᛵࠡխ
ऱఽ๸Δຍᑌऱ୶෼ਢྤऄຘመ壄ᒔ։੄Εࣈᇞא֗ߢ፿ࠐ堚ᄑᎅࣔᇞᤩΔڂ੡
ሎ೯୉ኙፖሎ೯ݾ๬ऱࠌشፖ༳༽༉ਢԫጟ ψᚈᄎીवω ऱመ࿓Εԫጟొጰऱ ψଡ
Գवᢝω୶෼Ζޢᅝሎ೯୉ڇᖂ฾ᄅऱሎ೯ݾ๬ழΔԫࡳਢᆖመԫۖ٦Ε٦ۖԿ
ऱࠥેᒭ฾Δլឰچຘመඒᒭऱਐᖄא֗۞ݺኙ࣍ߪ᧯೯܂ऱଥإፖტ࠹Δڇߪ
֨փ؆ऱࠨᖿՀشߪ᧯Εش֨ᨋװ᧯ᄎᖂ฾Δᅝᄅݾ๬ګݮ׊ሎ೯୉ױאڇሎ೯
໱Ղ۞طچ࿇ཀழΔڼݾ๬।෼ऱહ৵ࢬ౨઎ࠩऱΔೈԱץܶছԳ ΰඒᒭΕছᔘα
ຘመᛀಘ֘ઊፖߪ᧯ኔᔌ৵ΔᙊఎՀࠐऱറᄐࠠ᧯वᢝ؆ΔޓץܶԱሎ೯୉ଡԳ
ኙݾ๬ऱ৸ەᎁवΰփڇαፖ೯܂෻ᇞΰ؆ڇαऱګٝ࣍ࠡխΖʳ
ʳ
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Εᆖ᧭वᢝ ᆖ᧭वᢝ ᆖ᧭वᢝ ᆖ᧭वᢝʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ψᆖ᧭ωΔ ԫଡࡳᆠᐖऑথԾۿ׏ൖಱڇࠠ᧯ፖࢼွհၴऱټဲΔא֨෻ᖂ
ऱഗ៕ࠐ઎Δᆖ᧭ਢਐଡ᧯ڇس੒੒೯խࢬᆖᖵऱԫ֊ࠃਚΔრਐᆖ᧭ਢ੒೯ऱ
࿨࣠Ιڼ؆ΔՈױਐ੡ଡ᧯ڇس੒խ੡ᔞᚨᛩቼ૞ޣࢬൕࠃऱԫ֊੒೯Δڼழᆖ
᧭ਢ઎܂੡੒೯ऱᖵ࿓ΰ്ਞᘋΔ˄ˌˌˉαΖ ࢏ۼࠡᆖ᧭ऱࡳᆠΔઔߒृᎁ੡ࢬᘯ￿ ￿￿￿
ऱψᆖ᧭वᢝωΔ ༉ਢਐڇ੒೯ऱ࿨࣠ࢨਢ੒೯ऱᖵ࿓խΔຘመଡ᧯ኔᎾऱ᧯᧭
ፖტ࠹ࢬឯ࠷נኙ࣍ଡ᧯ڶᏝଖრᆠऱवᢝΔᣂ࣍ᆖ᧭ऱᓵ૪Δଈංᅝזୃᖂ
୮Εඒߛ୮ ˝̂˻́ʳ˗˸̊˸̌Δ˗˸̊˸̌ΰ˄ˌˆˋαᎁ੡ᆖ᧭ਢࡉֲൄس੒യլױ։ऱΔᆖ
᧭ऱփ୲ץਔᆖ᧭׌᧯ऱ੒೯ፖመ࿓ΔٵழՈץਔᆖ᧭ऱኙွΔ׊Գᣊऱᆖ᧭ਢ
࠹ࠩ٣֚ء౨ऱᓢ೯Ε৵֚฾ክΕ৸ە܂شΔא֗Գፖᛩቼյ೯ऱᐙ᥼Δ༉ቝਢ
ሎ೯୉ڇሎ೯໱Ղ࠹ࠩၜᔡᛩቼΕᤁ᝛ኙ֫א֗۞ݺრᢝ࿛ٌյࠨᖿՀΔߪ᧯ࢬ
᧯ᄎࠩऱࠠ᧯ழၴΕ़ၴ֗੒೯ऱ׌᧯ᆖ᧭ΔՈ༉ਢሎ೯୉ڇሎ೯۩੡խאߪ᧯
೚੡խտΔࢬᆖᖵࠩᙑጵᓤᠧऱ۞ᤚࢨլ۞ᤚऱଡܑრᢝᆖ᧭ΰᏥԫاΔ˅˃˃ˈΚ
˄˃ˉαΖ ʳ
ʳʳ ڼ؆Δ˗˸̊˸̌ ޓ༼נψյ೯ࢤω֗ψຑᥛࢤω܂੡ࢬڶඒߛᆖ᧭ऱᄷঞΔኙ
˗˸̊˸̌ ۖߢΔᆖ᧭ਢଡԳऱΔٵழՈਢषᄎऱΖԳፖषᄎਢٵழژڇऱΔԳឈਢ
ଡ᧯ΔՈؘႊאଡ᧯ऱֱڤ๯ԱᇞΔ܀থլ౨׽๯ᅝ܂ଡ᧯઎ৱΔڂ੡ΔԳ᜔ਢ
ژڇ࣍ᣂএΔژڇ࣍षᄎൣቼխΔۖψյ೯ω༉ਢᆖ᧭ขسؘ૞යٙΖψ ຑᥛࢤω
ঞਢ ˗˸̊˸̌ ኙ࣍ᆖ᧭ऱ׼ԫଡܒᄷΔ១໢ࠐᎅΔ˗˸̊˸̌ ᎁ੡ᆖ᧭ਢطመװऱᆖ᧭
ۖسΔٵழ෼ڇऱᆖ᧭Ո֧ٻޓၞԫޡऱᆖ᧭ΔԫଡԳլጥല۞աᆜߪ࣍ழၴٻ
৫ऱୌԫଡۯᆜΔࢬᆖᖵऱޢԫଡរຟਢאመװᆖ᧭੡௅ഗΔࠀ׊֧۟ԫଡڶৱ
ᆖᖵऱآࠐΰᓐඕੳΕ܇ᖠႅ᤟Δ˅˃˃ˆαΖ ᣂ࣍ᆖ᧭ऱᛧ࠷Δ˗˸̊˸̌ ൎᓳᆖ᧭ऱ
ᛧ࠷ਢؘႊൕψ೚խᖂωΰ ˿˸˴̅́˼́˺ʳ˵̌ʳ˷̂˼́˺αऱᨠរנ࿇Δഄڶދߪ࣍ኔᎾᖙ܂
ൣቼխթ౨ᖂ฾ࠩᣄ౨ױ၆ऱᆖ᧭वᢝΰৌ֮ၰ᤟Δ˄ˌˌˈαΔ ຍԫଡᨠរՈ֭਍
Ա ˣ̂˿˴́̌˼ ࢬ༼נऱᚈᄎवᢝᓵរΔԳᣊऱवᢝࠀॺ٤ຝຟױאࠉᔾ፿ߢΕ֮ڗ
א֗ࠠ᧯ฤᇆࠐᎅࣔႚᎠΔৰڍழଢΔԳᣊऱवᢝਢطॺ፿ߢऱߪ᧯೯܂ࠐሒګ
वᢝႚᎠऱפ౨ΰᓐᣝ๙Δ˅˃˃ˇαΔ ຍՈਢ ˗˸̊˸̌ ࢬ༼נψ೚խᖂωᨠរऱு֨
৸უΖۖሎ೯ᆖ᧭वᢝऱᛧ൓ΔೈԱኔᎾދߪ೶ፖᖙ܂ऱᖵ࿓؆Δޓڍऱᆖ᧭व
ᢝݮګΔਢࠐ۞࣍ሎ೯୉۞ݺփڇऱඅ֬ፖګ९א֗ኙ࣍؆ڇൣቼࠨᖿऱ൷گፖ
࠷ඍऱٌյ܂شΔڼ؆Δሎ೯୉ࢬᖑڶऱ۩୮࿪ݾΔޓਢຘመሎ೯୉ऱߪ᧯Δڇ
ሎ೯໱഑խᆖᖵԱԫຑۭڶრᢝऱኔᔌᖵ࿓Δڇ९ڣีִࢬᗨีऱদኔഗ៕Հࢬ￿ ￿￿￿
ᛧ࠷ࠩऱኔشᆖ᧭वᢝΰ᝻॒ᖋΔ˅˃˃ˉαΖ ʳ
ʳʳ ᝫಖ൓՛ழଢڇಝᒭࢨֺ᝛ऱழଢΔ᜔ᄎᦫࠩඒᒭᎅᆖ᧭ࣟΕᆖ᧭۫Δ߷ழ
ଢऱݺԫऴא੡ᆖ᧭ਢ९Օհ৵թᄎڶऱΔۖ׊ਢᏁ૞ழၴऱีᗨթ౨ڇ۞աऱ
᧯փګীΔ९Օ৵Δၲࡨᄎኙ۞աऱ೯܂۩੡܂֘ઊΕ܂৸ەΔթ෡෡᧯ᄎࠩ଺
ࠐ٠ਢழၴऱีᗨᝫլജΔޓᏁ૞ຘመ۞ߪኙ࣍ࢬ᧯ᄎࠩऱԫ֊೚נઊ৸ፖᛀ
ಘΔթ౨ജൕխอᖞנԫររࠠ᧯ऱᆖ᧭वᢝΔطڼױवΔᆖ᧭वᢝኙ࣍ሎ೯ۖ
ߢਢڍᏖᣄ౨ױ၆ऱΔྥۖΔڇ෼ኔऱ᧯ߛᖂ๬ઔߒխΔᣂ࣍ሎ೯୉ऱߪ᧯ᆖ᧭
ઔߒΔ᜔ਢ๯אଡܑ׊ྤऄංᓵ࣍הृऱ෻ط၀Ղլড়ᨠऱᑑ᧘Δຍࠄኙሎ೯୉
ᆖ᧭वᢝլ୵ԫ᥽ऱԳଚΔথլवሎ೯୉ਢאటኔऱψߪ᧯ωፖሎ೯वᢝ܂נ੒
سسऱᆖ᧭൷ᤛΔሎ೯୉ऱψߪ᧯ᆖ᧭ωਢֺࢬᘯऱψઝᖂઔߒωޓటኔऱሎ೯
वᢝΔޓਢऴ൷ژڇ࣍س੒խऱψسࡎवᢝωΖ ʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ
รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ਚࠃऱ ਚࠃऱ ਚࠃऱ ਚࠃऱψ ψ ψ ψඖᎅઔߒ ඖᎅઔߒ ඖᎅઔߒ ඖᎅઔߒω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ॣڻ൷ᤛඖᎅઔߒΔ༉ਢรԫڻ೶ፖᖂ९ऱઔߒૠ྽ՑᇢΔ༉ڇᖂ९ല۞ա
߬ે፹܂ऱދᐙׂ੉੉ᦠᦠچܧ෼ڇՑᇢ۔ஃऱ૿ছΔݧۖլ႖ऱᎅࣔ۞աऱઔ
ߒዌ৸ፖؾऱΔ۞աᅝழऱ৸ፃፖؾ٠ݙ٤๯ᖂ९ࢬܧ෼ऱփ୲ܮ֧۰Δ߷ጟڕ
ᦅ๬।ዝ౳ऱᔼᖔԺΔਢݺรԫڻ٤壀຃ࣹچᦫݙ࿇।ԳऱዝᎅΔຍԫڻऱዝ
ᎅΔՈਢၲඔݺߨٻ൶ߒଡԳᆖ᧭वᢝऱᘋᔊא֗ചထආشඖᎅ൶ߒऄऱᣂ᝶Ζ ￿ ￿ ￿ ￿
ઔߒृԫऴ෡ॾڇሎ೯໱ՂΔଡԳऱᆖ᧭ਚࠃਢլឰچڇ࿇سΔྤᓵਢॣנ
ૄᡔऱᄅ֫Δࢨਢբᆖቍថޥ໱ڍڣऱ۔֫Δຟਢ๯๺๺ڍڍऱਚࠃࢬ໮៥ထࠀ
׊լೖچ਍ᥛ፹ທᄅऱਚࠃΔۖຍࠄਚࠃຟਢᙇ֫ፖඒᒭشᄣִፖߪ᧯ٱᢞࠡᏝ
ଖऱటኔवᢝΔ܀ਢڇ෼վሎ೯ಝᒭኔ೭ՂΔս៱ਢലሎ೯ઝઔီ܂༼ࣙᤁݾګ￿ ￿￿￿
ᜎऱഄԫຜஉΔඒᒭፖᙇ֫ؓழᄮຏऱ፿ߢ๯ီ੡ ψլઝᖂωΕψ լ෻ࢤω ऱ፿ߢΔ
ඒᒭፖᙇ֫ࢬ٥ٵᆖᖵऱᆖ᧭ঞբྤऄࠠ᧯ܧ෼ऱ෻طۖ๯ཅඵ࣍؆Δ૞৻ᑌᨃ
ଡԳᆖ᧭࿇ᜢΔᨃᙇ֫ፖඒᒭऱᆖ᧭ਚࠃ౨ജ๯઎ߠΔຍࠄംᠲᨃڇᅝழࡸآሖ
ߠඖᎅઔߒऱݺܺឫԱ๺ՆΔྥۖΔຍԫ֊ऱܺឫ༉ڇݺᦫݙᖂ९ऱዝᎅ׊ᦰݙ
ط ˖˿˴́˷˼́˼́ ֗ ˖̂́́˸˿˿̌ΰ˅˃˃˃αࢬထ܂ऱπඖᎅ൶ߒ￿ᔆࢤઔߒխऱᆖ᧭ፖਚࠃ
ඖᎅ൶ߒρ ΰᓐඕੳΕ܇ᖠႅ᤟Δ˅˃˃ˆα৵Δݯ࢕ބࠩԱ৙ਜ਼ऱנՑΔᨃઔߒृ
ڇຍׂټ੡ᖂ๬ઔߒऱޫ੉խ઎ࠩԱ֧ሁऱᗉჃΔބࠩԱ᥆࣍۞աऱਐতಾΖא
Հઔߒृ༉אඖᎅઔߒऱࡳᆠΕ࿨ዌ܂ऄא֗௽ۥࠐ։੄૪ᎅΚʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Εඖᎅઔߒऱࡳᆠ ඖᎅઔߒऱࡳᆠ ඖᎅઔߒऱࡳᆠ ඖᎅઔߒऱࡳᆠʳ ʳ ʳ ʳ
￿ ￿ ￿ ￿ ඖᎅՈጠඖࠃΔ១໢ࠐᎅ༉ਢψᎅਚࠃωΔ ਢԫጟኙ࣍መװسࡎխࢬ࿇سऱ
ᆖ᧭֗ࠓ࿇۩೯ࢬ೚ຫ૪ΔٵழՈਢԳᣊشא۞ݺ෻ᇞΕ֘ઊسࡎऱ່ײ۔ཕᐝ
հԫΔۖඖᎅઔߒ༉ਢኙਚࠃऱઔߒΔಾኙਚࠃऱփ୲Ε࿨ዌΕழݧא֗ਚࠃհ
ࢬאขسऱছڂ৵࣠܂෡Եऱ൶౉ፖઔߒΔݦඨ౨ജ៶طଡԳࢬඖᎅऱᆖ᧭ਚ
ࠃΔ෻ᇞଡԳڇسࡎխऱᆖ᧭֗۩೯ऱრᆠΔ១໢ࠐᎅ༉ਢ෡Ե։࣫ਚࠃऱփ
୲Δൕխ෻ᇞᆖ᧭ਚࠃऱრᆠࠀൕխឯ࠷वᢝऱ൶ߒֱڤΖඖᎅઔߒᖂृ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
ΰ￿￿￿￿αམ৙ጠΚψ ਚࠃਢ෻ᇞԳᣊᆖ᧭ऱഗءֱڤωΔ ඖᎅڶᣂ࣍መװࠃٙऱਚ
ࠃࢨਢᆖ᧭ΔਢԳᣊ່ൄߠऱ੒೯ΔՈਢݺଚ۞՛אࠐࢬᖂ່ࠩॣऱ।૪ֱऄհ
ԫΖ׍઎հՀΔኙ࣍ඖᎅऱᇞᤩۿ׏Լ։堚ᄑ១໢Δ܀๺ڍᖂृኙ࣍ඖᎅऱࡳᆠ
ս៱ਢٺ਍աߠΔቯᆠՕᖂܦ॒Ꮪΰ￿￿ ￿ ￿Κ￿￿￿￿￿￿￿α༉མಾኙٺ୮ᖂृኙ࣍ඖ
ᎅऱࡳᆠิ៣ូ౏੡ԿᣊΚ￿
ΰԫαඖᎅܛਚࠃ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ڇڼᣊܑխΔ׌૞ऱᣂࣹڇ࣍ඖᎅऱփ୲Δᖂृ ˗˸́̍˼́ ΰ˄ˌˋˌα ڇࢬထऱ πᇭ
ᤩյ೯ᓵρΰ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿αխΔམലψඖᎅω੺ࡳ੡Κ￿
΋ঁ௶ᇥջࢂ΋ঁࡺ٣Ǵॊᇥჹ௶ᇥޣکځд᠋౲Ԗཀကޑ΋سӈ٣ҹȐb!
tfrvfodf!pg!fwfout ȑǶ ௶ᇥǴӵӕࡺ٣΋૓ǴԖځ௃࿯ȐqmpuȑǴ ΋ঁ໒ᆄǵ΋
ঁύࢤک΋ঁ่ᇟǶѬڀԖ௶ᇥޣё౛ှޑϣӧᡄᒠǶ௶ᇥаਔ໔ޑǵӢ݀ޑׇ￿ ￿￿￿
ӈٰ٬٣ҹ۶Ԝ࣬ᜢೱǶ؂΋ঁ௶ᇥ೿ඔॊΑ΋سӈς࿶วғޑ٣ҹǶ!!!!!!!
ȐEfo{jo-!2:9:Ǻ48ȑ!
ʳʳ ۖ ˙̅˴́̍̂̆˼ΰ˄ˌˌˋαٍ׌്ඖᎅऱઔߒᚨץܶਚࠃࡉൣᆏΔۖਚࠃਢࠠڶழ
ၴ᧤ᙀႉݧऱࠃٙΙൣᆏঞਢ๯ඖᎅऱ֮ءࢨ।૪ΖطڼױߠΔඖᎅຏൄ๯੺ࡳ
੡ԫิࠠڶছڂΕխၴᖵ࿓א່֗৵࿨ݝΔ׊ࠉᖕழၴݧ٨ඈݧ༄ܶิ៣ࢤΕอ
ᖞࢤऱݙᖞࠃٙΖٵழΔ˗˸́̍˼́ ޓၞԫޡᎅࣔඖᎅऱጟᣊΔԫጟਢψଡԳᆖ᧭ਚ
ࠃωΔ ലඖᎅृऱ۞ߪፖඖᎅृመװࢬ࿇سૹ૞ऱଡԳᆖ᧭܂נᒔ֊ऱຑ࿨Ιۖ
׼ԫጟঞਢψ۞ݺਚࠃωΔ Ո༉ਢඖᎅृڇඖᎅਚࠃऱٵழΔኙࠡࢬᆖᖵመऱࠃ
ٙא֗۞ݺᎁवፖ۩೯೚ޓ෡ᐋऱᇞᤩΖʳ
ΰԲα㵮ᎅܛഗᑓ￿
ʳ ڼᣊܑࢬᣂࣹऱຝ։ࠀլਢਚࠃඖᎅऱփ୲Δ׌૞ᣂࣹڇඖᎅृඖᎅᆖ᧭ਚࠃ
ழΔڕ۶ૹ৬ਚࠃࠃٙऱᖞ᧯࿨ዌΔڶڍᑇऱറ୮ᖂृᎁ੡ඖᎅࠀॺ᜔ਢאొጰ
ᒵࢤऱݧ٨ֱڤܧ෼Δૹរਢڇ࣍ඖᎅृڇڃᄩΕಖᖋऱመ࿓խڕ۶ᔢ༉ਚࠃ׌
ᠲΔۖᎅנਚࠃऱ׌૞փ୲Ζຘመڼᄗ࢚ऱᎁवΔ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ΰ˄ˌˋˋΚ˄ˆαല
ඖᎅࡳᆠ੡ψאਚࠃݮڤࠐ।ሒิ៣ࢤഗᑓωΔ ዿ৵Δ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ΰ￿￿￿￿Κ￿α
ޓലඖᎅऱࡳᆠቤ։੡ᐖᆠፖ௿ᆠΖᐖᆠऱඖᎅਐٚ۶ؓᔮऴ૪ऱ।૪Δץܶݙ
ᖞ؁՗׊ຑ࿨ګࠠڶԫીࢤࡉอᖞࢤऱຫ૪Ι௿ᆠঞਢਐඖࠃ௫֗௽௘ীኪऱ।
૪ΔՈ༉ਢਚࠃΖڶܑ࣍ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ኙ࣍ඖᎅഗᑓ׽௫֗፿ߢऱࠌشֱڤ֗ࢬ
ܧ෼ऱփ୲Δ˖˿˴́˷˼́˼́ ֗ ˖̂́́˸˿˿̌ΰ˄ˌˌ˃αኙ࣍ࢬᣂࣹऱྡྷរࠀլ׽ওૻ࣍፿ߢ
ऱփ୲Δޓૹ૞ऱۖਢڇ࣍ڶᣂᆖ᧭ऱඖᎅݮڤΰ˹̂̅̀αΔ ១໢ࠐᎅΔ༉ਢ૞Ա
ᇞਚࠃ੡չᏖᄎאڕڼऱֱڤࠐඖᎅΛຍՈ༉ਢ ˖̂˿˸̆ΰ˄ˌˋˌαࢬ׌്ऱψਚࠃ
ܛਢ෻ᓵωΔ ຘመਚࠃऱܧ෼ࠐᚥܗፖᇞᤩ෼ွΰܦᐝૣ᤟Δ˅˃˃˄αΖ ۖਚࠃࢬ૞
ႚሒऱಛஒࠀլਢ ψຍ༉ਢటኔ׈੺ωΔ ۖਢ ψຍਢኙటኔ׈੺ऱԫጟ෻ᇞֱڤωΖ ʳ
ΰԿαඖᎅܛ৬ዌᖵ࿓￿
ʳʳ ڇڼᣊܑխΔᣂࣹऱૹរਢڇ࣍ඖᎅऱ৬ዌᖵ࿓ΔՈ༉ਢᎁ੡ඖᎅਢψ۞ݺ
৬ዌऱᖵ࿓ωΰ ̃̅̂˶˸̆̆ʳ̂˹ʳ̆˸˿˹ˀ˶̂́̆̇̅̈˶̇˼̂́αΔ ˥˼˸̆̆̀˴́ΰ˄ˌˌˆαڇࠡထ܂πඖࠃ։࣫ρ￿ ￿￿￿
ΰˡ˴̅̅˴̇˼̉˸ʳ˔́˴˿̌̆˼̆αԫ஼խΔ༉௽ܑᣂࣹԳڇඖᎅխᆖ᧭ਚࠃऱ৬ዌࢤᔆΖהൎ
ᓳԳଚਢࠠڶ׌೯ࢤऱඖᎅृΔᄎࠉᖕ۞ߪऱრᢝװެࡳୌࠄᆖ᧭૞࣋Եࢨඈೈ
ඖᎅᖵ࿓հխΔא֗ެࡳਚࠃࠃٙิ៣ऱֱڤբขسڶრᆠऱൣ࿨ࢨ࿨࣠࿛Ζה
ᎁ੡Κψ ଡԳਢڇࠡඖࠃհխό৬ዌύԱመװᆖ᧭ࡉ۩೯Δشא৙ጠהଚऱᎁٵΔ
א֗ݮႿהଚऱسࡎΔό ৬ዌύԱהଚऱس੒Ζωΰ ׆টཕΕᔥࣔڙ᤟Δ˅˃˃ˆαΖ
ٵழΔ˪̂̅̇˻˴̀ΰ˅˃˃˄αՈਐנԳଚ៶طඖᎅࠠڶփຝԫીࢤऱଡԳඖࠃࠐ৬ዌ
ࡉ᠏֏۞աΔڇඖᎅխൎ֏௽ࡳऱଡԳ௽ᔆΔ៶ڼอٽڍց֏ऱ۞ݺΔࠀڇ৵ᥛ
ऱ۩೯խװψዝנωຍࠄ๯۞ݺൎ֏ऱଡԳ௽ᔆΔՈ༉ਢᎅΔඖᎅृऱᆖ᧭ਚࠃ
ڇլឰچ๯ψૹᄅ৬ዌωΕψ ૹᄅᇭᤩωऱመ࿓խΔඖᎅृՈᄎڂ੡৬ዌਚࠃᖵ࿓
ऱޏ᧢ۖૹᄅԱᇞ۞աΕޏ᧢۞աΖʳ
￿
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Εඖᎅઔߒऱ௽ۥ ඖᎅઔߒऱ௽ۥ ඖᎅઔߒऱ௽ۥ ඖᎅઔߒऱ௽ۥʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳʳʳʳ ඖᎅઔߒ່Օऱ௽ۥΔ༉ਢԫଡݙᖞऱඖᎅΰਚࠃαΔ ᖞ᧯ऱ࿨ዌԫࡳᄎץ
ܶၲࡨΕխ੄Εፖ࿨ޔԿଡຝ։
˄˃Δਚࠃऱփ୲ঞਢط๺ڍՕ՛լԫऱൣᆏΰࠃ
ٙαࢬ࿨ٽۖګΔࠀ׊ᄎڇԫଡԿ৫ऱඖᎅ൶ߒ़ၴխ๯ܧ෼ΖչᏖਢԿ৫ඖᎅ
൶ߒ़ၴࡋΛԿ৫ඖᎅ൶ߒ़ၴਢط ˖˿˴́˷˼́˼́ ֗ ˖̂́́˸˿˿̌ א ˗˸̊˸̌ ኙ࣍ᆖ᧭ᓵ
૪܂੡ψუቝऱഗفω৬ዌۖנऱΔ˗˸̊˸̌ΰ˄ˌˆˋαᎁ੡Գᣊᆖ᧭ਢᖑڶψຑᥛω
֗ψյ೯ωࠟଡլױቤ։ऱ௽ࢤΔۖԿ৫़ၴ׌૞ೈԱຑᥛΰழၴαΕ յ೯ΰԳ
ፖषᄎα؆Δ˖˿˴́˷˼́˼́ ֗ ˖̂́́˸˿˿̌ ޓەᐞࠩൣቼڂైΰچរαኙ࣍ඖᎅऱᐙ᥼Δ
Կ৫ඖᎅ൶ߒ़ၴ༉ਢطڼԿጟ௽௘૞ైࢬዌᗰۖګΖழၴ༉ਢਐਚࠃऱຑᥛ
ࢤΔڇඖᎅխڃუመװΕ༴૪෼ڇΕࠀუቝآࠐΙյ೯რਐඖᎅृፖࠡ،ԳΕࠃΕ
ढհၴࢬขسऱᣂএΙۖൣቼ༉ਢچរΕ໱ནऱრ৸Ζඖᎅઔߒऱૹរ༉ਢݦඨ
౨ജຘመ፿ߢڇԿ৫ඖᎅ൶ߒ़ၴխऱႚሒΔԱᇞඖᎅृటإ੒መऱᆖ᧭א֗փ
֨ኙ࣍ᆖ᧭టإऱუऄΔᨃਚࠃऱრᆠڇਚࠃඖᎅऱመ࿓խ堚ᄑऱ᧩෼נࠐΖʳ
ʳʳʳʳʳ ڼ؆Δඖᎅઔߒࠀॺ໢ᗑଡԳऱ۩೯ΔۖਢڇԳᎾյ೯ᇙࢬᖿᛯۖנऱΔ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ڼԫᄗ࢚ਢᒴ۞࣍ࠅߺཎڍᐚΰ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ αࢬထ܂ऱπᇣᓵρΰ ˣ̂˸̇˼˶˸̆αΖ ￿￿ ￿￿￿
ਢطඖᎅृፖᦫඖृലسࡎᆖ᧭ຘመ፿ߢऱ᠏֏ࢬ৬ዌנࠐऱΔਚࠃࢬขسऱრ
ᆠ༉ਢطඖᎅृፖᦫඖृ٥ٵ໌ທנࠐऱΔܦ॒Ꮪΰ˅˃˃ˈΚ˄ˈˈα༉ਐנ२ཚऱ
ඖᎅઔߒࠡઔߒᖵ࿓ࢬൎᓳऱਢઔߒृፖඖᎅृհၴऱψ٥ࠆਚࠃωΰ ̆˻˴̅˸˷ʳ
̆̇̂̅̌αΔ Ո༉ਢઔߒृፖඖᎅृψ٥ٵ໌܂ωऱᖵ࿓Δຘመ࢖ڼၴઌյऱඖᎅፖ
ૹ૪ਚࠃΔଡԳऱᆖ᧭ਚࠃຘመԫ٦چૹᄅܧ෼ΕૹᄅᇭᤩΕૹᄅ෻ᇞΔۖขس
נ࢖ڼຟ౨ᎁٵऱრᆠΖʳ
ʳʳʳʳ ڇඖᎅઔߒխΔઔߒ࿨࣠ࢬܧ෼టኔࠀॺ໢ԫऱ૿ᎎΔՈࠀॺ࿪ኙݙᖞऱట
ኔΔڂ੡ඖᎅऱటኔᄎڇլឰऱ৬ዌΕᇞዌΕ٦৬ዌऱመ࿓խ๯ᓿղᄅऱრᆠΕ
ᄅऱ૿ᎎΖඖᎅऱփ୲ਢඖᎅृኙ࣍መװᆖ᧭ऱ৸ەΕڃუΕᇞᤩ৵ऱ٦ܧ෼Δ
ٵழՈؘႊᆖመઔߒृኙ࣍ඖᎅृඖᎅऱ։࣫৵ࢬ೚ऱψ٦ܧ෼ωΔ ࢬא່৵ඖ
ᎅփ୲ࢬܧ෼ऱటኔਢطઔߒृፖඖᎅृ٥ٵ৬ዌۖګΔ܀،ਢ౤இऱΔ،ᙟழ
ᄎڂ੡ઔߒृΕඖᎅृ੷۟ᦰृᇭᤩᨠ࢚ऱլٵۖᙟழขس᧢֏੷۟ഽᇞΔٵழ
ԫଡਚࠃऱנ෼Δৰױ౨ຑ൅נ෼ࠡהऱਚࠃΔࠀ׊ขسנࠡהኙ࣍଺ءਚࠃլ
ٵऱ઎ऄΔࢬאඖᎅઔߒխటإऱటኔਢլឰڇޏ᧢ऱΖຍਢլٵ࣍ࠡהઔߒֱ
ऄࢬಳޣݙ٤ऱড়ᨠటኔΔઔߒृؘႊڇઔߒխᒔم۞աऱߡۥࡳۯΔլඈ؞Ո
լܡࡳ۞աኙ࣍ඖᎅृലسࡎᆖ᧭ඖᎅګਚࠃऱᐙ᥼Δ੷۟ࢭᎁ۞աՈਢਚࠃխ
ऱԫ୉Δڂ੡ԫଡඖᎅ൶ߒृڇԿ৫ඖᎅ़ၴխՠ܂ழΔة᎛ਢᆜߪࠡխΔऎထ
ழၴΕյ೯Εፖൣቼऱٻ৫ᆜߪ࣍ਚࠃऱਬ๠Ζʳ
ʳ
Կ Կ Կ ԿΕ Ε Ε Εඖᎅઔߒऱ܂ऄፖඖᎅ࿨ ඖᎅઔߒऱ܂ऄፖඖᎅ࿨ ඖᎅઔߒऱ܂ऄፖඖᎅ࿨ ඖᎅઔߒऱ܂ऄፖඖᎅ࿨ዌ ዌ ዌ ዌʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳʳʳ˥˼˸̆̆̀˴́ ΰ˄ˌˌˆαല៶طඖᎅࠐઔߒԳᣊᆖ᧭ऱ࿓ݧ։੡նଡᐋڻΚʳ
ΰԫαറࣹ࣍ᆖ᧭ʳ
ʳʳ ڇඖࠃ๶ᓫխΔ࠹๶ृႊڶრᢝچ֘৸ΕಖᖋΕᨠኘΕބנᆖ᧭ऱ௽௘რွ
ࢨׂ੄Ζۖڼԫറࣹ࣍ᆖ᧭ऱᖵ࿓ጤᘸඖᎅृൕᆖ᧭ऱᖞ᧯փොխףאᙇᖗΖʳ
ΰԲα૪ᎅᆖ᧭ʳ
ʳʳ ڇᄎᇩڤऱඖᎅ๶ᓫխΔ࠹๶ृאࢬڶױ౨ऱ।૪ݮڤΔ٦෼መװࢬ࿇سऱ￿ ￿￿￿
׊ࠠڶழၴݧ٨ऱࠃٙΖ࠹๶ृ༴૪ࠃٙ࿇سऱ໱഑ΕڶᣂऱԳढΕၲ୶ऱൣᆏΔ
ࠀאᦫඖृױ෻ᇞऱֱڤࠐิ៣ࠃٙΖʳ
ΰԿα᝕ᐊᆖ᧭ʳ
ʳʳ ᅝ๶ᓫᙕଃ๯᝕ᐊ੡֮ءΔא֮ء܂੡ᆖ᧭ऱ।ᐛΔޓਢլݙᖞऱΕຝ։ऱ
׊ਢڶᙇᖗࢤऱΖࢨृᎅ᝕ᐊດڗᒚऱءߪՈਢԫጟᇭᤩऱመ࿓Δլٵऱ᝕ᐊֱ
ڤڶழᄎ֘ᚨ᝕ᐊृऱრᢝݮኪم໱Δڂۖ໌ທנլٵऱრွΖʳ
ΰ؄α։࣫ᆖ᧭ʳ
ʳʳ ։࣫ृ૿ኙՕၦऱ֮ءᇷறΔؘႊެࡳߒຶ૞ല։࣫ྡྷរ࣋ڇඖᎅऱݮڤΕ
ൣᆏิ៣Ε।ᐛଅ௑Εس੒ׂ੄Ε᠏ඌរ࿛Δۖլٵऱ։࣫ྡྷរՈᄎ໌ທנኙ๶
ᓫඖᎅ֮ءऱլٵᇭᤩΖʳ
ΰնαᔹᦰᆖ᧭ʳ
ʳʳ ᅝᆖ᧭๯஼ᐊګ໴ܫΔࢨֆၲ࿇।א൷࠹ࠡהᦰृऱေᓵழΔઔߒւ๺ᦰृ
ආشլٵᨠរऱᔹᦰΔא৬ዌנኙࠡڶრᆠऱ෻ᇞࡉᇭᤩΖʳ
ʳʳ ڼ؆Δ˥˼˸̆̆̀˴́ΰ˄ˌˌˆαޓၞԫޡࠉᖕ ˟˴˵̂̉ΰ˄ˌˊ˅αࢬ༼נऱඖᎅ࿨ዌ܂੡
ඖᎅ๶ᓫऱքՕၸ੄Κʳ
ΰԫαኴ૞Κኴ૪ඖࠃऱ૞រΖਚࠃᣂ࣍չᏖΛʳ
ΰԲαणኪΚ༼ࠎڶᣂൣቼ౧࿮Ε೶ፖृΕழၴΕ़ၴ࿛ᇷಛΖᓴΕչᏖΕ۶๠Ε
۶ழΛʳ
ΰԿαࠓ࿇ऱ۩೯Κኙߓ٨ઌᣂᜤऱࠃٙΕ۩೯Ε֗ࠡრᆠऱᎅࣔΖྥ৵Δ࿇س
ԱչᏖࠃΛʳ
ΰ؄αေ۷Κኙ۩೯հრᆠࡉૹ૞ࢤΔא֗ඖᎅृኪ৫ऱᎅࣔΖ੡չᏖຍᏖᎅΛʳ
ΰնαᇞެֱڤΚ༴૪່৵ऱ࿨ݝΖ່৵࿇سչᏖΛʳ
ΰքα࿨ݝΚڃࠩ෼ڇऱᨠរΖʳ
￿ ￿ ￿ ￿ ઔߒृଡԳᎁ੡ᣂࣹԳᣊسࡎᆖ᧭ऱ࿓ݧΔڇᔹᦰᆖ᧭հ৵ؘႊ٦ףԵ֘৸
ᆖ᧭ऱ࿓ݧΔ׊ࢬڶᣂࣹऱ࿓ݧਢאլឰ༛ᛩऱֱڤૹᓤၞ۩ထΔڂ੡ਚࠃਢط
ඖᎅृፖᦫඖृຘመլឰچյ೯ΕյઌႜᦫΕյઌڃᚨՀࢬዌᗰۖګऱΔ༉ቝਢ￿ ￿￿ ￿
Efo{jo ڇπᇭᤩյ೯ᓵρ༼ᙌݺଚΔ޲ڶٚ۶ԫଡ۞ݺਚࠃΔࢨਢଡԳᆖ᧭ऱ
ਚࠃΔਢొጰطଡԳࢬ፹ທנࠐऱΔޢԫଡଡԳऱᆖ᧭Δࢨਢ۞ݺऱਚࠃΔࠃኔ
Ղຟࠐ۞࣍ԫଡޓՕऱ࿨ዌΕ֮֏ΕრᢝীኪΔא֗ᖵ׾౧࿮Δۖᆖ᧭ਚࠃࢬข
سऱრᆠΔՈᄎڇඖᎅृፖᦫඖृլឰچ֘৸Հ๯ૹᄅᇭᤩࠀᓿղᄅऱრᆠΔࢬ
אઔߒृڇ๶ᓫऱመ࿓խΔؘႊጠ៭ऱފዝړᦫඖृऱߡۥΔؘႊޓඕᔲ࣍ፖඖ
ᎅृਚࠃڶᣂऱ౧࿮යٙΖ!
!! २ڣࠐΔڇሎ೯ୃᖂᏆ഑ᇙܬದԱԫैψሎ೯ߪ᧯஼ᐊଅωΔ ڼԫᄗ࢚ਢط
Ꮵԫاࢬ༼נΔࠡᓵ૪ऱ׌ڱਢݦඨ౨ജຘመඖᎅऱઔߒֱऄΔᨃሎ೯୉ऱሎ೯
ߪ᧯౨ജຘመ֮ڗ࿇ᜢΔᨃሎ೯୉ऱߪ᧯ᆖ᧭वᢝլᄎڇ᧯ߛᖂ๬խ๯ୖ޲Ζה
ڇ 3116 ڣࢬ࿇।ऱψ෺໱ਚࠃԿຝڴωԫ֮խΔലሎ೯୉ኙ࣍۞ݺߪ᧯ਚࠃऱ
ܧ෼ֱڤ։੡ԿଡؘႊޡᨏΰᏥԫاΔ3116Κ292.29:αΚ !
ΰԫαၞԵ᧯᧭!
ΰԲαᎅנਚࠃ!
ΰԿα٥ࠆਚࠃ!
!! ሎ೯୉ᘣߪ᧯᧭టኔൣቼխࢬ࿇سऱԫ֊Δྥ৵٦ലࢬ᧯᧭ࠩಛஒᒵ౉֏܂
ড়ᨠऱ፿ߢᎅנΔ່৵٦ፖהԳ։ࠆ۞աࢬᎅנऱਚࠃΔᨃਚࠃڇψ᧯᧭ωΕψ ඖ
ᎅωፖψ٥ࠆωऱԿ੄ᖵ࿓ᇙፋٽګݮΔࠀ׊ᨃګݮऱਚࠃڇඖᎅृፖᦫඖृऱ
৸ፃٌᛯխΔດዬ୶෼سࡎਚࠃऱటრΔۖਚࠃԿຝڴऱྤૻ༛ᛩΔլႛႛਢሎ
೯୉شא෻ᇞ۞ݺسࡎრᆠऱؘᆖᖵ࿓Δޓਢሎ೯୉ᗭီΕᤛ኷టኔسࡎऱഄԫ
ຜஉΖ!
!! ዿ৵ΔᏥԫاΰ3117αޓၞԫޡאԳᣊᖂऱψاග፾ઔߒऄω܂੡൶ߒ։࣫
ሎ೯୉ߪ᧯ਚࠃऱၞሁΖଈ٣Δהאψᆖ᧭اග፾ωऱᨠኘધᙕऄΔشᘣᜯ෼໱
ऱࠏᢞΔ༴ᢄנሎ೯୉ڇ෼ኔൣቼᇙΔሎ೯ߪ᧯ኙ؆ڇᛩቼၲ୶Εዝᢂऱ೯܂ฤ
ᇆΕ֘ᚨ෼ွ࿛ΔࢬڶڶݧΕ؈ݧઃᄎຘመ࿝ᕠటኔܧ෼Ι൷ထຘመψᇭᤩاග
፾ωऱᐷᐊֱڤΔא۞ߪऱسࡎᆖ᧭܂੡ᇭᤩ෼ွऱנ࿇ߡ৫Δࠀ಻ٽፖሎ೯୉
ऱյ೯ඖᎅΔᨃሎ೯ߪ᧯ࢬܧ෼ऱฤᇆയᒘΔڇ౐ءᇙ᧩෼נߪ᧯೯܂હ৵ऱွ￿ ￿￿￿
ᐛრᆠΙ່৵ࠉᖕψ֘৸اග፾ωऱ壄壀Δڇઔߒึ࿨ছΔ֘৸ଡԳڇઔߒխऱ
ߡۥࡳۯΔᛀಘଡԳڇઔߒխऱ࿇ᜢߡ৫Δࠀຘመઔߒऱ࿨࣠ΔኙଡԳऱ൶ߒᖵ
࿓Εᇭᤩᖵ࿓Εא֗ሎ೯سࡎᖵ࿓೚נኧࢍຏຘऱ֘ઊΰᏥԫاΔ˅˃˃ˉΚ˄ˀ˄ˌαΖ !
!! ڇ᧯ߛᖂ๬എխΔ׌૞ऱઔߒֱऄᝫਢאၦ֏ઔߒ੡׌Δࠡڻթਢא೶ፖᨠ
ኘፖ๶ᓫ੡׌ऱᔆ֏ઔߒΔאඖᎅઔߒֱऄᓵ੡׌૞ֱऄऱઌᣂઔߒঞਢ֟հԾ
֟Δ౒׎ၞԵኔᎾᆖ᧭ऱ᧯ߛᖂ๬ઔߒΔᄎᨃԳᄎขسԫጟงᠦტΔۿ׏֮᣸խ
ࢬ༴૪֗ಘᓵऱ׈੺Δፖ੒سسऱሎ೯׈੺Δڶထྤऄຑ࿨ऱ؎Օᄮ྄Δኔᔌृ
ీڇኔᔌऱߡ৫ඨٻᖂ๬Δຶྥ൓լࠩڶயऱኔش৬ᤜΔਝ઎լࠩኔᔌΔՈᦰլ
נࠡխऱᎁٵტΔઔߒृᎁ੡ؘႊ૞ڶޓڍऱሎ೯ᙇ֫ፖሎ೯ඒᒭאඖᎅऱֱ
ڤΔᎅנऱ۞աऱᆖ᧭ਚࠃא֗۞ݺሎ೯سࡎऱ෡৫Δຍᑌऱઔߒֱऄթᄎڶޓ
ڍᖂ๬৵ၞᣋრಳ༈Δթױאᨃሎ೯່ੴ၆ऱسࡎ᧯ة᎛ژڇΖ￿
ʳʳ ￿
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
￿￿ ￿ ￿ ￿
รԿີ รԿີ รԿີ รԿີʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ઔߒֱऄ ઔߒֱऄ ઔߒֱऄ ઔߒֱऄʳ ʳ ʳ ʳ
ءઔߒऱ׌ᠲਢ൶ߒோ෺ᙇ֫ʻઔߒृءԳʼፖሎ೯ඒᒭڇߪ๠ಝᒭ֗ᤁ᝛
ൣቼழऱյ೯ᣂএא֗փ֨׈੺ऱ෡ᐋ᧯ᄎΔڶᦸ࣍መװഏփᣂ࣍ሎ೯ඒᒭऱઔ
ߒ׌ੌՕڍආشၦ֏࠷ٻऱઔߒ࠷உΔ׊௫֗ऱઔߒփ୲ԾՕڍೣٻ࣍൶ಘඒᒭ
Ꮖᖄᑓڤऱ൶ߒΔធ֟ਢאሎ೯ᙇ֫ऱᨠរ੡נ࿇រװ൶ಘᣂ࣍ሎ೯ඒᒭፖᙇ֫
յ೯ऱԳ֮ᣂᡖᤜᠲΔࢬאઔߒऱ࿨࣠ᣄ܍ᄎᨃԳڶጟࠫڤΕࢼွΕլటኔऱᑓ
ᒫტΔొጰࠉᖕ෻ᓵፖം࠴ऱᓳ਷࿨࣠Δ༉ലඒᒭ۩੡܂ݮڤՂऱ֏પፖᇭᤩΔ
ৰ୲࣐ᨃԳະԵԫጟ෻ࢬᅝྥऱᑑᄷ֏৸ەᑓڤΔࢬאઔߒृݦඨ៶طඖᎅ൶ߒ
ऱᔆࢤઔߒऄΔല۞աشسࡎ੒መऱᆖ᧭ਚࠃ֏܂ઔߒ֮ءΔאመװፖඒᒭյ೯
టኔऱᆖ᧭܂੡ઔߒऱ൶ಘփ୲ΔٵழՈຘመፖඒᒭऱ෡৫๶ᓫΔᛀီ۞աመװ
ፖඒᒭյ೯ऱسࡎᆖ᧭Δཚඨ౨ജ៶ط࢖ڼਚࠃऱඖᎅΔ୶෼נޓ၀२టኔسࡎ
ऱᆖ᧭वᢝΖʳ
ʳ
รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ઔߒኙွ ઔߒኙွ ઔߒኙွ ઔߒኙွʳ ʳ ʳ ʳ
ءઔߒਢאઔߒृ۞ߪፖඒᒭյ೯ऱᆖ᧭ਚࠃ܂੡ઔߒ׌ၗΔਢᣂ࣍ઔߒृ
መװᙇ֫سෑխፖඒᒭյ೯ழࢬขسऱᓢડፖؿએΔא֗ڂ੡ᖵᆖᓢડΕኙمΕ
֘ݼ৵ᐙ᥼۞ߪ֨ቼ᠏᧢ऱ֨ሁᖵ࿓Δࢬאءઔߒऱ׌૞ઔߒኙွ༉ਢઔߒृء
ߪΖٵழΔ੡Ա౨ജൕլٵᐋ૿װᇭᤩΕ෻ᇞ۞աፖඒᒭյ೯ऱسࡎᆖ᧭Δࢬא
ءઔߒऱ׼ԫۯઔߒኙွ༉ਢઔߒृڇሎ೯سෑխΔᐙ᥼ઔߒृ່෡ऱሎ೯ඒ
ᒭΔઔߒृݦඨ౨ຘመፖඒᒭऱ෡৫๶ᓫፖኙᇩΔ៶طඒᒭऱᆖ᧭ඖᎅፖ۞ߪऱ
ᆖ᧭ඖᎅ܂ኙᅃፖᛀီΔཚৱ౨ജਉൺנ࢖ڼኙ࣍ᙇ֫ፖඒᒭյ೯ᣂএޓ෡ᐋΕ
ޓߧ፸ऱటኔუऄΔᨃઔߒփ୲౨ജ၀२టኔΔࠌઔߒ࿨࣠ޓࠠ೶ەრᆠΖʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ
รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏʳ ʳ ʳ ʳʳ ʳ ʳ ʳ ઔߒੌ࿓ ઔߒੌ࿓ ઔߒੌ࿓ ઔߒੌ࿓ʳ
ءઔߒੌ࿓ਢࠉᖕ ˖˿˴́˷˼́˼́ ፖ ˖̂́́˸˿˿̌ ࢬ༼נऱඖᎅ൶ߒֱऄ܂੡׌૞ᄗ￿ ￿ ￿ ￿
࢚Δᖞଡઔߒੌ࿓ؘႊ๯ီ੡ԫଡຑᥛऱᖞ᧯Δޢԫଡຝٝຟਢઌյຑ࿨Εઌյ
ᐙ᥼ΔאՀ༉ਢءઔߒੌ࿓ऱࠠ᧯ޡᨏΚʳ
ԫΕൕᆖ᧭֘৸֗൷ᤛኔᎾ໱഑ขسઔߒዌუʳ
ԲΕᐷᐊઔߒૠ྽ʳ
ԿΕઔߒृଡԳሎ೯ᆖ᧭ਚࠃڃᖋፖᐷᐊʳ
؄Εፖሎ೯ඒᒭऱ෡৫๶ᓫʳ
նΕ፦ႃΕᐷᐊ෼໱࿝ಖ֗ઊ৸࿝ಖʳ
քΕઌᣂ֮ءऱٌՐᛀுፖ։࣫ʳ
ԮΕ਍ᥛኔᔌΕ਍ᥛᔹᦰΕ਍ᥛઊ৸ʳ
ԶΕᐷᐊઔߒ֮ءʳ
ʳ
ʳ
รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏʳ ʳ ʳ ʳʳ ʳ ʳ ʳ ᇷற๠෻ፖ։࣫ ᇷற๠෻ፖ։࣫ ᇷற๠෻ፖ։࣫ ᇷற๠෻ፖ։࣫ʳ ʳ ʳ ʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Εᇷற๠෻ ᇷற๠෻ ᇷற๠෻ ᇷற๠෻ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳʳʳ ءઔߒਢאઔߒृଡԳऱֲൄಝᒭ࿝ಖΕ෼໱ಖᙕ࿝ಖΕ֘৸࿝ಖΕጻሁֲ
፾ࢨઌᣂߏԳ֮ء࿛Δא֗ፖઔߒृඒᒭऱ෡৫๶ᓫփ୲܂੡׌૞ᇷறࠐᄭΔઔ
ߒृᄎലߏԳऱ֮ءᇷறਊᅃಖᙕழၴ܂ᒳᒘ๠෻Δۖፖඒᒭऱյ೯๶ᓫਢאת
࿨ዌऱֱڤၞ۩Δאඒᒭ۞ߪऱᆖ᧭ඖᎅ੡׌Δઔߒृ׌૞ڇᒔم଺ঞऱֱٻՀ
ᨃඒᒭᕣၦඖᎅΔڂڼࢬᛧ࠷ऱᇷறؘࡳԼ։ᡓՕΖޢԫڻ๶ᓫຟאᙕଃ࿝٤࿓
ᙕଃΔࠀലࠡ᠏ګດڗᒚΔࠀ࣍ޢڻ๶ᓫխಖᙕ෼໱࿝ಖΔല๶ᓫཚၴऱᨠኘፖ
უऄಖᙕՀࠐΔ೚੡։࣫ᇷறऱᇖךᇷறΖʳ
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Εᇷற։࣫ ᇷற։࣫ ᇷற։࣫ ᇷற։࣫ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ءઔߒऱᇷறࠐᄭץܶઔߒृऱಝᒭֲಖΕઊ৸࿝ಖΕጻሁֲ፾א֗ፖሎ೯
ඒᒭ๶ᓫࢬಖᙕऱດڗᒚΕ෼໱࿝ಖΕઊ৸࿝ಖΔٵழ፦ႃࠡהᣊীऱᇷறΰᑻ
ઈΕᑻणΕ៱ᅃׂΕ໴౐փ୲ΕፖรԿृऱٌᓫփ୲α೚੡ᇖךᇷறΔڂ੡ءઔ￿ ￿ ￿ ￿
ߒࢬආشऱ൶ߒֱڤ੡ ˖˿˴́˷˼́˼́ ፖ ˖̂́́˸˿˿̌ ࢬ༼נऱԿ৫ඖᎅ൶ߒ़ၴᄗ࢚ ΰຑ
ᥛΕյ೯Εൣቼα܂੡׌૞ு֨ᄗ࢚Δࢬאڇ։࣫๶ᓫփ୲א֗ઔߒृڃᖋΕઊ
৸۞ݺऱسࡎᆖ᧭ழΔઃאڼᄗ࢚܂੡൶ಘઔߒփ୲ऱ׌૞ᆖᒮΖʳ
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￿￿ ￿￿￿
ร؄ ร؄ ร؄ ร؄ີ ີ ີ ີʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ߨԵਚࠃ ߨԵਚࠃ ߨԵਚࠃ ߨԵਚࠃʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ڇءີᇙΔઔߒृࢬ૞ᐊנऱΔਢઔߒृ۞աא֗ધඒᒭ࢖ڼፖோ෺ऱسࡎ
ਚࠃΔؾऱਢ૞੡൷Հࠐઔߒृፖඒᒭऱسࡎյ೯ਚࠃ೚נൣᆏᒵऱᔮຫΔڂ੡
ඖᎅ൶ߒऱದរΔ༉ਢؘႊ૞ൕઔߒଡ᧯ऱඖࠃ׾ၲࡨΖڼ؆Δڇඖᎅଡ᧯سࡎ
׾ऱመ࿓խΔᝫ૞ץܶኙઌᣂ׌ᠲऱહན༴ᢄΔࠀലઔߒृ۞ߪ֗๯ઔߒृଡܑ
ऱᆖ᧭ᖵ࿓אਚࠃऱݮڤ৬ዌڇઔߒ֮ءᅝխΖຍᑌऱመ࿓Δլ׽౨ᨃᦰृڶޓ
ף堚ཐऱ৸ە౧࿮ΔՈ౨ᨃઔߒृڇᛀီፖᇞᦰ࢖ڼऱᆖ᧭ਚࠃऱٵழΔޓף堚
ᄑᎁᢝ۞աא֗ኙֱऱߡۥࡳۯΔٵழՈޓ୲࣐ߨԵ࢖ڼᆖ᧭ਚࠃऱு֨Ζ￿
￿
รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ψ ψ ψ ψݺ ݺ ݺ ݺω ω ω ωፖோ෺ऱਚࠃ ፖோ෺ऱਚࠃ ፖோ෺ऱਚࠃ ፖோ෺ऱਚࠃʳ ʳ ʳ ʳ
!! ΋ޔаࣁǴၸѐޑ૶Ꮻς࿶ᒿ๱ਔ໔೏ᄌᄌ఩בǴޔډᇥрޑٗ΋څωว
౜ǴচٰǴٗࢤӣᏫ΋ޔশᙒӧԾρЈύǴЪόᘐӦቹៜ๱ךډ౜ӧǼ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻঁΓВᇞǴ3117023022ȑ !
ڕ࣠ᎅΔޢଡԳऱسࡎਚࠃຟؘႊ૞ڶԫଡᒔ֊ऱ׌ᠲ܂੡຃ઠ٤໱ऱਚࠃ
હནΔ߷ψோ෺ω༉ਢݺسࡎਚࠃխऱૹ૞׌ᠲΖൕ່ॣԫऴࠩ෼ڇΔψ ،ω༓
׏۾ᖕԱݺԿ։հԲऱԳسΔឈྥΔݺऱسࡎਚࠃࠀլጩ壄७ΔՈլጩ௽ܑΔլ
መڂ੡ψ،ωऱנ෼ፖژڇΔ੡ݺ଺ءؓ෉ऱسࡎਚࠃᏺ෌Ա๺ڍۥ൑ፖ٠ॽΔ
ᨃݺ౨ജڇᎅנਚࠃऱڼࠥΔࠉ៱੡ڼტࠩྤֺ٠ዊፖᧀ႙Ζʳ
ழၴڃං۟ԼնڣছΔਚࠃऱದរ૞ൕݺၲࡨ൷ᤛோ෺ሎ೯ᎅದΖբᆖݱಖ
ᅝழਢ੡չᏖᄎ๯ᙇԵோ෺ၷΔڇᜉᒫऱಖᖋխΔឆપಖ൓ᄎ൷ᤛሎ೯ऱ଺ڂፖ
۞ա՛ழଢߪ᧯ဠஇڶᣂΔط࣍׀ئᘣऱ֭਍ᨃݺၲࡨԱோ෺سෑΖլመΔመװ
ऱݺࠀլԱᇞ׀ئᘣऱش֨Δኙ࣍ோ෺Δ׽ਢৰ໢ొچᤚ൓ৰړनΕৰݶᑗΖಖ
൓ଶၲࡨΔᖂீ෺ၷऱᒭ฾ࠀլਢԼ։റᄐΔ׽ਢܓشޢ֚ڰ۞฾ऱתଡ՛ழ֗
࣋ᖂ৵ऱԫଡ՛ழఎՀ٤ၷ೚១໢ऱᒭ฾ΔᖂீᆤᓮऱඒᒭՈ׽ਢլࡳழऱࠩீ
փࠐ೚ਐᖄՠ܂Δࢨ๺ਢڂ੡ڣધ֜՛Δኙ࣍ᅝழಝᒭऱڜඈࠀ޲ڶ֜ڍᄗ࢚Δ￿ ￿￿￿
׽वሐඒᒭቝਢመড়ԫᑌΔࠐצצΕװצצΔৰ֟౨ജ઎ࠩඒᒭᄎᄷழࠩ෺໱Δ
Ոৰ֟౨ജ઎ࠩඒᒭᄎڇ෺໱ਐᖄࠩழၴ࿨ޔΔۖޢԫڻᒭ฾ऱփ୲ຟਢඒᒭছ
ڻਐᖄࢬᙊఎਐ੔ऱᒭ฾փ୲Δ૞ᖂࠩᄅऱݾ๬փ୲༉૞࿛ࠩඒᒭՀԫڻऱࠩ
ࠐΔۖຍᑌऱൣउߩߩፂ਍ԱԫڣתΖ৻ᑌΔᦫದࠐৰױూܣΔլመΔຍױਢՏ
టᆄᒔऱໝΜʳ
լറᄐऱಝᒭΕլറᄐऱᙇ֫ΕլറᄐऱඒᒭΔױუۖवΔ࿨࣠ᅝྥ༉ਢኰ
լݴᅯऱګᜎΔᝫಖ൓รԫڻז।ᖂீנװֺ᝛Δֺ᝛ऱመ࿓༉ቝਢ࿯ኙ֫ᅝᒭ
฾شऱஜቂԫᑌΔஜஜࠩۚΕٚԳ୬໊Δመ࿓ױᎅਢႃۨᆪΕྲྀᎩ࣍ԫߪΔటլ
Աᇞ੡չᏖᅝழᝫᄎڶ֨ൣ਍ᥛؚՀװΔۖ׊࿨ޔ৵ᝫ౨ജڕڼၲ֨ᤉᥛ೶ፖᒭ
฾Δࢨ๺༉ਢڂ੡߷ैኙ࣍ோ෺ऱᑷფΔ߷ै១໢Εొጰچ໛ᦟΔᨃݺ౨ജ਍ᥛ
ՀװΔ޲ڶڂ੡஫މؚۖಯഘቔΔڂ੡ݺवሐݺਢటऱৰ໛ᦟோ෺ΖլመΔᅝழ
ऱඒᒭথ࿯ԱݺৰլړऱٱွΔᙈࠩڰಯऱ฾ክΔא֗߷޲ڶფ֨ፖ೯լ೯༉ਢ
ؚᒼۻଢऱਐᖄֱڤΔᨃᅝழࢬڶऱ෺୉ຟኙהቧ༞۟ᄕΔڕ࣠࿏૞ڇݺऱسࡎ
ਚࠃխ࿯הগՂߡۥټጠऱᇩΔ߷ழऱඒᒭךࠡၦ׽౨ጩਢലݺፖோ෺ۭದᣂএ
ऱᜯழዝ୉Δԫଡ໗լנټڗऱሁԳظΖʳ
ࠩԱഏ՛քڣ్Δ଺ءא੡ݺऱோ෺ሁ༉૞ߨࠩጐᙰΔ༉૞ګ੡ԫ੄መװ
ழΔݺሖࠩԱԫۯᐙ᥼ݺோ෺سෑ່෡ऱඒᒭЁધ८ֽ
˄Ζધඒᒭਢᅝழڇഏփ
ோᕽᑇԫᑇԲऱړ֫ΔՈਢ֧ᏆݺإڤᔏԵோ෺റᄐᏆ഑່ᣂ᝶ऱԳढΔڂ੡ה
ऱנ෼Δᨃݺ઎ߠ۞ա່უߨऱሁΔ່უಳ༈ऱؾᑑЁݺ૞ᅝഏ֫Ζધඒᒭऱګ
ᜎਢྤᇩױᎅऱΔ܀ൕהߪՂࢬ઎ࠩऱೈԱ߷२׏נ壀Ե֏ऱݾ๬؆Δ່ૹ૞ऱ
ਢה߷ᔆᖦࠩڶរ⸛দऱଡࢤΔ១ऴ༉ቝਢԫଡڇၢޘ९ՕऱՕ৘՗Δൕהऱߪ
Ղ઎լࠩԫរ៭ᄐሎ೯୉ऱᧀ௛ΔՈ઎լࠩ៭ᄐሎ೯୉ࢬᗑڶऱ᥹௛Δ߷ኙ࣍ԫ
ଡᖵᆖመ჋ሎΕࠅሎ࿛๺ڍ׈੺్Օ᝛ੑ៖ऱሎ೯୉ۖߢΔਢԼ։࿕࡛ऱΔឈྥ
ڶழଢڇᒭ฾ழᄎڂ੡ඒᒭऱլᖐߢဲۖྤऄތࠩಝᒭऱ๸៛Δլመຍࠄຟྤჾ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ધ८ֽམ࣍ ￿￿ ￿ ￿Ε￿￿ ￿ ￿ ڣᛧ൓٤ഏߊ՗ோ෺໢ؚগ૨Δ۞ ￿￿ ￿ ￿ ڣ۟ ￿￿ ￿ ￿ ڣຑᥛᅝᙇ ￿￿ ڻ￿ ￿
￿ ￿ խဎاഏഏ֫Δ່ړऱ׈੺ඈټ੡ ￿ ￿ ټΖ￿￿ ￿￿ ￿
ݺኙધඒᒭऱശਈፖॾٚΔۖધඒᒭᎁటਐᖄΕట֨ኙৱ෺୉ऱֱڤΔޓਢᅝழ
ऱݺشࠐ਍ᥛދԵோ෺ሎ೯ऱ೯ԺΖʳ
ʳʳ ֒Ղഏխ৵Δኙ࣍ோ෺ऱᑷൣא֗ኙ໏ܓऱྐඨ။ࠐ။ՕΕ။ࠐ။ൎ௺Δޢ
֚լၴឰچܘԺᒭ฾Δ੡ऱਢ౨ജڰֲኔ෼۞աऱኄუΔᅝழऱݺլམኙᒭ฾መ
࿓ऱړᡏࢨֺ᝛ऱ໏૤ᖙ֨Δڂ੡ݺवሐ۞աऱݾ๬ԫऴڇၞޡխΔ׽૞ڶધඒ
ᒭᤉᥛਐᖄݺΕᅮআݺΔݺઌॾݙګኄუ׽ਢழၴऱംᠲۖբΖࠩԱഏԲΔ۞ա
ݾ๬ऱګ९ၞԵԱݺ۞աᎁ੡ਢݺோ෺سෑխ່Օऱ෿᙭ழཚΔ߷੄ழၴৰ९Δ
ൕഏԲၲࡨԫऴ਍ᥛࠩ೏ԫΔ੡Աડధᅝழऱ࿖ቼΔ۞աޢ֚լឰچ൷࠹९ழၴ
׊ᣤ૆ऱಝᒭΔՈམᆖ੡Աޏ᧢෼उۖࠩխഏՕຬ܂መ࿍ᑉऱฝچಝᒭΔ܀ਢࡨ
ึྤऄڇګᜎፖݾ๬Ղ܂נડధΔધඒᒭ੡Աݺऱംᠲԫऴլឰچףૹݺಝᒭऱ
ழၴፖٝၦΔڇהऱᨠ࢚ᇙ׽ڶຘመլឰऱᒭ฾թ౨ޏ᧢෼ڇऱणउΔ܀ਢהথ
ྤऄኙݺ堚ᄑᎅנݺऱംᠲڇୌᇙΔۖݺऱणउ༉ຍᑌޢउყՀΕ။ࠐ။ᜊᗶΖ ￿
ڇ߷੄ழၴᇙΔݺ઎ጐԱሎ೯׈੺ऱ෼ኔፖྤൣΔݺൕၷՂԫଡૹរ்ഛऱ
ᙇ֫᧢ګԱԫଡױڶױྤऱࣨባ෺୉Δ߷ழऱݺኙ۞աऱ।෼ೈԱᖍ༪ᝫਢᖍ
༪ΔऊໜΕ஫ඓΕᆵነࢬڶױشࠐݮ୲૤૿ൣፃऱڗณຟױאشڇᅝழݺऱߪՂΔ
ݺ੷۟࿇෼ݺբᆖ઎լߠᅝॣऱኄუፖؾᑑΖឈྥΔᅝழऱݺኙ࣍܅ᑪࢬ൅ࠐऱ
؈ᆵტࠩԼ։ऊໜΔլመݺথൕࠐ޲ڶᡖጊመધඒᒭ੡ݺࢬ೚ऱڜඈ֗ಝᒭΔڂ
੡ݺઌॾംᠲਢנݺߪՂۖլਢඒᒭΔຍᑌऱუऄԫऴ਍ᥛࠩڶԫ֚Δધඒᒭڇ
ᒭ฾ऱழଢނݺࢮࠩԫᢰᇿݺᎅΚψ ᐜݛΔ܃უ૞ؚנګᜎਢլױ౨ԱΜ၍܃ڇ
ᓰᄐګᜎՂ।෼൓ᝫլᙑऱழଢ᎔ݶڃװആ஼Δઌॾ܃ᝫਢױאބࠩլٵऱ࿇୶
ֱٻΖωᅝழऱݺᦫݙຍ؁ᇩ৵Δփ֨ऱ৸ፃि࿨ԫቸΔᆰխԫ़ׂػΔᖞଡԳ
ቝਢᏒᕗ๯ᛳၴࢼ೓ۿऱΔݺݙ٤ᦫլߠܑԳᎅᇩऱᜢଃΔՈ઎լࠩၜᔡၷ֖ऱ
ߪᐙΔᖞଡ෺໱ݯ࢕׽ໍՀݺᗑ۞ԫԳీڇ໱խΔ߷ጟტᤚړ़ဠΕړ؈ᆵΕړ
ྤܗΞΞΖʳ
ʳʳ Գᣊਢԫጟփ֨ઌᅝ౤இऱൣტ೯ढΔৰ୲࣐ڂ੡؆ڇᛩቼऱࠨᖿۖᐙ᥼۞￿ ￿￿ ￿
աኙ࣍ࠃٙءߪऱ઎ऄΔ֠ࠡਢᅝփ֨ൣტ࠹ࠩᏣ௺ं೯ழΔ߷ጟ૤૿ऱუऄޓ
ᄎڇ۞ݺփ֨խྤૻឩ്Ζࢨ๺Δધඒᒭᅝழኙݺᎅऱᇩਢנ۞ړრΔ܀ᅝழऱ
ൣቼΕᅝழऱणኪΔᨃݺݙ٤ྤऄ೚נ෻ࢤऱܒឰፖ৸ەΔ߷ࠄᇩኙ࣍ԫଡڇᅝ
ழ׽ڶ ￿￿ ᄣΔ׊ኙ࣍ோ෺ᝫᡖࣄኄუऱ՛՗ࠐᎅΔటऱਢ֜ऴ൷Ո֜ިૹԱΔ
߷ጟऱტᤚ༉ቝਢ๯ᘣԳψᙊඵωऱტᤚΔԫጟ๯ψહধωऱტᤚΖ￿
ሎ೯എऱ෼ኔፖྲྀᎩਢഎ؆Գྤऄ᧯ᄎፖუቝऱΔՕᛩቼऱᤁञፖࠨᖿױא
ᨃԳݶຒګ९ՈױᨃԳᛳၴഽᑭΔ༉ቝਢԫނᠨՍᏦΔլਢ႞ա༉ਢ႞ԳΜࢉ
ړΔᅝழ஫ඓࠀ޲ڶᨃ۞աഽᑭΔചထऱࢤ௑ᨃݺᙇᖗᤉᥛؚՀװΔլመՈإڂ
੡ڕڼΔ۞աኙ࣍ધඒᒭऱॾٚՈլ٦ቝመװԫ౳Δ੷۟ၲࡨᄎװᡖጊΕװᓢᐳ
ધඒᒭऱਐᖄֱڤΖࢨ๺ΔԳࢤ༉ਢຍᑌΔᅝسࡎᔡ࠹ܺቅΕ஫ඓழΔسࡎءߪ
༉ᄎװ༈ބנሁΔᅝழऱݺ੡Աᨃ۞ա౨ജૹᄅ஡܂ΔլᨃܑԳ઎ࠩݺऱྤܗፖ
ო༜Δݺᙇᖗא ψ਋ࡎᒭω ܂੡ᔟൽݺྤܗ壀ൣऱ؆۪Δኙ࣍؆੺઎ৱݺऱณ壀Δ
ݺຟਢאլ෻ᄎऱኪ৫װᚨኙΔຘመլឰچ۞ݺኙᇩΔૹᄅ৬م۞ݺऱॾ֨Δݺ
ઌॾψسࡎᄎ༈ބנሁωΔ ۞աऱߪ᧯ԫࡳᄎ༈ބנᇞެംᠲऱֱऄΖ￿
ڇ֒Ղ೏Բऱ߷ڣཔ೗Δݺެࡳ٦ࠩՕຬྋק܂รԲڻऱฝچಝᒭΔ൷२Կ
ଡִऱழၴ۞աڇԫଡ૽سऱᛩቼՀ൷࠹ಝᒭΔڇ߷੄ֲ՗ᇙΔྋקऱඒᒭኙݺ
ऱኪ৫༉ቝਢኙ؆Գԫ౳Δ׽ڶڇႃ᧯ᒭ฾ழᄎ࿯ݺԫࠄ೯܂Ղऱ৬ᤜΔࠡ塒ऱ
ழၴ༓׏ൕآਐᖄመݺΔᅝழऱݺৰլࣚΔݺवሐྋקऱඒᒭ઎լದݺΔהࡨึ
ᎁ੡ݺլ۩ΔݺլუΕՈլᣋრ༉ຍᑌᚈ๺؆੺ኙݺऱ઎ऄΔࢉړΔመװൕ؈ඓ
խࢬഔકۖګऱ۞ॾ֨Δᨃݺլ٦୭ࢢ؆੺ऱޅေΔ౨ജޓףটཊچ૿ኙ؆੺ऱ
ณ٠ΔٵழΔ۞աऱ෺ݾՈڂ੡؆ڇಝᒭᛩቼऱ೏ൎ৫ࠨᖿۖᛧ൓ԱૹՕऱડ
ధΔᅝழಝᒭऱેא֗ഭነऱેല۞աऱփ֨᝽᝷൓ޓףᗑمΕഒᑞΔᨃ۞աԾ
ឆપױא઎ߠᅝॣ۞աࢬᡖࣄऱோ෺ኄЁݺ૞ᅝՂഏ֫Ζʳ
ڃഏհ৵ΔڇՕຬેᒭࢬᛧ൓ऱڃ໴ګ੡Ա۞աޓףܘԺᒭ฾ऱ೯ԺΔ٦ף￿ ￿￿ ￿
ՂᅝழၷՂรԫ׌ԺЁإ೏ᖂ९
˅ऱ֭਍ፖቔᚐΔᨃ۞ալ׽౨ജ࢏ᥛڇՕຬಝ
ᒭழऱړणኪΔࠀ׊ڇᄕ࿍ऱழၴփڇ۞աऱݾ๬Ղ೚נԱรԲڻऱડధΖᝫಖ
൓߷੄ֲ՗ᇙΔ޲ڶࠡהऱၷ֖ᣋრຩݺԫದףఄᒭ෺Δ׽ڶإ೏ᖂ९ᣋრᥔ੪
۞աऱழၴΔᇿݺຍଡψ႓ֻ՛՗ωԫದףఄಝᒭΔۖ׊ൄൄԫᒭ༉ਢࠩ෡࡙Δ
ړ༓ڻᝫ஁រڂڼۖ᎔լՂڃ୮ऱֆ߫Ζࠟଡִհ৵Δ࡛᠌టऱڇݺߪՂ࿇س
ԱΔڇֺ᝛ছΔݺਢݙ٤լ๯ࢬڶԳ઎ړΔ੷۟׽ਢ๯Գᎁ੡װᨠᐰֺ᝛ऱߡۥΔ
ڇ່৵ԫڻऱ໢ෟޮ᝛Δݺຶྥၓధฒ୮ඒᒭᙇ֫ऱณᢴൕෟޮ᝛խๅᗩۖנΔ
ଈڻᛧᙇ੡ோ෺ഏ֫Δᅝழऱ֨ൣೈԱᛧ໏৵ऱᖿ೯א्֗ࡳ۞աऱܘԺڶԱڃ
໴؆Δޓڍޓڍऱუऄਢݺึ࣍ٻધඒᒭᢞࣔ۞աਢڶ౨ԺऱΔٻࠡהᎁ੡ݺլ
۩ऱԳᢞࣔ۞աਢױאऱΖʳ
ڕٵۊࡤ୞౳ऱᎾሖΔᨃݺૹᄅװ઎ৱඒᒭפ౨ऱࡳۯΔመװψඒᒭة᎛ਢ
إᒔωऱඒයΔڂ੡۞աऱګפۖขسԱᄕՕऱ᠏᧢Δ࠷ۖזհऱਢԫଡޓףൎ
Օऱॾ࢚Ёψ޲ڶඒᒭΔ޲ڶඒᒭݺՈԫࡳᄎګפωΖ ݺઌॾඒᒭऱړᡏࠀլਢ
ެࡳᙇ֫ګפऱഄԫڂైΔৰڍழଢΔᙇ֫ऱެ֨ፖᑞԺΔא֗ࠥેಝᒭழܘԺ
լᖎऱ೐ݳፖᗨᄕޣवऱ壄壀Δթਢެࡳ໏૤ऱᣂ᝶ڂైΖឈྥΔڇڼհ৵ᝫਢ
ڶᆖᖵ༓ڻऱ՛܅ᑪΔլመൕመװಭቼխࢬᗣᒭנࠐऱॾ֨Δᨃݺ౨ജޓףࡖྥ
ൕ୲ऱװ૿ኙܺᣄΕ܌ࣚܺᣄΔᖇ៶ຍैഒࡳլฝऱॾ֨Δᨃݺڇ࢓৵ऱோ෺ሁ
ߨऱԫڡଅႉΔᨃ۞ալ٦ቝመװ߷ᑌ౤இΕྤܗΖʳ
ʳʳ נۥऱሎ೯ګᜎΔլ׽ᨃݺڇሎ೯Ꮖ഑Ղᛧ൓༇ૹΔٵழՈᨃݺႉܓچၞԵ
Օᖂ༉ᦰΖ֒ՂՕᖂ৵Δݺࢬ૿ኙऱਢԫଡ٤ᄅऱಝᒭᛩቼΔ޲ڶ९ழၴಝᒭऱ
૞ޣΔՈ޲ڶחԳྤऄ໙ஒऱګᜎᚘԺΔၷՂࢬᣵደऱਢԫጟመװൕࢬآߠऱ᎘
ᠾ௛ࣷΔ۟֟।૿ՂਢΖ᎘ᠾΜΛࠡኔਢՕ୮բᆖ؈װመװԺञړ।෼Εړګᜎ
ऱ೐֨Δࠐᒭ෺༉ቝਢࠏ۩ֆࠃΔტᤚ׽ਢቝڇጐଡԳऱᆠ೭ᒽԱΔଶၲࡨ۞ա
టऱৰլ౨ᔞᚨຍᑌऱಝᒭᛩቼΔᒭ฾ழၴ֟Δቸၷ௛ࣷᡗཋΔՕ୮ړቝԫऴڇ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ຫإ೏Δഏփ່೏ඈټร ￿Δॹ֟ڣழཚ੡ഏփඈټร ￿Δຑᥛᅝᙇ ￿ ڻխဎاഏഏ֫Δ່￿
ࠋګᜎ੡ ￿￿ ￿ ￿ ڣ׈੺Օᖂோ෺ᙘᑑ᝛ߊ՗ቸ᧯গ૨Ε￿￿ ￿ ￿ ڣࠅ੊ሎ೯ᄎߊ՗ோ෺ቸ᧯ࡱ૨Ζ ￿￿ ￿￿ ￿
شณ壀ܫ္ݺΚψ ᖂݬΔլشຍᏖ਋೺Δ᎔ݶᒭݙ༉᎔ݶٖஒ೿ΜωΔ ݺլز֨Δ
ݺլᣋრቝՕ୮ԫᑌΔ֒ՂՕᖂ༉ᨃ۞աመװ֧א੡႙ऱګ༉ᙟଅۖຓΔڂ੡ݺ
ᝫუ٦ᤉᥛಳޣݺऱ෻უΔݺუ਋ΜΜ￿
ڶԳᎅΚψ Օᖂਢᚌߐሎ೯୉ऱᏻችΖωࢨ๺Δݺࠀլጩਢԫଡᚌߐऱሎ೯
୉Δլመݺኔڇྤऄ᎘࣐ᨃ۞աመװࢬ೚ऱܘԺ༉ຍᑌߨԵՕ୮ࢬᎅऱ ψᏻችωΔ
ڂ੡ݺኔڇਢ֜ᑷფோ෺ԱΖ੡Ա౨ജޏ᧢ᅝழऱൣउΔ੡Ալᨃ۞ա٦ᤉᥛٻ
Հި෠Δݺެࡳආش۞աऱֱڤװڜඈಝᒭփ୲ΖದॣΔݺᄎ୭ࢢڂ੡۞աଡԳ
ऱუऄፖ೚ऄΔధᡏԱ෺ၷ৬مڍڣऱࠫ৫ፖࡉᘫΔ܀ਢ။ਢݔ࠰Δ۞աऱणउ
༉။ਢᜊᗶΔመװ؈ᆵΕऊໜΕྡྷᤥऱ૤૿ൣፃԾ٦ڻྂՂ֨ᙰΔࢬאݺެࡳഒ
਍۞աऱუऄፖ೚ऄΔڂ੡ݺઌॾഄڶ۞աթᄎ່Աᇞ۞աऱᏁ૞Δ׽ڶຍᑌթ
ױאனඑݺऱሎ೯سࡎΖʳ
ࢨ๺Δᅝழ۞ափ֨ऱ৸ەֱऄᝫ݈൅ထመװፖધඒᒭյ೯ࢬ࠹ऱᐙ᥼Δݺ
ၲࡨᄎڇᒭ฾ছ٣ᚵנಝᒭᓰ।א֗ኙ۞ݺऱ૞ޣΔኙ෺ၷඒᒭЁᙩဉ۔ஃ
ˆࢬ
๵ࡳऱփ୲ݺঞਢආ࠷ᙇᖗࢤऱ൷࠹Δڶழଢ੷۟ᄎኙ෺ၷ۔ஃ༼נ۞աऱ઎ऄ
ፖრߠΔಖ൓མᆖৰՕᜬچኙ۔ஃᎅመΚψ ۔ஃΔ࡬ױאլ૞ૻࠫݺړႯΛݺᏁ
૞ऱਢ۞׌ऱழၴፖ़ၴΔۖլਢ࡬ऱრߠΖωΖ టլवሐᅝழ۞աਢᇿᓴଗԱ
ᜬΔຶྥཊᇿՕᖂඒ඄ψႹᜢωΔ ࢉړΔ۔ஃመװՈਢோ෺ᙇ֫נߪΔࢬא౨ജ
෻ᇞΕ༇ૹݺऱუऄΔᨃݺڇಝᒭழ౨ജش۞աऱֱڤװᓳᖞणኪΔᨃݺᖑڶޓ
ڍऱ۞׌़ၴΔᨃݺԾૹᄅބڃԫጟਝ૽سԾᑵ൜ऱტᤚЁፖඒᒭյ೯ऱტᤚΖ ʳ
ڇՕᖂ؄ڣᇙΔ۞աऱݾ๬ֽᄷᝫጩਢፂ਍ऱઌᅝؓ᡹Δឈྥֺ᝛ګᜎࠀլ
ڕ೏խழડנॽณΔ܀ਢՈڶመլ֟ڻऱ೏ᑪΖՕᖂฅᄐ৵Δ੡Աಳޣ۞աڇଡ
ԳࠃᄐՂऱؾᑑΔݺᙇᖗԱᤉᥛ֒ᖂΔۖإᅝ૞ྫᘵਢܡ૞ᤉᥛؚՀװழΔࣥ۔
ஃኙݺ༼נԱ൷༳෺ၷඒᒭऱ૞ޣΔ۔ஃݦඨݺ౨ജല۞աመװࢬᖂऱवᢝא֗
९ڣีᗨऱറᄐᆖ᧭ᚨشڇኔ೭ՂΔٵழՈݦඨݺ౨੡෺ၷࣹԵᄅۨΔޏإመװ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ࣥᙩဉ۔ஃΔഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛߓ೫ඒ඄Δറ९੡ሎ೯ඒߛᖂΕோ෺Ζ￿￿ ￿￿￿
෺ၷ௣ᄕᡗཋऱૼ฾ΔದॣΔ۞աਢڶࠄ๺ऱྫᘵፖᥫᢨΔڂ੡۞աऱ᧯౨Ε೶
ፖऱழၴբᆖլױ౨٦ቝא࢓ԫᑌΔ܀ਢݺኔڇ֜ფோ෺ԱΔኔڇྤऄ໊ඍ۞ա
ፖோ෺ࢬፂᢀڍڣऱൣტΔ࣍ਢΔݺ࿠ᚨԱ۔ஃΔ࿠ᚨ൷༳ோ෺ၷऱಝᒭՠ܂Δ
ۖݺऱሎ೯ඒᒭհሁ༉ڇ۔ஃऱ֭਍ՀإڤၲඔΖʳ
รԫڻإڤᖜٚऱ෺ၷඒᒭΔՈਢ۞աԳسรԫڻފዝᙇ֫ଫඒᒭऱߡۥΔ
ᝫಖ൓Δॣڻ൅ၷࠩ؆چֺ᝛ΔೈԱ۞ա૞Հ໱ֺ᝛؆Δᝫ૞ٵழ೚ၷ୉ֺ᝛ऱ
໱ᢰਐᖄΔመ࿓խᖞᖞڶ ˄˅ ଡ՛ழ޲ڶၞଇΔ߷ڻऱֺ᝛ᝫჶࠩݺષ࿀࿇܂Δ
߷ڻऱመ࿓Δᨃॣڻ࿆ࣨᖜٚඒᒭՠ܂ऱݺ෡෡چ᧯ᄎࠩ܂੡ඒᒭऱ߬ેΔ߷ጟ
෡ࠥΕऴ൷Ծڶڕᄾᑶ౳ऱტ࠹ԫऴࠩ෼ڇݺᝫਢݱլԱΖଶၲࡨ൷ጥಝᒭՠ܂
ऱழଢΔᔡሖԱ๺ڍؿએፖᓢડΔ෺୉ऱრߠΕ෺୉ऱנஂ෷Εᒭ฾ऱኪ৫࿛Δ
ຍࠄڇചඒሁՂࢬ૿ᜯࠩംᠲፖਗᖏΔຟլឰچᓢᚰထݺመװኙ࣍ඒᒭऱ઎ऄΕ
ඒᒭՠ܂ऱᨠ࢚࿛Δᅝழऱݺৰݦඨ౨ജ༳൳ՕݝΔৰݦඨ౨ജ ˸̉˸̅̌̇˻˼́˺ʳ̈́˷˸̅ʳ
̀̌ʳ˶̂́̇̅̂˿Δ܀ਢܐᙩუუΔመװऱݺլإਢ່ݦඨሂๅנඒᒭ༳൳ऱԫټ෺୉
ႯΛ੡չᏖګ੡ඒᒭ৵ΔথԾቝመװඒᒭڕڼ߷౳ࡋΛࢨ๺ΔݺᙑԱΔݺࠀլਢ
໢ᔾԫଡԳऱܘԺ༉ݙګԱ෼ڇऱګ༉Ιݺࢬਐᖄऱᙇ֫ଚΔՈլᄎڂ੡࠹ࠩݺ
ԫଡԳऱਐᖄۖཆದګפհڡΔࢬڶऱԫ֊Δຟ݈ᠧထԫጟᑓᒫԾ壀ఽऱԺၦΔ
෰֧ထ࢖ڼߨٻլٵऱሐሁΔࢬאݺؘႊڇመװፖ෼ڇխބࠩԫଡױאյຏڶྤ
ऱຑ൷រΔԫଡױאᇞᤩᅝছ෼ွऱᣂ᝶រΖʳ
ຍᑌؿએኙمऱუऄൄൄᨃ۞աະԵψጥωፖψլጥωऱࠟᣄհխΔ܀ਢ෺
ၷऱಝᒭՠ܂ᝫਢؘႊ਍ᥛၞ۩ထΔ੡Ա౨ജ༼֒෺ၷಝᒭऱய౨Δ່৵Δݺᝫ
ਢᙇᖗආ۩۞ա່ᑵ൜ऱֱڤΔ࿯Օ୮۞׌ᗑمऱಝᒭ़ၴΔݺઌॾԫଡՕറᙇ
֫ԫࡳᄎڶ۞աऱუऄፖ೚ऄΔהଚᏁ૞ऱਢ壄壀ऱ֭਍ፖቔᚐΔᅝהଚటإᏁ
૞ࠀ૞ޣ࠰ܗऱழଢݺթᄎտԵΔݺݦඨױאൕച۩ඒᒭऱ៭೭խٱᢞ۞աऱუ
ऄΔឈྥ෼ڇଶၲࡨ૞ᨃࢬڶԳຟ౨ሒࠩݺࢬᕧඨऱ࿓৫ॺൄܺᣄΔլመݺᝫਢ
ᄎא۞աࢬԫ຃ऺ਍ऱኪ৫ഒ਍Հװ Δ ݦඨ౨ജຘመటኔऱኔᔌ Δ ൕխބ༈נ ψඒ
ᒭऱு֨ᏝଖωΔ ٵழՈݦඨ౨੡۞ա֨խऱܺ༝ބ່ࠩᔞ֊ऱ࿠ூΖʳ￿ ￿￿￿
รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏʳ ʳ ʳ ʳʳ ʳ ʳ ʳ ψ ψ ψ ψה ה ה הω ω ω ωፖோ෺ऱਚࠃ ፖோ෺ऱਚࠃ ፖோ෺ऱਚࠃ ፖோ෺ऱਚࠃ￿
ʳʳ ԫଡਚࠃऱขسΔਢط๺ڍՕ՛լٵऱൣᆏࢬٌ៣ۖګΔۖԫଡਚࠃऱנ
෼Δؘࡳ෰ވԱࠡ،ਚࠃऱנ෼Δ༉ړቝਢڇؓᙩऱྋ૿ՂهՀԫଡفᙰࢬขس
ऱຑ᠙யᚨΔفᙰឈྥլ᧩ณΔ܀ਢΔؓᙩऱྋ૿থڂ੡،ऱנ෼ؚۖధԱ଺ڶ
ऱኑᙩΔڂ੡،ऱᓢᚰۖᖿದભݎऱֽक़א֗ྤᑇऱዮዳΖسࡎऱਚࠃՈਢڕ
ڼΔԫ؁ᇩΕԫଡԳΕԫٙࠃຟױ౨ᄎਢᖿದਚࠃֽक़ፖዮዳऱᣂ᝶Δڕ࣠ᎅΔ
ψோ෺ωਢ຃ઠݺسࡎਚࠃऱψૹ૞׌ᠲωΔ ߷Ꮦψהω༉ਢᐙ᥼ݺسࡎਚࠃ࿇
୶ऱψᣂ᝶ߡۥωΔ Ոਢᖿದݺਚࠃփ୲ྤᑇዮዳऱψᣂ᝶فᙰωΖ ￿
ʳʳ ࢨ๺܃ᄎംΔ੡չᏖݺ૞௽ܑ༼ࠩהΛ੡չᏖݺڇඖᎅݙ۞ߪऱᆖ᧭ਚࠃ
৵Δᝫؘႊ૞ᐊנהऱਚࠃΛ෻طৰ១໢Δڂ੡޲ڶהΔݺऱਚࠃᇙ༉լᄎڶ ψᓢ
ડωנ෼Ι޲ڶהΔݺ༉լᄎڶᐊՀਚࠃऱψᓢ೯ωΙ ޲ڶהΔຍ੄سࡎᖵ࿓༉
լᄎኙݺऱآࠐທګڕڼՕऱψᓢᚰωΔ ۖה༉ਢݺऱඒᒭΔᐙ᥼ݺሎ೯سෑ່
෡ऱோ෺ඒᒭЁધ८ֽΖ￿
ʳʳ ધ८ֽΔاഏ ￿￿ ڣ ￿ ִ ￿ ֲנسΔ્ொᗼ৵ᚊԳΔԫଡ༓׏ױאፖோ෺ቤ
Ղ࿛ᇆऱټڗΔԫଡ׿ځഏփோᕽല२ ￿￿ڣऱߊԳΔൕഏ՛؄ڣ్ၲࡨ൷ᤛோ
෺Δ￿￿ ᄣॣڻኆ൓٤ഏՕ᝛গ૨৵Δ༉ԫऴਢݺഏோᕽऱு֨ԳढΔהऱႚ࡛
ࠀլ׽ਢڂ੡הஞመڍڻऱ٤ഏগ૨ΔՈլ໢໢׽ਢהז।መഏ୮נ࢔ࠅΕ჋ሎ
࿛Օ՛ྤᑇऱֺ᝛Δۖਢה࢔ᖏޥ໱ऱሎ೯ڣ᤿९ࠩחԳࡍۡΔڼ؆Δהኙோ෺
ሎ೯ऱചထፖഒ਍ΔޓਢחࢬڶԳᣄאඨࠡႈહΖ￿
ʳʳ ધඒᒭൕ՛༉ਢԫଡ੒ᑣړ೯ऱ৘՗Δڇࡸآ൷ᤛோ෺ሎ೯ছΔሇᝩ෺ਢה
່ფऱሎ೯Δ༓׏׽૞ڶழၴΔધඒᒭຟᄎڇᖂீᇙፖٵᖂؚሇᝩ෺Δऴࠩԫڻ
ೝྥऱᖲᄎՀΔڂ੡ᖂீ૞ᤂิோ෺ீၷۖڇீփᜰ۩ᙇࢸ੒೯Δધඒᒭڂ੡ኙ
ሎ೯ऱᑷფ٦ףՂᅝழ۔ஃऱቔᚐΔ೶ፖԱோ෺ீၷऱᙇࢸΔધඒᒭᚌฆנۥऱ
ሎ೯౨Ժᨃהႉܓچ๯ᙇԵீၷΔྥۖΔຍԫڻऱԵᙇլႛലધඒᒭ൅ԵԱᤁݾ
ሎ೯ऱ׈੺ΔޓၲඔԱה९ሒ ˆ˃ ڣோ෺سෑऱݧኟΖʳ￿ ￿￿￿
ʳʳ ˄˃ ᄣΔ՛ᖂ؄ڣ్Δኙԫଡڶ֨ᔏԵറᄐோ෺ሎ೯Ꮖ഑ऱ৘՗ࠐᎅΔຍᑌ
ದޡऱڣ᤿ጩਢઌᅝඡΔፖ෼ڇઌֺΔᚌߐऱோ෺ሎ೯୉༓׏ຟਢൕ ˉ ᄣؐ׳༉
ၲࡨދԵറᄐᒭ฾Δޓܑᎅਢ ˄˃ ᄣթၲࡨΔࢨ๺ਢڶ۔֚ᅍऱฑ᥽Δધඒᒭ֚
سऱሎ೯౨ԺᨃהᚦᇖԱದޡለඡא֗ࠡה৵֚ऱ٭ႨΔ٦ףՂᅝழ෺ၷ۔ஃኙ
࣍ಝᒭՠ܂ऱދԵΔᨃધඒᒭ౨ജڇ٤ഏ՛ᖂऱֺ᝛խᛧ൓լᙑऱګᜎΖʳ
ʳ
!! ٗਔংޑ௲ግࢂҗᏢਠԴৣᏼҺǴԴৣၸѐΨࢂၮ୏ᒧЋрيǴਫౚޑמೌ
ᗋᆉόᒱǴόၸ׳ख़ाޑࢂԴৣჹךॺКჹԾρޑ࠸ηᗋӳǴନΑВதޑግಞ
ѦǴ΋ډଷВ൩஥ךॺډೀѺКᖻǴཥԮǵभਪǵѠύޑౚᓔ൳Я೿ѺၹΑǴԴ
ৣ឴࣊Ծρޑਔ໔൩ࢂࣁΑᡣךॺޑౚמૈԖ܌ගϲǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ȑೖፋ૶ᒵɡइ௲ግǴ3118012014ȑ ʳ ʳ
ʳʳ ʳ
ʳʳ ֒Ղഏխ৵Δط࣍נۥመԳऱګᜎΔᨃધඒᒭፖהऱᠨઽ઼ୂୂ
ˇ๯ᅝழᖑ
ڶ٤ഏഏխิগ૨ᙰᎲऱ೏ႂؑԿاഏխோ෺ၷࢬጻᢅΔڇᅝழΔԿاഏխऱ෺
୉༓׏ຟਢ٤ഏഏխิছԶൎऱᙇ֫ΔᅝխޓץܶԱ؀᨜ଈۯ٤ഏᙘᑑ᝛Կগ׆
Ё๺ዊ୶
ˈΔឈྥֲ৵ڂ੡ԫࠄଡԳऱڂైΔધඒᒭڇᦰݙԫᖂཚ৵༉१ڃ્ொ
༉ᦰΔ܀ਢڇԿاഏխ߷ጟ೏ᔆၦΕ೏ᤁञऱಝᒭᛩቼࠨᖿՀΔᨃધඒᒭኙோ෺
ऱݾ๬ፖᨠ࢚ڶԱ၌။መ࢓ऱ९ߩၞޡΔޓ੡ֲࠡ৵ऱ࿇୶ؚՀদኔऱഗ៕Ζʳ
ʳ
!! ӧٗঁਔংǴ؂Ϻ೿ࢂکٗ٤ჴΚКԾρӳޑᏢߏግౚǴ؂ϺόᘐӦ૽ግǵ
όᘐӦӛᏢߏፎ௲ǴᗨฅѝԖออޑ΋ᏢයǴࠅᔅշךѺ໒ΑԾρޑຎഁǴٗௗ
߈ъԃޑਔ໔ࢂᡣךӧҗ୯λϲ΢୯ύࡕǴמೌቚߏޑനᜢᗖਔڅǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Ȑೖፋ૶ᒵɡइ௲ግǴ3118012014ȑ ʳʳ ʳ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ધ८ᚊΚધ८ֽऱᠨઽ઼ୂୂΔٵழՈਢፖࠡᏘټऱோ෺ړ֫￿
￿￿ ᅝழ٤ഏோ෺ᙘᑑ᝛ਢഏփᐋ్່೏ऱᙘᑑ᝛Δᤁ᝛ႈؾץܶߊ໢ΕՖ໢ΕߊᠨΕՖᠨΕ෗￿
ᠨΔ๺ዊ୶ਢഏփଈۯٵழᦖਔԿႈᙘᑑऱᙇ֫ΰߊ໢ΕߊᠨΕ෗ᠨαᅝழՈਢધඒᒭऱഏ￿
խᖂ९Ζ￿￿ ￿￿￿
ʳ
ʳʳ ڇഏխԿڣ్ऱழଢΔધඒᒭᖇ៶ထ٤ഏഏխิছԿټऱࠋᜎΔ๯ං៺۟ؐ
ᛜഏಝխ֨೶ף੡ழࠟଡִऱႃಝΔᅝழႃಝऱኙွਢط٤ഏխ࿛ᖂீࢬڶᤁ᝛
ګᜎᚌฆא֗༄ڶᑨԺऱڣ᎘ᙇ֫ࢬิګΔՈڂ੡߷ڻऱႃಝΔધඒᒭऱኔԺፖ
֚ٝᛧ൓ᅝழ๺ڍோ෺ז।ၷऱֆ׹ॹᅭΔ౑౑ᝮᓮધඒᒭףᅩΔ༉ڇፖ׀ᘣಘ
ᓵא֗ᦫ࠷ஃ९ऱ৬ᤜ৵Δ༓ᆖەၦհՀΔધඒᒭᙇᖗԱಝᒭࠫ৫ለݙ࿳ऱ࠺٤
ோ෺ၷ܂੡הᔏԵ៭ᄐሎ೯سෑऱรԫଡ៭ᄐז।ၷΖഏխฅᄐ৵Δધඒᒭ੡Ա
౨಻ٽ࠺٤ோ෺ၷऱಝᒭࠃ೭Δፖୂୂԫٵط્ொࠐࠩ؀קऱၲত೸ՠ༉ᦰΔڇ
ᅝழΔԫᅹၺਞ᤺Ոլመ ˄˃ ჇᙒΔۖધඒᒭޢଡִگࠩ෺ၷࢬ֭בऱᛜ塄၄༉
೏ሒ ˅ˈ˃˃ ցΔຍࠄᙒኙ࣍ԫଡഏխଶฅᄐऱᖂسࠐᎅױאᎅਢઌᅝڍΔլመΔ
ຍՈױא઎נᅝழ࠺٤ோ෺ၷኙધඒᒭऱሎ೯թဎਢڍᏖچૹီΖʳ
ʳʳʳʳ ףԵ៭ᄐோ෺ၷΔڇ।૿ՂΔਢֺࠡהԫ౳ऱᖂسሎ೯୉ڍԱढᔆՂऱᇖܗ
ፖࠆ࠹Δ܀ਢઌኙچΔڇಝᒭழࢬ૞૤๛ऱᔆၦፖൎ৫א֗ᤁ᝛ګᜎऱᜎயᚘ
ԺΔ༉լਢԫ౳ᖂسሎ೯୉౨ജ᎘࣐᧯ᄎࠩऱΖॣڻ೶ፖ෺ၷࢬᜰᙄऱႃխಝ
ᒭΔધඒᒭ༉ᆖᖵࠩছࢬآڶऱᔼᖔඒߛΔ෺ၷᒭ฾ऱ૞ޣא֗ᒭ฾ऱٝၦਢመ
װڇீၷಝᒭᇙൕآ᧯᧭መऱΔޢ֚ڰՂ҃រၲࡨඣၴ᧯౨ᖙᒭΔڰ塊ழၴመ
৵Δጹ൷ထ༉ਢറႈऱഗءݾ๬ऱᒭ฾ΔࠩԱՀ֑ࠉ៱ਢറႈऱഗءݾ๬ᒭ฾Δ
Հ֑ᒭ฾࿨ޔ৵Ծਢԫ՛ழऱ᧯౨ᖙᒭΔࠩԱඡՂᝫ૞೚ಾኙࢤऱݾ๬ᇖൎಝ
ᒭΔՏᆄլ૞א੡ඡՂऱಝᒭ༉ຍᑌ࿨ޔᦗΜඡՂಾኙࢤಝᒭ࿨ޔ৵Ծਢ່ᨃԳ
ቧᅀऱ९ၒરԺಝᒭΔਝ߬ેԾև९ऱಝᒭΔ༉ຍᑌፂ਍Աԫᖞଡཔ೗Ζʳ
ʳ
ʳʳ ӵ݀ᇥǴٗࢤ߈ЯӦᅢ૓ޑ૽ግၸำவ҂ᡣइ௲ግᑫଆୂᚷޑۺᓐǴך࣬ߞ
ٗ΋ۓࢂᜱΓޑǴόၸ྽इ௲ግӧӣᏫᆶഋॊ೭ࢤ۳٣ޑਔংǴ܌߄ၲޑα਻ᆶ
౳ઓృࢂᅈᅈޑԾᇬᆶᠠ໹Ǵךགྷ܈೚҅ࢂӢࣁइ௲ግوၸࢤᖑٌڅधޑၸѐǴ
܌аωૈᑃግрВࡕय़ჹࡷᏯޑคКߞЈǶ!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ȑቼֻೖፋᚇ૶Ǵ3118012014ȑ!￿ ￿￿￿
!
ʳʳ ༉ቝਢધඒᒭ່ൄኙݺଚຍࠄஈݬଚᎅऱ߷؁ᇩΚψ Գڇ೚Ε֚ڇ઎Δ֚ֆ
᜔ਢక⸛ԳΖωԿଡִհ৵Δࠥેಝᒭऱګ࣠ৰݶ༉ڇધඒᒭߪՂ᧩᥻נࠐΔڇ
ԫڣԫ৫ഏփ່ૹ૞ऱோ෺ᙘᑑ᝛ՂΔધඒᒭԫሁመᣂඛലΔؚඓԱฒ୮ړ֫ኆ
൓ߊ՗໢ؚऱெগΔ່ᨃԳ੍੍ᑗሐऱਢધඒᒭڇެ᝛խΔൕ ˃ ֺ ˅ ऱ࿪ኙ٭Ⴈ
ՀΔԫ։ԫ։ؚΕԫ։ԫ։ކڃΔ່ึא ˆ ֺ ˅ ऱֺᑇಭ᠏ᅝழഏփඈټรԫऱ
๺ዊ୶ۖᛧ൓গ૨Δݺլवሐࠩࢍਢլਢڶ壀ࣔڇঅ۹ધඒᒭΔլመધඒᒭऱګ
פ᧭ᢞԱהڇோ෺ሎ೯Ղנᣊࢸဇऱ౨ԺΔٵழՈᒔمהֲ৵૿ኙԳسऱኪ৫Δ
ឈྥऴ൷Ε១໢ΔথՈਢ່ᣄ೚ࠩऱΖʳ
ʳ
!! ךόࢂதၟգᇥ჊ǼȨΓӧ଺ǵϺӧ࣮ȩǴ ѝाޭΠधЈǴϺϦդв΋ۓ཮
ߥՙךॺޑǶ!!!!!!!!!!! !
!! !!!!! !!!!!!!!!!!! Ȑೖፋ૶ᒵɡइ௲ግǴ3118012014ȑ ʳʳ ￿
ʳʳ ￿
ʳʳ ڕ࣠ᎅΔԫଡԳऱګפೈԱ۞ߪऱ֚ٝ֗ܘԺ؆ΔޓڍழଢਢᏁ૞ᖲᄎፖሎ
௛ΔڃመᙰࠐუუધඒᒭࢬᎅऱΚψ Գڇ೚Ε֚ڇ઎Δ֚ֆ᜔ਢక⸛ԳΖωࢨ๺Δ
إਢڂ੡ڶڕڼऱᆖᖵΕڕڼऱ؏ٽΔթࠌ൓ધඒᒭᄎൕመ࢓ऱᆖ᧭խဇ࠷נڕ
ڼऱԳسᨠΔթᄎނԫ֊ऱԫ֊ូפ࣍Ղ֚ऱฑ᥽Εঅ۹Ζ￿
ʳʳ ધඒᒭऱഹದΔ৾؏إଖ؀᨜᧯ߛሎ೯ऱᄅ៱ழזٌཙΔڇધඒᒭࡸآګټ
հছΔᅝழऱ؀᨜إນխભឰٌऱழཚΔࢬڶፖഏᎾઌᣂऱ᧯ߛᤁ᝛ຟڂ੡ࠟࡾ
ਙݝऱլ᡹ࡳۖ࠹ࠩ෰ຑΔڇ߷ଡழଢΔ༉ጩڶ٦ڍऱᇷ८Ε٦ړऱኔԺΔຟྤ
ऄז।ഏ୮נഏֺ᝛Δ༉ڇધඒᒭኆՀรԫڻ٤ഏ໢ؚগ૨հ৵Δݺഏᛧ൓Աૹ
ᄅၞԵഏᎾ჋ᄎऱᖲᄎΔۖઌᣂሎ೯ז।ၷՈ࠷൓Աנഏ೶᝛ऱᦞܓΔધඒᒭՈ
ڂ੡ᚌฆऱګᜎፖኔԺΔګ੡ഏ୮ᅝழᄕԺ்ഛऱ؄ۯڣ᎘ړ֫հԫ
ˉΖʳ
ʳʳ ڶԱഏ୮ऱ֭਍܂੡৵એΔધඒᒭֺٵழཚऱړ֫ڶԱޓڍנഏᗣᒭऱᖲ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ᅝழ؄ۯڣ᎘ړ֫ೈધ८ֽ؆Δᝫڶધ८ᚊΕܦ֮ቯΕ႓ᐝໃΖ￿￿ ￿￿￿
ᄎΔឈྥᅝழધඒᒭ٤ഏ໢ؚগ૨ऱᙰᎲৰݶ༉๯ࠐ۞؀তऱψோ෺՛᥹׆ωܦ
֮ቯ࠷זΔլመຍՈྤჾהഏ୮ז।ၷ׌Ժᙇ֫ऱچۯΔࠉ៱ਢഏ୮ૹរ்ഛऱ
ڣ᎘ړ֫ΖլመΔڇഏ؆ֺ᝛ፖڇഏփֺ᝛ਢኲྥլٵऱൣउΔᅝழഏփऱؚऄ
堚ԫۥਢႚอऱऴࣁؐං׳ސڤऱؚऄΔ࣋ณഏᎾோᕽΔٺഏᙇ֫ऱؚऄնक़Զ
॰ΔڶऴࣁՈڶᖩࣁΔڶސᚰীՈڶ߻ښীΔຍኙ࣍መװ׽वሐՒऄᅂᙓΕຨ॰
ທ߫ऱഏփᙇ֫ࠐᎅΔ૞ڇ࿍ழၴփᔞᚨਢޓءլױ౨ऱࠃΔຍՈਢፖધඒᒭٵ
ޅऱڣ᎘ᙇ֫ڇଶᔏՂഏᎾፘ؀ழΔᤁ᝛ګᜎԫऴྤऄડధऱ׌૞଺ڂΖʳ
ʳʳ ڇધඒᒭ೏խፖՕᖂऱຍ੄ழၴᇙΔངመ؄ၴլٵऱֆ׹෺ၷΔץܶ࠺٤Ε
ԼॾΕխ௠א֗ዊՠΔឈྥז।ऱ෺ၷլٵΔ܀ધඒᒭऱኔԺࡨึඈڇഏփছԿ
ټΔٵழՈԫऴਢഏ୮ז।ၷऱ׌Ժு֨ᙇ֫ΔᙟထഏᎾՕ᝛ऱᆖ᧭ีᗨ٦ףՂ
ݾ๬լឰچଥإፖ壄ၞΔધඒᒭऱኔԺፖټᜢՈዬዬچ࠹ࠩഏᎾோᕽऱࣹؾΔឈ
ྥآམڇഏᎾ᝛໱Ղኆ൓ᙘᑑመΔ܀ਢՈམᆖڇٺՕֺ᝛խᖏ໏መ׈੺ඈټټ٨
ছૄऱ׈੺్ᙇ֫Δ׈੺ᙘᑑ᝛໢ؚ ˆ˅ ൎΕ׈੺ቸ᧯ছ ˋ ൎΕࠅ੊ ˄ˉ ൎ࿛ຟམ
ᆖڶመધඒᒭऱߪᐙڇࠡխΔۖה֘֫ංᖒऱפ֛ޓ๯ᅝழ෺੺ֆᎁ੡ψࠅ੊ร
ԫංᖒωΖ լመΔڇฒڍ٠ዊࠃ᠌ऱહ৵Δ່ᨃધඒᒭᣄݱऱ༉૞᥆ ˄ˌˌ˅ ڣऱֺ
᝛ԱΔଈ٣Δધඒᒭڇ߷ڣԿִऱ჋ሎᄎࠅ੊೴ᙇࢸ᝛ՂΔᖏ໏Աᅝழඈټ׈੺
ร ˄ˋ ټऱխഏړ֫Δԫᜰኆ൓Աߊ՗໢ؚร ˈ ټא֗჋ሎ೶᝛ᇷ௑Ιጹ൷ထٵ
ڣքִΔԾڇഏփࢬᜰᙄऱფཏسࣦ׈੺ோ෺ဍ૎᝛խΔᖏ໏Աᅝழ׈੺ඈټ
˄ˈ ऱ܌ᢅୗ۫ࠅᙇ֫א֗׈੺ඈټ ˆ˃ ऱᐚഏᙇ֫Δԫᜰᛧ൓ߊ՗໢ؚร؄ټΔ
ຍࠟڻऱֺ᝛ऱࠋᜎᨃધඒᒭڇഏփऱᜢඨԾޓՂԱԫᐋᑔΔٵழՈᨃഏփோ෺
ऱሎ೯ଅ௛ΔඊದԱ׼ԫंऱᑷᑪΖʳ
ࠡኔΔ߷ڣऱધඒᒭբᆖ ˅ˌ ᄣԱΔڇᏁ૞౛၄Օၦ᧯ԺΕ壄Ժא֗֨Ժऱ
ሎ೯׈੺ᇙբᆖጩਢઌᅝψ೏᤿ωऱᙇ֫ΔྥۖΔધඒᒭऱڇ᝛໱Ղऱ।෼ॺ܀
޲ڶ࠹ࠩڣ᤿א֗ࠡהড়ᨠس෻ڂైऱᐙ᥼Δ֘հΔ୶෼נࠐऱݾ๬Δথਢֺመ
װޓף壄᝷ፖګᑵΔຍᑌऱ।෼Δᨃ๺ڍٵਢڇᤁݾሎ೯Ꮖ഑խ਋ᖏᕿ೐ऱฒ୮
ړ֫ྤլ੡հࠕࣚΕᨬቮΖڇ߷ԫڣᇙΔધඒᒭऱோ෺سෑڶԱઌᅝՕऱ᠏᧢Δ￿ ￿￿ ￿
ೈԱה໌ທנ۞ݺࠃᄐऱรԲ೏୽؆ΔٵழՈإڤᔏԵറᄐඒᒭऱᏆ഑Δၲࡨቫ
ᇢሎ೯ಝᒭፖݾ๬ඒᖂऱՠ܂Δۖ߷ԫڣΔ༉ਢݺፖધඒᒭઌሖऱ߷ڣΔࠟයس
ࡎᒵٌᙑऱ߷ԫڣΖࢨ๺ਢټᜢ֜መ᥼ॽΔ٤֨ދԵඒᒭՠ܂ऱધඒᒭࠀآ๯؆
੺ᙊݱΔהऱኔԺࠉ៱ਢ๯ᨠฒΕ෺੺א֗ٞᄐ෺ၷࢬ्ࡳΔ༉ڇݺދԵધඒᒭ
॰Հԫڣ৵ΔรԫᎬ۩ோ෺ၷإڤګمΔۖધඒᒭ༉ਢᅝழԫᎬோ෺ၷګم৵ࢬ
ጻᢅऱรԫۯ෺୉Δڼ؆ΔԫᎬோ෺ၷ੡Ա౨ജ߰ຒ༼֒෺ၷऱᖞ᧯ኔԺא֗व
ټ৫Δࢬאݦඨଗૹધඒᒭመװ᠆༄ऱֺ᝛ᆖ᧭ࠐ༼᥋ڣ᎘෺୉Δ௽ܑᆤᓮધඒ
ᒭ܂੡෺ၷऱ׌ጥඒᒭΔຍਢધඒᒭรԫڻٵழאඒᒭፖ෺୉ᠨૹߪٝףԵ෺
ၷΔՈਢݺᘣߪტ࠹ધඒᒭψႚ࡛ωऱၲࡨΖʳ
ʳʳ ڇԫᎬோ෺ၷ౻໌ॣཚΔၷխऱګ୉༓׏ຟਢڣ᎘ৱഛ塄ऱ෺୉Δࢬאڇᖞ
᧯ኔԺאֺ֗᝛ګᜎࠐᎅࠀլڕࠡ،բᆖᆖᛜڍڣऱٞᄐ෺ၷΰٽ܂८஄Εݛ㠨
ሽᆰΕխഏفईΕխ௠ᎏ塢࿛αΔ ۖ෺ၷኙ؆ऱ׌૞ګᜎΔᝫਢ૞ᔾધඒᒭא֗
הऱᠨઽ઼ୂୂΰધ८ᚊαڇ֭ᐶᖞଡ෺ၷΖࠡኔΔڇ߷ଡழଢΔધඒᒭ༉ڂ੡
ߪଫඒᒭፖ෺୉ᠨૹߪٝΔৰ֟ڶழၴ౨ജՀ໱ᒭ෺Δ່ڍՈ׽ਢ੡Աಝᒭ෺୉
ۖՀ໱塯෺Εᖒ෺Δڍᑇऱழၴຟ׽ਢీڇ໱ᢰᨠ઎ΕਐᖄΔۖᅝழऱݺՈᝫਢ
਍ᥛᇿထધඒᒭᖂ෺Ζ༉ຍᑌΔધඒᒭػ֚ڇإ๵ಝᒭழၴਢᅝ෺ၷऱඒᒭΔࠩ
ԱඡՂΔ෺ၷಝᒭא؆ऱழၴ༉ਢݺऱଡԳඒᒭΔ༓׏޲ڶչᏖڍ塒ऱழၴᨃધ
ඒᒭױא೚۞ݺݾ๬ऱಝᒭΔ܀ਢ׽૞ਢז।෺ၷऱኙ؆ֺ᝛Δધඒᒭࠉ៱ਢ෺
ၷรԫ׌ԺऱլԲԳᙇΖધඒᒭऱړ֫ტא֗߷༓׏ګψ壄ωऱݾᖏ๬।෼Δᨃ
ધඒᒭڇᖜٚඒᒭՠ܂հ৵ΔսྥױאޢڣᙇՂഏ֫Δսྥױאޢڣؚၞ٤ഏছ
ԶΔຍᑌऱ।෼ԫऴፂ਍ࠩધඒᒭ࿨ദس՗Δԫऴፂ਍ࠩ܂੡ᖂسऱݺຟբᆖ೏
խฅᄐΕەՂՕᖂΔધඒᒭս៱ڇ᝛໱ՂቍថΔս៱ਢோ෺໱Ղऱԫݠ੒ᚊΖʳ
ʳʳ ྥۖΔਚࠃᝫ޲࿨ޔΔધඒᒭऱႚ࡛Ոᝫ޲ڶᆵኟΔˆˋ ᄣऱ߷ڣΔה੷۟
אഏ֫ร ˈ ټऱᇷ௑ᙇՂ׈ᙘ᝛ז।ၷΔڇᅝழΔ؀᨜ோ෺ሎ೯ऱᤁݾኔԺڇ׈
੺ோᕽՂጩਢઌᅝືڞऱഏ୮Δۖഏփޓਢլ׎๺ڍ౨ജߡດഏᎾோᕽऱԫੌړ
֫Δધඒᒭױאڇڕڼᖿ௺ऱᤁञᛩቼՀΔڇس෻णउઌለஇႨऱයٙՀΔᚰඓ￿ ￿￿ ￿
ࠡהᙇ֫ᛧ൓ז।ഏ୮נ᝛ऱᇷ௑Δ૞ڶຍᑌנฒऱ।෼Δ٠ਢ૞܌ࣚڣ᤿Ղऱ
ૻࠫΔ༉բᆖਢઌᅝܺᣄΔޓ۶उᝫ૞অ਍ڕڼᦙ୽ऱᤁݾणኪΔຍࠄ႙Գऱګ
࣠ຟ٦٦᧩᥻נધඒᒭڇோ෺سෑխऱψլՅωΔ ٵழΔޓലהڇ᝛໱Ղऱψႚ
࡛ωរጺऱޓף٠ॽΕᛞᥓΖழ۟վֲΔԫᎬோ෺ၷբᆖإڤᇞཋΔۖધඒᒭՈ
բᆖݙ٤ಯࡺኟ৵Δլ٦೶ףՕীऱૹ૞᝛ᄎΔ܀ਢધඒᒭመװኙ࣍ோ෺ሎ೯ऱ
ഒ਍Εެ֨ፖᑞԺΔ੡ݺଚຍࠄսڇؚ਋ऱڣ᎘৵ᔘᓻمԱԫଡଖ൓ُயऱߜړ
ࠢᒤΔۖהڇ᝛໱ՂࢬఎՀऱψႚ࡛ωګ༉Δޓਢ੡؀᨜ோ෺ሎ೯׾ᐊՀ٠ᔕΕ
ᛞᥓ׊ྤऄ࠷זऱԫ଄Ζʳ
￿
￿
￿
รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ψ ψ ψ ψݺ ݺ ݺ ݺω ω ω ωፖ ፖ ፖ ፖψ ψ ψ ψה ה ה הω ω ω ωऱسࡎᅸᤛ ऱسࡎᅸᤛ ऱسࡎᅸᤛ ऱسࡎᅸᤛʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ᝫಖ൓Δམᆖڇઔߒࢬၲ๻ऱᓰഘխᦫࠩԫۯ۔ஃຍᑌᎅመΚψ ᚭᏣհࢬא
ړ઎Δਢڂ੡Ꮳൣᅝխך؞ထؿએΕኙمא֗ᓢડऱփ୲ΔۖԳسऱ壄൑Ոإਢ
ڕڼΖωΔ ڇᅝழΔ۔ஃऱຍ੄ᇩࠀ޲ڶ൅࿯ݺ֜ڍऱტᤛፖᓢᚰΔ۞ա֨խڶ
ऱ׽ਢኙ۔ஃࢬᎅΕࢬᝑऱփ୲໢ొچ।قઌॾፖᢥٵᒽԱΖऴࠩ෼ڇΔઔߒृ
ཚඨ៶طඖᎅ۞ݺسࡎᆖ᧭ऱመ࿓Δኙ۞ݺسࡎᆖ᧭ऱփ୲೚෡৫ᛀီऱٵழΔ
ᨏྥ࿇෼Δ଺ࠐ۞աऱԳس༉ቝ۔ஃࢬᎅऱԫᑌΔךየထؿએΕኙمΕא֗ᓢડ
ऱփ୲Ζޢԫ੄ऱመ࢓Εޢԫ੄ऱᆖᖵΔຟቝਢ๯जᑷऱ־ྣࢬ޿ᗈመऱદᥳΔ
ڇݺऱಖᖋխ௹Հᣄאݱথऱ෡ࠥٱಖΖྥۖΔڇຍࠄךየᦟూΕෝֽΕ༭ஙΕ
༟႞ጟጟൣቼऱڃᖋᇙΔᓢᚰݺΕᔼᖔݺԳس່෡Ε່ૹΔᨃݺ۟վս៱ྤऄݱ
ᡖऱΔ༉ਢݺፖધඒᒭ߷੄ψسࡎյ೯ऱਚࠃωΔ ߷੄ڇݺᖵழ ˄ˈ ሉऱሎ೯سࡎ
խ່ᆖࠢऱψਚࠃωΖ ʳ
ʳʳ բᆖݱಖਢչᏖழଢၲࡨᄎڶຍᑌऱტᤚΔ֨խጐਢኙધඒᒭ๠෻ࠃ೭ऱኪ
৫ტࠩլየΕৼ࢛Δࢨ๺ਢݺ֜ؔᆇΔ༉ቝਢԫଡञထ૞ᗷپऱ՛৘ڇՕᜢୈᕕΔ￿ ￿￿ ￿
լመኙඒᒭऴ൷ۖߧ፸۩੡Δኙᅝழ׽ਢഏխسऱݺࠐᎅΔ༉ቝਢஞထԫނܓՍ
ڇݺߪ᠎լೖچ໊ቤΔ႞Ցឈྥլ෡Δ܀ਢথࡨึྤऄַ۰ٻՀዠੌऱធۨΔ઎
ထ۞աऱ႞ՑΔ઎ထ߷ଡஞԸ႞୭ݺऱԳΔ߷ጟტᤚړ࿀Εړ࿀￿￿ ￿ Ζʳ
ʳʳʳʳ ၲࡨᇿધඒᒭᖂ෺Δਢൕ՛ն֒Ղ՛քऱ߷ڣཔ೗ၲࡨΔԫದᇿધඒᒭᖂ෺
ऱೈԱݺΔᝫڶ׼؆ࠟଡٵ۴Δۖࠡխԫଡٵ۴༉ਢലݺፖધඒᒭࠟයլٵسࡎ
ᒵۭᜤದࠐऱψૹ૞ᣂএԳωЁ՛ᑰΖ՛ᑰऱڣધ՛ݺԫᄣΔ܀ਢ༉ᔘٝՂהጩ
ਢݺऱஃכΔڂ੡ڇݺދԵધඒᒭ॰ՀհছΔהբᆖᇿထધඒᒭᖂ෺ڶԫڣऱழ
ၴΔױუۖवΔהऱݾ؏ፖኔԺᅝྥլਢݺຍጟ׽वሐோ෺੡۶ढऱ॰؆ዧࢬ౨
ֺለऱΔۖݺଚԿଡԳՈڂ੡ຍᐋஃכݬऱᣂএΔޢ֚ԫದᖂ฾ΕԫದಝᒭΕԫ
ದګ९Ζʳ
ʳʳ ՛ᑰᚌฆऱګᜎՕ୮઎ڇณᇙΔݺઌॾધඒᒭՈवሐݺଚհၴऱ஁ฆڶڍ
ՕΔࢬאڇؓழऱಝᒭऱመ࿓խΔ՛ᑰԫऴਢધඒᒭஞࠐ೚੡ݺଚ׼؆ࠟଡԳᖂ
฾ُயऱኙွΔધඒᒭኙ՛ᑰऱᣂࣹፖૹီՈֺݺଚࠟԳࠐऱڍΖڇಝᒭऱழၴ
ᇙΔ՛ᑰԫऴਢધඒᒭૹរಝᒭऱ׌૞ኙွΔՈਢኙ؆ֺ᝛ऱլԲ׌ԺΔڇಝᒭ
ழၴא؆Δધඒᒭ࿯ղ՛ᑰऱढᔆᑻᚐՈ᎛ֺݺଚຍጟ॰؆ዧࠐ൓ڍΔ۪ࣚΕᘟ
՗Εᥤ՗ΕֻդΔຍࠄ೯᎗ᑇՏցऱ଺ᇘ۪ढڇݺଚຍࠄ՛֖ࣛऱณᇙΔ༉ቝਢ
መᄅڣթᄎڶऱ៖ढΔױਢլኙ࿛ऱֺࠏ։಻Δᨃᅝழᝫਢ՛৘՗ऱݺ႞֨ᣄመ
Աړ༓֚Ζࠃ৵ڃუದࠐΔటऱᤚ൓ᅝழ۞աऱᜰ೯Լ։ױూΔլመ׽ਢ۪ࣚΕ
ᘟ՗ᒽԱΔլመᅝழऱ߷ጟൣउΔኙᝫਢ՛৘՗ऱݺۖߢΔ׽౨شψᄤᄰωԲڗ
ࠐݮ୲߷ழऱ֨ൣΔݺࢬૠለլ໢໢׽ਢψढᔆωՂऱֆؓΔޓૹ૞ऱਢψኙৱω
ՂऱֆؓΔԫጟٵᕦհၴᤁञऱֆؓΖڇڼհ৵Δٵᑌऱࠃൣឈྥழൄ࿇سΔ۞
աՈൄڂ੡ڕڼۖტࠩऊໜፖ܅ᆵΔ܀ਢࠃኔᒔኔਢψ՛ᑰؚऱֺݺړωΔ ۖ۞
աऱڣધՈኔڇਢ՛ࠩྤऄኙඒᒭ೚נᓢᐳΔ٦ףՂ۞ա֨խኙધඒᒭோ෺ګ༉
ՂऱശਈΔࢬאՈ༉޲ڶ੡۞աࢬᎁ੡ऱψլֆؓω೚נ֜Օऱ᥯ᏍΔլመ۞ա
ᝫਢழൄະԵ߷ጟ൛൓൛؈ऱൣፃࢮވհխΔᚈᚈچΕᙩᙩچΖʳ
ʳʳ ֒Ղഏխհ৵Δ۞աڇோ෺Ղऱݾ๬ڂ੡ધඒᒭޢ֚യႃԾ೏૞ޣऱਐᖄۖ￿ ￿￿ ￿
ڶԱ९ߩऱၞޡΔݺፖ՛ᑰՈڂ੡ڇધඒᒭ٠ᛩऱᦨᆝՀΔԫದၞԵԱԫᎬோ෺
ၷΖࢨ๺ਢ۞աऱݾ๬ᏺ९ԱΔຑ൅ထ۞ա઎ৱ۞աऱॾ֨Ոઌኙچګ९Δۖመ
װፖඒᒭس੒ழࢬขسऱጟጟլየৰݶ༉ൕݺऱಖᖋխ๯ࢳװΔ۞աՈၲࡨᖂᄎ
෉ݱൾ߷ࠄլ༭ݶऱᆖᖵΔڇޢԫڻፖધඒᒭऱಝᒭᇙՈ౨ޓףچറࣹΕറ֨Δ
ࠀ׊Ոڂ੡ݾ๬Ղᛧ൓ऱ༼֒ΔᨃݺኙધඒᒭऱਐᖄֱڤޓףॾٚΔٵழՈኙધ
ඒᒭޓףശਈլբΖլመړནլൄΔഏԲՂᖂཚԫၲࡨΔ۞աݾ๬ऱګ९༉ၞԵ
Աݺ۞աᎁ੡ਢݺோ෺سෑխ່Օऱ෿᙭ழཚΔ߷੄ழၴઌᅝ९ΔൕഏԲၲࡨԫ
ऴ਍ᥛࠩ֒Ղ೏խΔᅝழऱ֨ൣೈԱڂ੡ܘԺথྤऄᇞެܺቼۖტࠩ؈ᆵΕऊໜ
؆Δؚᚰݺ່෡ऱਢࠐ۞࣍ધඒᒭ࿯ղݺऱڃᚨΔ߷ጟڶڕહধ౳ऱڃᚨΖʳ
ʳʳ ܅ᑪऱ߷੄ཚၴΔ۞աࠀ޲ڶኙඒᒭ๠ᆜऱֱڤขس֜ڍऱᔆጊΔฅຶݺء
ࠐ༉լਢԫଡኙሎ೯ڶᄕࠋ֚ᓿऱ৘՗Δ੷۟ਢԫଡբᆖ฾ክ๯ฒԳܐᆵΕᅖᜍ
ڇߡᆵऱ৘՗Δ܀ਢݺᝫਢݦඨ۞աऱ।෼ፖܘԺ౨ജ๯ࠡהԳ઎ߠΕ्ࡳΔ֠
ࠡਢݺ່ശਈऱધඒᒭΖ੡Ա౨ޏ᧢෼उΔڇ߷੄අ֬ऱֲ՗ᇙݺޓףીԺֲ࣍
ൄऱಝᒭΔޢԫڻᒭ฾ழݺຟਢشጐ٤Ժװݙګඒᒭऱ૞ޣא֗۞աኙ۞աऱ૞
ޣΔݦඨຘመ۞աף଍ऱܘԺױאᨃࢬڶऱԫ֊ຟړ᠏ದࠐΖլመΔጠ֨ऱԳس
ኔڇਢ֜֟ԱΔᅝ܃။ݦඨԳس౨ڶࢬޏ᧢ழΔ෼ኔऱൣݮথ᜔ਢࠃፖᣋሔΔݺ
ऱणउࠀ޲ڶڂ੡ף଍ऱܘԺۖ൅ࠐړऱڃᚨΔ֘ۖᨃ۞աະԵԱ׼ԫጟጊ༝ᅝ
խΖʳ
ʳʳ ݺઌॾΔޢԫଡൕ՛ދԵറᄐሎ೯ಝᒭऱԳԫࡳམᆖᆖᖵመຍᑌऱழཚΔݺ
ല،ጠհ੡ݾ๬೯܂ऱଥإཚࢨࡐࡳཚΔ߷ጟኙإᒔ೯܂ऱ૞ޣྤᣂ׏ய࣠Εྤ
ᣂ׏ኔشΔ׽ਢԫጟొྥऱ۞ݺڜᐣΔԫጟ౨ജല۞աፖ೛Օ෺୉ߪᐙૹᦤΔࠀ
׊ൕխᛧ൓壄壀ऱቔᚐא֗۞ݺॾ֨ऱף਍Δ߷ጟტᤚΔ༉ቝਢޢଡؚᤃ෺ऱԳ
ຟམᆖ֤უመ۞աױאቝຽ܌Η໨կԫᑌڇ़խࢮઢՂᤃΔڇ૿ኙ၀ߪ߻ښழױ
א壀ኪ۞ૉऱࠐଡ৵ٛሂދΔ׽૞ԫ෺ڇ֫Δ್Ղ༉ݯ࢕໨կՂߪΔ໨կڇޢଡ
ᤃ෺Գऱ֨խ༉ቝਢψ壀ωԫ౳ΔԫଡױאፖՂ০ቤՂ࿛ᇆऱψᤃ෺հ壀ωΔ ۖ
ݺଚຍࠄՅԳᑓُ໨կؚ෺ऱ೯܂Δ਒ߦ໨կٷۡᙰऱ।ൣΔ੡ऱਢᨃ۞աऱ෺￿ ￿￿￿
ݾױאፖ ψ壀ω ൷२Δݦඨ۞ա౨ജڇ ψ壀ω ऱݨయՀ༼֒۞ա଺ءؓՅऱ౨ԺΔ
۟֟Δڇ壄壀Ղױאፖ֨ؾխऱψ壀ωᔾᡚΔۖᅝழऱݺ༉ਢԫଡຍᑌऱ৘՗Δ
ԫଡലધඒᒭီ܂੡ψ壀ωऱ৘՗Ζʳ
ʳʳ ધඒᒭਢԫଡኙݾ๬೯܂ઌᅝ૞ޣऱԳΔޢԫڻऱཀࣁΕޢԫڻऱᚰ෺ຟ೭
ؘ૞ቝᖲᕴԫᑌچ壄ᄷΔՈڂ੡ඒᒭऱᐙ᥼Δመװऱݺ᜔ਢലψᙁωऱ଺ڂូ࿨
ڇ೯܂լജإᒔՂΔࢬאڇޢԫڻऱᒭ฾ᇙݺຟ௽ܑ૞ޣ೯܂ऱإᒔࢤΕ࠰ᓳ
ࢤΔᝫಖ൓ᅝழ੷۟ຑኙ༽ࣁऱֱڤΕ֫ᜩٺᣂᆏߡ৫ऱᓳᖞຟቝխߵ౳ऱግ߆
ൎᓳΔ೭ؘ૞ቝધඒᒭࢬقᒤऱ೯܂ԫᑓԫᑌΔױਢኔᎾऱൣउ༉ڕٵ۞աࢬᎅ
ऱΚݺࠀլਢԫଡᖑڶᄕࠋሎ೯֚ᓿऱԳΔኙ࣍ߪ᧯ऱ࠰ᓳࢤא֗೯܂ᖂ฾ऱඕ
ᔲ৫ຟլਢԼ։ऱړΔ׽૞ਢڶᣂݾ๬೯܂ऱᖂ฾֗ᏆᄎΔݺຟֺ՛ᑰࠐ൓ኬΕ
ࠐ൓஁Δધඒᒭ੡Աᇞެݺऱംᠲլឰچقᒤ೯܂࿯ݺ઎Δݦඨݺױאຘመᑓ଎
ۖᖂ฾ࠩהऱ೯܂Δլመધඒᒭࠀլਢԫଡ࿳࣍ߢ।ऱԳΔኙ࣍ݺऱംᠲה޲ڶ
ᙄऄᎅנᅝխऱ᣻࿨រ Δ ޓܑᎅਢאݺᅝழױא෻ᇞऱ፿ߢᎅנ೯܂ऱ૞រΔψ ༉
ਢຍᑌ೿ΜωΕψ ֫ຍᑌཀթኙΜωΕψ ؚၞ༉ړ೺ΜωΔ ڇધඒᒭऱਐᖄֱڤᇙΔ
ࠀ޲ڶ֜ڍڶრᆠऱᇩ፿ژڇΔڶऱ༉׽ਢψ೚ωፖψ઎ωࠟጟֱऄۖբΔڇה
ऱᨠ࢚ᇙΔᎁ੡إᒔऱഗء೯܂թਢԫ֊ݾ๬ऱ௅ءΔۖࢬڶऱ࿠ூຟਢڇהق
ᒤऱ೯܂խΔהլᄎψᎅωΕ լᄎψᝑωΔ ഄڶψ઎ωթਢބ༈࿠ூऱഄԫຜஉΖ
ڂ੡ԫ٦چଥإΕޓޏ೯܂Δ۞ա֘ۖᙊݱԱመװેᒭڍழऱტᤚΔ༉ຍᑌΔ଺
٣ऱംᠲ޲ڶᇞެΔᙟհԾະԵԱ׼ԫଡಮᎽΔຍᑌऱ༞ࢤ༛ᛩਢᅝழऱݺլឰ
ૹᓤऱणउΔԫऴ೚ΕԫऴᙑΔऴࠩಮ؈ֱٻՈಮ؈۞աΖʳ
ʳʳ ٠ធॽᣝऱሎ೯׈੺Δહ৵ࢬឆ៲ऱਢਝྲྀᎩԾۨᆪऱᐊኔԳسΔᅝ܃؈װ
ፖՕᛩቼݼᘝऱᤁञԺΔዬዬچΔ܃༉ᄎ๯Օᛩቼ࿯ܟᕸΕᄤᄰൾΔڶ֜ڍΕ֜
ڍऱሎ೯ԳڇᤁݾຍයሐሁՂ๯ෟޮΕ๯ᥔ੪Δྤᣂ׏ܘԺΕྤᣂ׏ሎ௛Δഄڶ
መԳऱኔԺթᄎ๯ຍଡ׈੺ࢬ्ࡳΖʳ
ʳʳ ઎ထધඒᒭΔ઎ထ՛ᑰΔ۞աՈԼ։ᖍ༪੡չᏖ۞ա೚լࠩΔ੡չᏖ߷ᏖมΔ
۞աࣔࣔৰܘԺڇᒭ฾Δ܀ਢথࡨึ೚լړΔ੡Աோ෺Δ੡Աށ᠏෼उΔ۞ա੷￿ ￿￿￿
۟ᗑ۞ԫԳࠩՕຬ൷࠹ಝᒭΔݺլუᅝވ৵ፒऱߡۥΔޓլუ๯ݺࢬფऱோ෺ሎ
೯ෟޮΔݺشጐ֨ԺװუΕװ೚Δױਢ෼ኔऱणउথ࿭ශ޲ڶದۥΖࢨ๺ਢڂ੡
۞աऱംᠲࣆԱ֜ՆΔՆࠩݺ࿇෼ધඒᒭኙݺऱኪ৫լ٦ቝመװԫᑌΔݺឆપױ
אტᤚࠩԫጟດዬงᠦऱ௛࠺Δৰܐ෉ऱ௛࠺Δᣄሐݺ๯ધඒᒭ࣋ඵԱႯΛݺլ
უΕՈլᣋრװ৸ەຍᑌ೗๻ࢤऱംᠲΔڂ੡ݺઌॾધඒᒭլਢຍᑌऱԳΔឈྥ
הኙ՛ᑰऱᣂᡖֺݺڍΔլመݺᝫਢᎁ੡הਢڇრݺऱΔהՈਢݦඨݺױא။ࠐ
ყړΔݺઌॾΞΞΖʳ
ʳʳ ༉ڇ۞աऱ֨խኙோ෺ᝫࣄڶԫ࿭ݦඨΔኙધඒᒭऱਐᖄᝫࣄ਍ထტ஑Εॾ
ٚΕശᄃऱኪ৫ழΔધඒᒭڇႃխᒭ฾ऱழଢΔނݺࢮࠩԫலኙݺᎅԱԫ؁ᇩΔ
ԫ؁ݺޏ᧢Աݺፖඒᒭᣂএ່ᣂ᝶ऱᇩΔݺة᎛ݱլԱ߷ԫ֚ऱൣནΕ߷ԫ֚ऱ
ᔼᖔא֗߷ԫ֚ऱ֨ൣΖהᎅΚ ψᐜݛΔ܃უ૞ؚנګᜎਢլױ౨ԱΜ၍܃ڇᓰ
ᄐګᜎՂ।෼൓ᝫլᙑऱழଢΔ᎔ݶڃװആ஼Δઌॾ܃ᝫਢױאބࠩլٵऱ࿇୶
ֱٻΖωᦫݙຍ؁ᇩ৵Δݺݙ٤޲ڶ֘ᚨΔڂ੡֜ડྥΕ֜ऴ൷ԱΔឈྥݺ౨෻
ᇞ۞աऱൣउΔ܀۞աݙ٤޲ڶቃறመᄎڶຍᏖԫ֚Δ֠ࠡਢൕݺ່ॾٚऱඒᒭ
ՑխᎅנΖ༠ᑷऱԮִ֑֚৵Δၜᔡऱԫ֊ݯ࢕๯ડڕࠡࠐऱܐଅᕩ࿨ΔழၴΕ
೯܂੷़۟௛ΔݺΔ޲ڶ֘ᏍΕ޲ڶڃᚨΔڶऱ׽ਢ᧽مڇ෺໱Ղ܀ᨋᏒথլव
ଆ࢓۶๠ऱ᠎᧯Δۖ߻ᥨ۞աॾ֨ፖ۞༇ऱ່৵ԫሐᅶᛥΔ່ึՈ৙ܫኧࢍऱر
ᇞԱΖʳ
ʳʳ ढᄕؘ֘Δᅝढ᧯๯ᚘᜍ۟ԫଡૻ৫ழΔႨؘᄎขسԫࡳ࿓৫ऱ֘ᐴΔۖس
ࡎՈਢڕڼΖᅝݺᦫࠩ߷؁ᇩऱᅝՀΔ֨խመװࢬڶፖඒᒭյ೯ழऱᚘލΕլየ
ຟڇԫᛳၴൕփ֨෡๠ႜើۖנΔݺൎݴထᐬ৷ፖෝֽΔ୭ࢢܑԳٵൣऱณ٠ᄎ
ދ୴ڇݺߪՂΔݺᇢထࣳᇘ۞աऱ؆ڇΔথࡨึឆ៲լ۰۞աऱຌஇΔ່৵ݺᙇ
ᖗא२׏ܐዣऱ।ൣ܂੡ݺኙඒᒭऱڃᚨΔ੡ऱਢཙݺ֨խࢬტ࠹ࠩऱࡡࡹ೚נ
່৵ԫ࿭ऱ֘ݼΔຍՈਢᅝழऱݺࢬ౨೚נ່Օऱൣፃ৙ਜ਼Ζࠃሶڍڣ৵ऱڼ
ࠥΔڃუದᅝழऱ֨ቼΔࢨ๺Δᅝڣ֘ᐴऱڂ՗ڰբڇݺ֨խጟՀΰመװኙၷ֖
ऱ݊ݲΕ๯ඒᒭܐᆵऱլየ࿛࿛αΔ ۖඒᒭऱຍ؁ᇩ׽ਢᚘڽᙻᕊऱ່৵ԫ௅ᒟ￿ ￿￿￿
౻Δԫ௅૰ࠌݺףຒޏ᧢Գسऱψᒟ౻ωΖ ʳ
ʳʳ ڃଈመװΔݺ࿇෼۞աԳسऱᎾሖፖ᠏᧢Δ༉ቝਢሽᐙψॳزإႚωΰ ˙̂̅̅˸̆̇ʳ
˚̈̀̃αխߊ׌ߡ۵ᅗཎΗزش؏܌Ժऱྗ࠺ࢬֺ໧ऱԳسԫᑌΚψ سࡎ༉ቝਢԫ
ฏ؏܌ԺΔ܃ة᎛լवሐ܃ՀԫଡஞࠩऱਢչᏖΖω
ˊ׽ڶڇటإپመ؏܌Ժհ
৵թ౨Աᇞጮխऱྗ࠺ΔԳس༉ਢڕڼΔ٦ڍऱૠ྽Ոࡨึྤऄಳ᎔Ղ෼ኔऱ᧢
֏ΔഄڶڇߨመΕᆖᖵመհ৵թ౨ᛵᇞسࡎژڇऱటإრᆠΖʳ
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ˊ
ψॳزإႚωਢ ˄ˌˌˇ ڣط੔ࢮ፞ሽᐙֆ׹ΰˣ˴̅˴̀̂̈́̇ʳˣ˼˶̇̈̅˸̆ʳ˖̂̅̃̂̅˴̇˼̂́αנ঴ΔྏࡥΗዧ܌ཎ
׌ዝ Δ ሽᐙխߊ׌ߡ໛ᦟא۞աئᘣൄᎅऱԫ؁ᇩࠐֺ໧ԳسΚ ˟˼˹˸ʳ˼̆ʳ˽̈̆̇ʳ˿˼˾˸ʳ˴ʳ˵̂̋ʳ̂˹ʳ˶˻̂˶̂˿˴̇˸ʿʳ
̌̂̈ʺ˿˿ʳ́˸̉˸̅ʳ˾́̂̊ʳ̊˻˴̇ʳ̌̂̈ʺ̅˸ʳ˺̂́́˴ʳ˺˸̇ˁʳ ʳ￿ ￿ ￿ ￿
รն รն รն รնີ ີ ີ ີʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ፖسࡎ٥ፘ ፖسࡎ٥ፘ ፖسࡎ٥ፘ ፖسࡎ٥ፘʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ سࡎऱਚࠃΔਢڕڼچ壄൑ፖڍ᧢Δ،ऱભᣝΕ،ऱᖿൣΕ،ऱ঩ღຟᄎڇ
ᄣִऱၦ֡ՂఎՀ෡෡ऱࠥಖΔಖᖋထመװΕࠥ྽ထآࠐΖྥۖΔຍࠄྤᑇऱࠥ
ಖ༉ቝਢੌԵۨ෈խऱଃฤΔڇسࡎऱᑗີᇙΔԫរԫዠᢜנ෡೯Գ֨ऱભݎඝ
৳ΔᨃᆜߪڇழၴੋੌխऱԳଚΔױאլឰچୁഀኙسࡎऱྤૻტ೯Δۖسࡎᑗ
ڴऱඝ৳Ոല֏܂ԫጟॾ࢚ΕԫጟԺၦΔ֧ᏆထԳଚছၞۖլಮ؈ֱٻΔᨃԳଚ
ڇ࿍ᑉۖڶૻऱᄣִխΔބנ᥆࣍۞աԳسऱൈ๗ՕሐΔፘנ᥆࣍۞աسࡎऱ೯
ԳਚࠃΖʳ
ʳ
!! ၸ۳࿶ᡍӵӕኳጋޑЎҁ฻๱೏౛ှǵ၍ញǴǾΓёаόᘐӦख़ᇥдޑࡺ٣
ٰᙦ൤Ծيޑ౛ှǶ྽Γѐ௖ୢȨךࢂፔȩਔǴѝૈҗғڮޑङඳύѐளډཀက
Ȑgjhvsf!pvuȑǴ Ǿᙖҗӣ२௶ᇥԾρޑࡺ٣ǴΓωࡌᄬΑԾךޑޕ᛽Ƕ!
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ȐէቺችǴ3114Ǻ317.318ȑ!
!
รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏʳ ʳ ʳ ʳ ᓢડհፘ ᓢડհፘ ᓢડհፘ ᓢડհፘʳ ʳ ʳ ʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Εڕᐙᙟݮऱ ڕᐙᙟݮऱ ڕᐙᙟݮऱ ڕᐙᙟݮऱψ ψ ψ ψᓢડ ᓢડ ᓢડ ᓢડω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ፖધඒᒭऱسࡎᅸᤛΔ੡ݺऱؓՅԳسΕሎ೯سෑ൅ࠐԫଡެࡳࢤऱ᠏މΔ
ۖ߷ڻᓢડऱᡨ࿇ΔޓਢᖿದݺᗨᄕಳޣԳسኄუऱᛒ᠁ΔৰڍழଢΔڃუದመ
װΔ۞աऱ֨խ༉ᄎྤࠐطچऑದԫैլवਢࢉᝫਢլࢉऱψጊ༝ტωΔ ֠ࠡਢ
ᆖᖵመ๺ڍ۞ᎁ੡ࢉሎऱԳسᎾሖ৵Δ۞ափ֨ኙψᓢડωऱጊ༝༉။ࠐ။ՕΔ
ՕࠩݺၲࡨኙᓢડऱᎁवፖᏝଖრᆠขسᣌ៿መװऱუऄΔ੷۟ڶழᄎڂ੡۞ա
෼ڶऱګ༉Δװტᖿધඒᒭኙݺࢬ܂ऱጟጟΔᣄሐΔݺਢڂڼթ൓אᝬٻګפհ
ሁऱႯΛᣄሐΔਢધඒᒭ੡ݺၲඔ߷஛ࢉሎհ॰ऱႯΛຍᑌऱጊ༝ტԫऴڇݺ֨
խ៦៥ထΔৰ࡛ࢡՈৰᇫᢠΜ￿
ʳʳ ߷ᑌऱጊ༝ᙟထ٠ອᄣִऱឭྀլೖچឩՕΔ܀۞աথࡨึބլࠩױא܂੡￿ ￿ ￿ ￿
ᇞ࿠ऱ࢖ࡾΔऴࠩݺၲࡨ൷֫෺ၷಝᒭՠ܂ΔإڤᖜٚஃՕோ෺ၷඒᒭհ৵Δݺ
࿇෼Δመװፖધඒᒭڇಝᒭመ࿓խࢬ࿇سऱጟጟᓢડΕؿએፖኙمΔۿ׏Ոڕ㣢
ԫ᠐چڇݺፖݺऱᙇ֫հၴ࿇سΖ￿
￿
!! Ȩৣεࢂ஑཰ၮ୏঩ޑቛოȩǴ ךޕၰ೭ࢂ΋૓Γჹৣεਠ໗ޑڅހӑຝǴ
ёࢂགྷόډς࿶຾Εৣε΋ԃޑᏢғǴഖฅᗋࢂܤ࡭๱೭ኬޑགྷݤᆶᄊࡋǴԾρ
΋ޔаࣁவ໒ۈௗЋౚ໗ᆅ౛٣୍Ϸ૽ግ٣୍ࡕǴനεޑԋ൩ࢂᡣᏢ׌ۂख़ࡵߞ
Јǵख़ࡵ዗௃ǴᡣᏢ׌ۂૈ࣬ߞԾρ J!dbo!ep!juǴՠ٣ჴࠅ๏Αך΋૶ख़ৼǴ
೭όࢂך܌ᜫـޑǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ȐቼֻঁΓВᇞǴ3117021036ȑ!
!
!!!!ϞϺࢂך௃ᆣ஝ውޑ΋ϺǴᏢ׌ۂॺჹܭ૽ግ܌ܤ࡭ޑЈᄊჴӧࢂᡣךϼѨ
ఈΑǴЀځࢂགྷाаᙖαǵᖲقٰࣁԾρѨ྽ޑՉࣁ௢ૼǴপ////ǼᜤၰǴࢂך
ޑा؃ϼଯΑ༏ǻόࢂךόஒЈКЈǴՠգॺΞૈΑှᏢߏךޑҔЈ༏ǻԾρό
ଶޑࣁεৎޑՉࣁפᙖαٰ໽઀ԾρǴ׆ఈёаֹӄ࣬ߞεৎǵߞҺεৎǴՠ೭
ኬޑ٣ҹࠅ΋ԶӆǵӆԶΟޑӧౚ൑΢΢ᄽǴך੿ޑჹεৎᄇۭѨఈΑǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻঁΓВᇞǴ3117023015ȑ !
!
ʳʳ ৸౉Εᖞ෻۞աऱಖᖋΔإᅝ۞աኙسࡎᆖᖵऱૹᓤ༛ᛩ।෼נ᧫ቮऱٵ
ழΔ۞աՈኙધඒᒭመװऱᙇ֫سෑขسړ࡛Δړ࡛ຍۯᖦኔΕ⸛ऴऱႚ࡛෺֫Δ
መװਢܡՈམᆖፖඒᒭ࿇سመᓢડΛʳ
ʳ
ʳ ! ྽ฅԖߓǼٗਔং໗΢ॄೢᆅ౛ךޑշ౛௲ግǴჹ૽ግޑ፦ໆा؃ࡐᝄǴԶ
Ъᇥ၉ᄊࡋΞࡐӁǴᗋ૶ளԖ΋ԛ൩ӢࣁჴӧࢂϼಕΑǴӆу΢௲ግᇥ၉ޑα਻
ࡐৡǴԾρ൩ၟշ౛௲ግଆݾ୺ǴٗਔংӢࣁԾρς࿶ࢂӄ୯߷ैǴԶЪΞࢂ୯
ৎж߄໗ޑԋ঩ǴՈ਻БখΠ൩࠶ુ௲ግᇥԾρόѺΑǴٗҹ٣௃ᎵޑࡐεǴ٣￿ ￿ ￿￿
ࡕǴᗋࢂ᎞ᕴ௲ግޑڐፓаϷᆶٗՏշ౛௲ግख़ཥྎ೯Ǵωᡣ᏾ঁ٣ҹပჿǶ!!!!!!!!!!!!!!
Ȑೖፋ૶ᒵɡइ௲ግǴ3118012041ȑ!
!
ʳʳ ଺ࠐΔ׽૞ਢፖԳᎾၴऱյ೯ڶᣂᜤΔ༉ؘࡳᄎץܶԫࡳګٝऱᓢડڇࠡ
խΔ֠ࠡቝᙇ֫ፖඒᒭհၴΔຍጟᏁ૞ൎ௺٥ᢝΕઌյࠉॵऱسࡎᣂএΔޓਢሇ
լၲՈᝩլൾΔኙ࣍ݾ๬ᎁवՂऱᓢડΕ࢖ڼᄮຏழऱᓢડא֗س੒ጥ෻Ղऱᓢ
ડΔݯ࢕ ψᓢડω ༉ቝਢᙇ֫ፖඒᒭ࢖ڼسࡎऱԫຝ։Ζ઎઎۞աऱመװፖ෼ڇΔ
ழ़᠏ངΔ۞աऱߪٝم໱Ո᠏ངΔ܀ᓢડऱᚭᒘথࡨึڇψඒᒭωፖψᙇ֫ω
ࠟۯߡۥၴլೖچՂዝΔլवሐຍࠩࢍጩਢԫጟമࡎΔᝫਢԫጟံࡃΔഄԫױव
ऱΔਢ۞աፖඒᒭΕፖᙇ֫ࢬڶᓢડऱಖᖋፖ྽૿Δലة᎛ೖᕋڇݺऱᆰ௧ᇙΔ
ڕᐙᙟݮ׊ཀհլװΖʳ
ʳ
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Ε ψ ψ ψ ψᓢડ ᓢડ ᓢડ ᓢડω ω ω ωൕ۶ۖࠐ ൕ۶ۖࠐ ൕ۶ۖࠐ ൕ۶ۖࠐΛ Λ Λ Λ￿
ʳʳ መװऱݺ઎ৱᓢડΔ׽ਢৰ໢ొऱല،ီ܂ԫጟ࢖ڼኙمऱ۩੡Δԫጟ࢖ڼ
ᓢᐳথԾյլᨃޡऱ១໢۩੡Δլش֮ڗᇞᤩΕ޲ڶહ৵რᆠΔ߷ጟψᓢડω༉
ᇿছ׈੺ૹၦ్ஜ׆ᗪߔᚈᐚΗॳߺऱࠨஜԫᑌΔԾݶΕԾᄷΕԾીࡎΖྥۖΔ
༉ڇ۞աߨመڕڼڍऱଅଅॸॸհ৵Δݺ࿇෼Δሎ೯໱഑ᇙᓢડլ໢׽ਢቝૹၦ
్ஜ֫㣢ஜ౳ऱऴ൷Ε១໢ΔৰڍழଢΔඒᒭፖᙇ֫հၴ່ՕऱᓢડΔࠀլਢࠐ
۞࣍ߢ፿ࢨਢॆ᧯ՂऱᓢડΔޓڍழଢຍጟᓢડਢሀ။Աψ፿ߢωፖψߪ᧯ωऱ
੺ᒵΔਢڇԫጟᙩᚈྤᜢऱൣቼխ୶ၲΔ߷ጟᓢડऱᡨ࿇Δֺದ࢖ڼڇߢ፿ՂΕ
ॆ᧯Ղऱືᐳޓףߧ፸ΕޓףۨᆪΔ߷ጟტᤚ༉ቝਢ׼ԫጟྤቃᤞऱػۥஎࢠΔ
۟֟Δݺऱᘣߪᆖ᧭༉ਢຍᑌΖ￿
￿
ʳʳ ँӵځٰޑރݩǵँӵځٰޑ௃ᆣǴԾρς࿶όࢂಃ΋ԛၶډ೭ᅿ௃ݩǴՠ
ࠅΞࣁՖӵԜ᎜ᡋګǻλ଻ޑՉࣁࢂך܌਑གྷόډޑǴғ਻ǵኌࡗǵόᅈޑ௃ᆣ
߄ၲǴࢂд๏ךޑനޔௗӣᔈǴᜤၰࢂךᒱΑ༏ǻᜤၰᒧЋޑ௃ᆣǴ௲ግΨѸ໪￿ ￿ ￿ ￿
΋ٳཷࡴ܍ڙ༏ǻΞӆ΋ԛᡣך࣮ـᏢ׌ۂॺޑόԋዕǴ࣮ـΑךচӃ܌೛གྷό
ډޑ೽ҽǴيೀ॥ኪޑύЈǴפόډҺՖёаѳൺ௃ᆣޑᗺǴӳಕǵӳภधǵӳ
གྷܫకǼ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻঁΓВᇞǴ3117023012ȑ !
!
ʳʳ ᝫಖ൓߷ڻऱࠃٙΔਢದᄭ࣍ၷՂԫټԼ։࠹ᨫؾऱ෺୉Δڂ੡࠹႞৵Δ༚
଺ऱய࣠լڕቃཚΔᖄીה֨෻ൣፃ࠹ࠩᐙ᥼Δהݦඨᇿݺᓮ೗ᓳᔞΖլመ༉ݺ
ऱم໱ࠐ઎Δڂ੡ה࠹႞ࠀլਢڂ੡መ৫ಝᒭࢨਢՂᓰࢬທګऱΰᇿٵᖂؚᤃ
෺αΔ ٦ףՂ࠹႞բᆖڶԫ੄ழၴԱΔࢬאݺᝫਢഗ࣍ቸၷऱ෻ط૞ޣהఎڇၷ
ՂΔࠀ޲ڶ଱๺הऱᓮ೗Δۖהࠀ޲ڶऴ൷ٻݺ।ሒהऱլየΔ׽ਢԫ٦چᚪޣ
ݺᨃהᓮ೗ΔۖݺՈᎅנ۞աኙהऱཚ๺ፖ૞ޣΔݦඨה౨ജᖫم዆ᑌፖᑓᒤΔ
ࢨ๺ਢڂ੡ᠨֱኙ࣍࢖ڼᨠរྤऄᛧ൓ᎁٵΔࢬאທګԫࡳ࿓৫ऱᎄᇞΔۖה༉
ڇၷՂᒭ฾ছऱክࠏႃٽழᡨ࿇ԱהऱլየൣፃΔլરᅀΕլ୵ऱ।ൣออנ෼
ԱΔԫଡඒᒭ່ಘቧऱᙇ֫ኪ৫ה༓׏٤ຟشጐΖݺس௛ԱΔݺՕᜢ؞ຂהࠀ૞
ޣה್ՂᠦၲΔהᙰՈլڃچஞದહץߨנ॰؆Δ߷֚Δݺటऱ௛ᡏԱΔല२ࠟ
ଡת՛ழऱᒭ฾ழၴݺլ࿇ԫ፿Δᖞଡ෺ၷ༉ڇԫଡৰᇫᢠΕ܅ಮऱ௛ࣷխ৫መ
ᒭ฾ழၴΖ￿
ʳʳ ੡չᏖᄎຍᑌࡋΛ՛೛଺ءਢݺ່੡ଘૹऱԫټᙇ֫ΔՈਢݺ່ᓫ൓ࠐऱᖂ
ݬհԫΔԫऴא੡הᄎਢ່Աᇞݺ๠ࠃኪ৫א֗੡ԳऱԳΔהऱડ࿇ࠃٙᨃᅝழ
ऱݺ೚Աৰڍઊ৸Δ֘ઊਢլਢᅝழऱ۞աഒ਍֜ڍΕ൳ࠫ֜ڍΛᝫਢ۞ա੡ᙇ
֫๻უऱլജࡌ࢏Δ޲ڶ๻ߪ๠چऱ੡הᅝழऱ֨ൣထუΛឈྥΔ՛೛ࠃ৵ڇ٤
ၷऱ૿ছٻݺᇞᤩΕሐዙΔٵழՈ੡۞աྤ෻ऱᜰ೯ٻ٤ၷሐዙΔ܀ਢ۞աᝫਢ
լೖऱ৸౉ထຍᑌऱംᠲΔݦඨ੡۞աܛല૿ᜯᑭ໲ऱൣፃބࠩԫଡױאᤩ࣋ᚘ
ԺऱሴՑΖ￿
ʳʳ ψݺլਢ܃Δࢬאݺྤऄ᧢ګ܃Δۖ܃ՈਢԫᑌΜωݱಖਢൕୌԫᒧ໴ີᠧ
፾Ղऱ࿍֮઎ࠩຍԫ؁ᇩΔຍ੄ᇩऱנ෼Δᨃ۞աࢬ৸౉ऱᓢડᓰᠲބࠩԱᇞᤩ￿ ￿ ￿ ￿
ऱֱٻΔٵழՈބࠩԱއ࿇۞աᗨᚘբՆऱൣፃሴՑΖ￿
ʳʳ ኙΔݺլਢ܃Δࢬאݺྤऄ᧢ګ܃ΜޢଡԳ᜔ਢ۞א੡ਢऱᎁ੡۞աࢬ৸Ε
ࢬუΔԫலऱψᦫฒωຟ౨᧯ᄎࠀ׊ᢥٵ۞աऱუऄΔഩլवΔ܃ਢ܃ΕݺਢݺΔ
ଡԳऱᆖᖵΕᆖ᧭Εګ९ᛩቼຟਢᗑڶ׊ഄԫྤԲऱΔڇޢԫڻऱܒឰ৸ᐞᇙΔ
᜔ਢᄎ஠൅ထᘭՕऱଡԳছߠ࣍ࠡխΔ੡۞աऱહནΕم໱ፖࣴߠ೚נᇞᤩፖ᥯
ᏍΔ༉ቝਢ՛೛ፖݺΔឈྥګ९ᛩቼઌۿΕહནઌۿΔؓழԾঅ਍ထԼ։ᘣ२ऱ
յ೯ᣂএΔ܀ਢംᠲࠃٙ࿇سऱᅝՀΔኙ࣍ࠃٙ๠෻ऱ઎ऄፖኪ৫ᝫਢᄎขسઌ
ᅝࠟᄕ֏ऱრߠΔ༉ਢڂ੡ψݺլਢ܃Δࢬאݺྤऄ᧢ګ܃Δۖ܃ՈਢԫᑌΜω ￿
ʳʳ ྤ؏լ؏Δ༉ڇᓢડ࿇سऱԫଡڍִհ৵Δ੡Աᓵ֮փ୲ۖࡉધඒᒭࢬ೚ऱ
๶ᓫխΔ༼ࠩԱᅝॣ۞աኙ࣍ඒᒭऱլየא֗߷ٝ݊ݲၷ֖ऱ֨ൣΔݦඨױא៶
طຍڻ๶ᓫऱᖲᄎΔല۞աڍڣאࠐऱጊംΕլᇞא֗መװ߷ٝ෡ཬփ֨ऱৼ৿
೚ԫଡԱ࿨Δ۟֟ΔՈױאጩਢԫጟኙ۞ա֨ᨋऱܫᇞΖᅝழΔધඒᒭรԫழၴ
ऱ֘ᚨਢ࿑࿑ೖቅԱԫՀΔݯ࢕ਢ๯۞աࢬދנڕڼඕტԾڞᔲऱംᠲᔼᖔࠩΔ
ྥ৵ᙟထಁ塢ࢬᐾ࣋ऱଃᑗ᙮෷Δୢୢᎅנኙ࣍ψംᠲωऱ઎ऄΖ￿
￿
!! ך٠όޕၰգ྽ਔޑགྷݤǴӢࣁٗঁਔংךΨࢂখ໒ۈᏢ଺΋ঁӄᙍޑ௲
ግǴΨၟځдԖӭԃ࿶ᡍޑౚ໗௲ግፎ௲ၸӵՖ஥ᒧЋǴ྽ਔךޑགྷݤ൩ࢂाӃ
Ѻӳգॺޑ୷ҁфǴᡣգॺޑ୷ҁ୏բ׳уಎჴǶ!
!! ځჴǴך٠ؒԖܫకգǴգགྷ࣮࣮Ǵ྽߃ךࢂӵՖޑߥៈգǵྣ៝գǴ஥գ
ѐεഌግౚǴᡣգёаک೚ӭӳЋግಞКᖻǴѝࢂգޑԋᕮჴΚ੿ޑόӵλዐǴ
܌аӧѳਔ૽ግᆶКᖻύჹλዐޑᜢݙ྽ฅΨ൩ӭ΋ᗺǶ!
!! يࣁ΋ঁ௲ግǴόёૈҔӕ΋ᅿБݤٰ஥؂΋ঁᒧЋǴεҞ኱௠ӧ္ٗǴԶ
ёаډၲҞ኱ޑБݤࠅԖࡐӭᅿǴձΓ፾ӝޑόж߄գ፾ӝǴख़ाޑࢂך΋ޔӧ
ࣁգॺޑ҂ٰᎎၡǴ೭ࢂךޑೢҺǴΨࢂךჹգॺР҆ޑೢҺǶ!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ȑೖፋ૶ᒵɡइ௲ግǴ3118012042ȑ !
￿￿ ￿ ￿ ￿
ʳʳ ધඒᒭऱڃ࿠Δ࿯Աݺ᧭ᢞ۞աუऄऱᖲᄎΔՈᨃݺڍڣऱጊ༝Εլᇞބࠩ
ᇞᤩऱֱٻΔޓૹ૞چΔݺึ࣍੡۞ա߷ैᗨีڍڣऱৼ৿ΔބࠩԱᤩ࣋ऱנՑΔ
ڂ੡ψધඒᒭլਢݺωΔ ࢬאהྤऄტ࠹ݺᅝழऱլየΕৼ࢛Ιڂ੡ψݺլਢધ
ඒᒭωΔ ࢬאݺլ౨෻ᇞהᅝழऱ܂ऄፖ֨ኪΔ༉ਢڂ੡ψݺլਢ܃Δࢬאݺྤ
ऄ᧢ګ܃Δۖ܃ՈਢԫᑌΜωΖ ￿
ʳʳ سࡎऱׂឰΔך؞ထ๺ڍנԳრ।ऱ؏ٽΔᅝԳଚྤऄ੡ᅝխऱڂ࣠೚נࣔ
ᒔԾٽ෻ऱᇞᤩழΔ༉ᄎ੡ࠃٙ඀ՂԫჇᠲڶψೝྥωԲڗऱྨ೵Δࢨ๺ΔຍՈ
ױאጩਢ ˣ̂˿˴́̌˼ΰ˄ˌˈˋαࢬຫ૪ऱ嚞ᄎवᢝᅝխऱԫጟΔԫጟᤖܶڇسࡎᅝխਝ
ᑓᒫԾભݎऱψ఼ݧωΖ ࠟದࠃٙऱᅸᐳΔۿ׏ਢڇᄆقݺΕඔ࿇ݺԫࠄመװլ
མ৸ەመऱംᠲΔՈ๺ΔسࡎਚࠃൣᆏऱڕڼڜඈΔਢՂ֚௽ܑᔅղݺᇞᦰጊ༝
ऱᖲᄎΔԫڻฅسᣄޣऱᖲᄎΔᨃݺױאߨԵਚࠃΔ઎ߠ۞աΕ઎ߠسࡎΔਉൺ
נᓢડڇݺسࡎਚࠃᇙऱრᆠΖ࿝ߨ۟ڼΔ۞աՈլط൓᧫ቮψسࡎೝྥωऱ჋
ݎΔటऱΖʳ
ʳ
Կ Կ Կ ԿΕ Ε Ε Εڇ ڇ ڇ ڇψ ψ ψ ψᓢડ ᓢડ ᓢડ ᓢડω ω ω ωխᖂ฾ խᖂ฾ խᖂ฾ խᖂ฾ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ֲڶອ墾ΕִڶႽ౒Δޢԫ੄سࡎਚࠃऱൣᆏΔຟڕٵᑪ௡౳ದٗլࡳΕ೏
ᑪ૯ದΔ܃ة᎛ྤऄ༳༽Հԫઞױ౨נ෼ऱ᧢֏Δլመ܃থ౨൳ࠫ۞ա૿ኙ᧢֏
ऱ֨ൣΔୌࢢਢڇ່ܺቅऱಭቼᅝխΔ׽૞᠏ང۞աऱ֨ቼΔࠉ៱ױאࢣྥ۞൓Ε
ڕູ൓ֽΔࠀ׊ᨃسࡎऱᏝଖڇಭቼխބࠩጳ࣋ऱৈᖲΖʳ
ʳʳ ፖඒᒭऱᓢડΔፖᙇ֫ऱᓢડΔࠟ੄ᖵ࿓࿯ղݺԫଡլ׽ፖோ෺ڶᣂऱඔ
࿇Δ଺ࠐΔԳፖԳऱᓢડΔඒᒭፖᙇ֫ऱᓢડΔઃਢࠐ۞࣍ԫጟኙ࢖ڼ۩੡Ε৸
უऱψᙑᎄᇞᦰωΔ ԫጟ२׏ψ۞א੡ਢωऱᙑᎄΔ༉ቝਢધඒᒭፖݺΔڂ੡م
໱Εߪٝא֗ࢬ਍ڶऱᏝଖᨠլٵΔࢬאྤऄ෻ᇞΕᎁٵ࢖ڼऱ۩੡ፖ܂ऄΔԳ
ፖԳऱյ೯ՈቝਢڕڼΔڂ੡Գଚڇඖ૪რߠፖუऄऱመ࿓ᇙΔ᜔ਢٺᖕԫֱΕ
ٺചԫဲΔٞቹሎشߢ፿ऱԺၦ૰ࠌኙֱઅࠉڇ۞աऱॾ࢚հՀΖڂڼΔՈڇڶ
რྤრխឩՕԱ۞աऱٽ෻ࢤΔࠌ۞աڇྤݮհխಮ؈Ա଺ءᚨࠠໂऱ෻ࢤፖֱ￿ ￿ ￿ ￿
՚Δ੡չᏖᄎຍᑌࡋΛݺუ່Օऱ଺ڂᝫਢנڇ౒׎ኙ࣍࢖ڼऱψٵ෻֨ωΔ ࢖
ڼऱسࡎᖵ࿓լٵΔኙ࣍ࠃढܒឰऱᏝଖᨠՈᄎլٵΖ૞ലֺ֨֨Δ૞ႜᦫኙֱ
֨ᨋ෡๠ऱᜢଃΔլ૞੡ࠃٙڐՀࡳᓵΔլ૞መ։ചထ۞աऱუऄΔຍՈ๺ਢԫ
ଡԳጐઃवऱሐ෻Δ܀থՈਢԫଡᣄאشటኔسࡎװګפኔᔌऱሐ෻ΔլመΔՈ
׽ڶᅝ࢖ڼ౨ജᔞழ࣋Հٺ۞ഒښऱ ψݺߠωΔ ࢖ڼՈթ౨ڇյܗյॾऱයٙՀΔ
ؚၲছၞऱྀՑΔ᥋֫౰ٻګפऱ࢖ࡾΖʳ
ʳʳ ᙇ֫ΕඒᒭΔࠟ੄سࡎᖵ࿓ऱຑ࿨Δ۞ա઎ԱৰڍΔՈ൷ᤛৰڍΔኙ࣍ޢԫ
ଡ྽૿ΕޢԫଡൣᆏΔጟጟტᤛຟរዠڇ֨ᙰΔࢬڶԫ֊լԫࡳຟਢ່ભړऱڃ
ᖋΔ܀ױא्ࡳऱΔࢬڶऱᆖᖵຟലᄎਢݺ࿍ᑉԳسխΔ່టኔΕ່ᣪ၆ऱψᆖ
᧭वᢝωΖ ࢨ๺ਢՂ֚ऱ௽ܑฑ᥽ΔسࡎխऱᓢડΔࠀ޲ڶലݺᚰଙΖ֘հΔᨃ
ݺ౨ജൕխᖂ฾ࠩৰڍΔᓢડऱנ෼Δᨃݺ઎ߠ۞ալ౨Ոլᣋߠࠩऱ߷ԫ૿Δ
ᨃݺڇઊኘաߪऱመ࿓խΔ઎ߠ۞աऱᙑᎄΕᚫஇא֗ೣߠΔٵழՈᨃݺڇԳس
ऱ᠏ߡՂΔᒔࡳ۞աᚨ۩ऱሁஉΔ੡۞ա౒ະऱԳسΔބࠩߨٻݙભऱֱٻΖʳ ʳ
ʳ
ʳ
รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏʳ ʳ ʳ ʳ ᓢ೯հፘ ᓢ೯հፘ ᓢ೯հፘ ᓢ೯հፘʳ ʳ ʳ ʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Εޏ᧢ऱ ޏ᧢ऱ ޏ᧢ऱ ޏ᧢ऱψ ψ ψ ψᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ڕ࣠ᎅΔ޲ڶᅝழኙඒᒭլየऱൣፃ܂੡ݺཚඨޏ᧢ऱൎՕ೯ԺΔݺუ༉լ
ᄎڶվֲڕڼ۞႙ऱݺΔᎅψ۞႙ωࢨ๺ڶរᇥՕࠡࠃΔ੷۟ڶរؾ़ԫ֊ऱ᥄
്Ζ܀ਢΔݺথᎁ੡ຍਢ່ᔞٽ༴૪۞աߨመڕڼᖵ࿓ऱ֨ቼΔ߷ैཚඨޏ᧢Ε
ડధא֗լࣚᙁऱψᓢ೯ωΖ ʳ
ʳ
ʳʳ ךόܺǴᏧϙሶόൔךѺКᖻǵόᡣךΠ൑ǴךКၨৡ༏ǻό཮ԖΠԛΑǴ
݅ቼֻգा૶ՐǴόܺ਻ޑ၉ǴԾρ൩ाݾ਻ᗺǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻঁΓВᇞǴ2::9014026ȑ !￿ ￿ ￿ ￿
!
!! όૈӆᒡΑǴךόाձΓ࣮ᇸԾρǴ૶ՐǴόૈӆᒡΑǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻঁΓВᇞǴ2::9021018ȑ !
!! ܎ౚЋ๙ा૶ளӛ΢ҔΚǴ҅ǵϸЋٿᜐೱុװᔐޑᛙۓ܄ᗋόࢂࡐӳǴा
ӭݙཀǴԾρޑѺݤࢂឦܭ࣬࡭ჴΚࠠǴ΋ۓाा؃Ծρӧግಞਔޑڮύ౗ǵᛙ
ۓ܄ǴуݨǼ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻঁΓВᇞǴ2:::013012ȑ ! !
!
ʳʳ ൕԫءء଄૿ᢰᒴբᆖპპऑ႓ऱֲಖᇙ઎ࠩԱመװލᩀऱൣፃΔ߷ழऱ܅
ᑪΔᨃݺ઎ጐԱሎ೯໱ऱྲྀᎩፖ෼ኔΔ܀ਢױ༟ऱਢݺྤԺװ֘Ꮝ۞աऱྤ౨Δ
ԫ֊ऱլየ׽౨ൕڕٵ۞ݺኙᇩऱ֮ڗխᛧ൓৙ਜ਼ΔլመຍՈਢᨃݺܻᗨֲ৵ެ
֨ޏ᧢ऱૹ૞ԺၦΔԫڻԾԫڻऱ۞ݺኙᇩΔᨃݺഒࡳ۞ա඿ޣડధऱެ֨Δឭ
ๅመװ߷ଡ۞ᐧ۞ۦΕլᣋ૿ኙ෼ኔऱ۞աΔԫ֊א່ᣤ૆ऱኪ৫ࠐ઎ৱಝᒭΕ
໏૤א֗ோ෺Ζᝫಖ൓Δ߷ழଢᐊՀৰڍ׈੺গ૨ऱஆ׳Ꭾࠐ܂੡ᅮআ۞աΕቔ
ᚐ۞աऱ՛፿Κψ Գس᜔ڶ༓ڻ჻Δڼழլ჻ৱ۶ழΖωΕψ ૞ڶ၌ԳऱگᡸΔ༉
૞ڶ၌ԳऱבנΖωΕψ ڶॾ֨լԫࡳᄎᤢΔ܀޲ڶॾ֨༉ԫࡳᄎᙁΖω࿛࿛Δ෼
ڇ઎ࠩመװࢬᐊՀऱڗ؁ΔೈԱڶழᄎᄆ۞ಚూᅝழ᎞ဲشڗऱܤࣨΔޓڍழ
ଢΔᝫਢؚൕ֨ࢍچࠕࣚ۞աᎃߢޏ᧢ऱᑞԺፖট௛Δ߷ैऴᓢٻছΕ࿪լڃᙰ
ऱ႟ঢΖ￿
ʳʳ ࢮڃ෼ڇΔឈྥ۞աբᆖ֟Աመװ߷ٝڣ֟᎘߆Ε߆࣋լ᧿ऱᖿൣΔ܀ਢ࠷
ۖזհऱΔਢԫٝި᡹Εփᚹऱ۞ॾא֗໌ທ࠱။ऱᑷൣΔԫଡֺመװޓףഒൎΕ
ޓףᣄאᚰଙऱ ψݺωΔ ኙ࣍س੒խࢬ૿ኙऱԫ֊ࠃढΔຟᄎڶྐඨ࢔ࣚऱᓢ೯Δ
ݺլܡᎁΔຍैψޏ᧢ऱԺၦωΔ ਢᆖᖵ෺໱Ղऱᗣᒭא֗መװᆖ᧭ऱࢭ൷৵Δ
ࢬທ༉נڕڼऴ൷Ε঍ᆵΕශլށ஥ऱᓢ೯Ζ￿
￿
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Εඖᎅऱ ඖᎅऱ ඖᎅऱ ඖᎅऱψ ψ ψ ψᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ￿ ￿ ￿ ￿
ʳʳ ړቝԾނඖ૪ऱփ୲ࢮڃࠩઔߒ೯ᖲፖહནΔᄎլᄎ֜ڍڼԫᜰΔݺլव
ሐΔլመΔڇຍᇙݺࢬ૞ຫ૪ऱਢ࿨ޔ๶ᓫΕ࿨ޔඖᎅ࢖ڼհ৵Δ۞աڼழڼࠥ
ऱ֨ቼΔᣂ࣍ᎅנΕᐊנ۞աᆖ᧭ਚࠃऱ֨ቼΖ￿
￿
ʳʳ ךॺҺՖਔڅޑག᝺೿೏ၸѐޑ࿶ᐕ܌ᅖ೸Ǵךॺޑ౳࿊΋ޔݠᅈၸѐޑ࿶
ᐕǴՠࢂǴ࿶ᐕޑ߇ӣ٠όࢂচኬཚӣٰǴԶࢂаך౜ӧޑ௃ݩख़ཥ೏࣮ډǶന
࿶தԖޑ౜ຝࢂǴӧ٣௃วғޑ྽ٽךॺவ҂මว౜ޑཀကǴᕴࢂӧࡕٰձޑ٣
௃วғϐࡕωܴқǶඤѡ၉ᇥǴ࿶ᐕၸޑ٣௃٠ό΋ۓעཀကև౜ǴϸԶࢂӧࡕ
ٰωޕၰޑǶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ȐէቺችǴ3114Ǻ6ȑ!
ʳ
ʳʳ ړڍΕړڍუऄΔਢڇඖᎅ۞աਚࠃऱመ࿓խΔթڇ۞ա଺ءᙩᚈऱ৸ፃᇙ
࿇ᎧΔৰڍመװլམუΔࢨਢլམڕڼუऱࠃΔԫैᆰچൕݺऱՕᆰխྂ೯ۖנΔ
ࢨ๺Δ༉ᇿ܇ᐚᐝࢬᎅऱԫᑌΚψ ᆖᖵመऱࠃൣࠀլԫࡳނრᆠܧ෼Δ֘ۖਢڇ
৵ࠐթवሐऱΖωൕ៱৸ፂᇙࢬ໌᧢נࠐऱᄅუऄΔਢ࠹ࠩழၴΕᛩቼΕא֗ట
ኔسࡎऱᐋᐋە᧭৵Δթڇඖᎅհ৵ᛧ൓ᢞࣔΖױਢΔ੡չᏖԳᄎڶඖᎅ۞աਚ
ࠃऱᓢ೯ࡋΛᅝխऱᒴطΔ۞աՈᎅլנࢬאྥΔլመΔݺઌॾ࿪ኙլᄎቝݺ׽
ਢ੡Աݙګᓵ֮ຍᏖפܓΔՈլᄎቝਢધඒᒭψ๯૰ᎅਚࠃωຍᏖ១໢ΔՈ๺Δ
ψᎅਚࠃωటऱױאጩਢԳᣊऱ֚ࢤΔԫጟႚࢭᆖ᧭Εवᢝࠀ׊ൕխᛧ൓۞ઊᖲ
ᄎऱ֚ࢤΔឈྥڶழᄎڇਚࠃխ஠൅ထԫររဠ೗ፖᇥՕΖլመΔඖᎅխࢬץ៿
ထԳଚኙسࡎ່଺ॣऱᑷൣፖტ೯ΔথਢྤऄೂᝩՈྤऄឆ៲Δ߷ਢԫैޢଡԳ
ຟݦඨڇਚࠃᇙݮႿΕዌᗰנݙભ۞ݺऱψඖᎅᓢ೯ωΖ ʳ
ʳ ʳ
Կ Կ Կ ԿΕ Ε Ε Εಲᝩ ಲᝩ ಲᝩ ಲᝩऱ ऱ ऱ ऱψ ψ ψ ψᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ᅝسࡎᔡ࠹؆ڇܺቼऱྤൣᚘ૰ழΔ༉ᄎ൅ದԫैࠐ۞ߪ᧯փڇऱൎՕრ
ݳΔ֧ᗏسࡎྐඨψޏ᧢ωࡎሎऱᓢ೯Ιᅝຍጟψᓢ೯ωઠ။ԱழၴΕઠ။Ա़￿ ￿ ￿ ￿
ၴΔڇسࡎऱ྽ؒՂఎՀཌཌᕠᇾΔຍ੄شۨෝΕۀֽࢬᢄ፹ۖګऱسࡎቹቝΔ
ޓᄎᤛ࿇Գଚψඖᎅωਚࠃऱᓢ೯Ζʳ
ʳʳ ઠ။ޏ᧢ΕᆖᖵඖᎅΔڃუದ۞աመ࢓ऱسࡎᖵ࿓Δۿ׏ᙊዥԱԫࠄૹ૞ऱ
ࣟ۫Δԫࠄৰૹ૞܀Ծྤऄᎅנࠠ᧯ݮွऱࣟ۫Δ߷ᑌࣟ۫࿯ݺऱტᤚਢৰሿ
ཋΕৰጅᅷऱΔݯ࢕ݙ٤լམڇݺऱسࡎխ࿇נᜢଃመΔ܀ਢუ૞ឭๅথԾឭๅ
լԱΔຍᑌဠ௬ऱტᤚԫऴ۴ᙟထݺΕጹᇿထݺΖ଺ࠐΔ،᜔ਢၼૹ⡲؀Ε౻౻
گ໱Δᡨ੦ࢤऱנ໱᜔ਢᨃݺᣄאݱಖ،ఎ࿯ݺऱᔼᖔΔۖ౻෷ᑆ૜ऱگ໱থԾ
ᑓᒫԱ߷ैᔼᖔࢬ൅ࠐऱტᤚΔ،༉ਢψಲᝩऱᓢ೯ωΖ ʳ
ʳʳ ԫದડ࿇ऱᓢડࠃٙΔ኿ᙌԱ۞ա଺ء֚ట௡ደऱא੡Δ଺ࠐΔܛࠌਢ٤֨
٤რऱᥔ੪ፖבנΔՈྤऄല۞աऱრ࢚ݙ٤ႚሒࠩޢԫଡԳऱ֨խΔຍᑌऱ஫
ඓΕຍᑌऱྤ࡜Δᨃݺڇ൷༳ஃՕோ෺ၷՠ܂ԫڣڍհ৵ึ࣍ᡨ࿇ၲࠐΖʳ
ಕΑ-όགྷӆᝩុΠѐΑ"Ǵ࿶ᐕΑ΋ԃΞ 25: ϺǴٗި዗௃ςפόډБӛᆶ
Ҟ኱Ǵಃ΋ԛԖόགྷӆ#ވ#ޑۺᓐǶ྽ոΚό೏࣮ـǵ྽឴࣊೏ຎբ౛܌྽ฅϐ
ਔǴךᔈ၀ӳӳࡘ઩ԾρޑΠ΋؁Ǽ୏ᐒǻ዗௃ǻფགྷ@܈೚یॺᇥޑჹǴᗨฅ#
ѝࢂ#ᇥрٰԶςǴՠӧךЈ္ࠅࢂವεޑѺᔐǴیॺૈΑှ༏ǻ5911 ϡඤٰ΋
يޑᓸΚаϷό೏౛ှޑ਋௳གǴך੿ޑӳಕ///όགྷӆوΑǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻᆛၡВᇞǴ3117021042ȑ !
!
ʳʳ መ৫ऱཚઐፖബඨΔᨃ۞ա෡ࠥچ᧯ᄎࠩ ψബඨ။೏؈ඨ။Օω ऱᇩխሐ෻Δ
ᅝཚઐլ๯෻ᇞΔᅝബඨ๯ᙑᎄᇞᦰΔࠐ۞࣍ٵԫೄᒵᖏ֖ऱऴ൷႞୭Δࠡ࿀ે
࿓৫ਢؘႊף଍۷ጩऱΔྤऄࢭ࠹ऱ࿀ેᨃݺᘋದԱಲᝩΕ࣋ඵऱ࢚ᙰΔլਢڂ
੡୭ࢢࢬאࢴ࿪൷࠹ਗᖏΔۖਢየየऱ৿რፖᐬ৷۾ᖕԱݺऱ֨ᙰΔ܀থԾބլ
ࠩᤩ࣋ऱנՑΔຍᑌऱൣउᨃݺၲࡨಘቧ۞աࢬ೚ऱՠ܂Δၲࡨუ૞ಲᝩ۞աመ
װ່ᑷფऱሎ೯Δᅝழऱݺ৿լ൓ലณছऱಝᒭՠ܂ᅝ܂ਢؚ೏ዿ֛෺౳Δش☒
ٽ८፹ऱԫᇆֵථނ،ؚ൓᎛᎛ऱΔ׽լመؾᑑլਢ࣠ᚢۖਢ֚ᢰΔۖ׊ᠦݺ။
᎛။ړΖʳ￿ ￿ ￿ ￿
ʳ
!! ഍ቹӧЈύຫٰຫεǼᜤၰ੿ޑࢂ஌ఈຫӭѨఈ൩ຫε༏@ຫࢂӧΓ߻း଺
ค܌ᒏǴङࡕԾρޑЈ௃൩ຫࢂեပǴٗިեᓸᡣךזाคݤڥ֎Ǽό׆ఈӢࣁ
ԾρԶቹៜεৎޑЈ௃ǴոΚתᄽӳόޕၰёаኖډՖਔޑفՅǶԖਔӧགྷǴଳ
ૄ൩ԾدډۭփǼό౛ǵόགྷǵόୢǴՠࢂǴך੿ޑёа଺ډ༏ǻ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ȐቼֻᆛၡВᇞǴ3117022013ȑ !
ʳ
ʳʳ ࿀ે။෡Εუऄ။ڍΔڇլឰچڃუΕ৸ەΕ۞ݺኙᇩऱࢮވመ࿓խΔݺၲ
ࡨᇢထᓳᖞ۞աऱ֨ኪΔၲࡨᇢထބ༈ᝩ܍࿀ેऱֱऄΔຘመ֘ઊፖ֘৸Δݺᖂ
ᄎᎅࣚ۞աΔᨃ۞աױאڇ۞ݺኙᇩऱመ࿓ᇙ࿇෼۞աᚨᇠছၞऱֱٻא֗ᤉᥛ
ছၞऱ෻طΔՈ๺ΔՈإਢڂ੡མᆖڶመუ૞ψಲᝩωऱ࢚ᙰΔࢬאթᨃݺ౨ജ
ڇڕڼᄕጤऱီ഑ᇙ઎ߠլԫᑌऱ़֚Ζʳ
!! ψಲᝩω᜔ਢㄝٗڇݺଚ֨ፃऱ່ࢍᐋߡᆵᇙΔ࿛ৱ֨ᨋऱ़ᎼΕ࿛ৱ௬᧩
ऱழᖲΔԫތࠩᖲᄎ༉ऴ൷۾ᖕݺଚऱ৸ፃΔॿ፱ထݺଚऱრݳԺΔऴࠩݺଚᙇ
ᖗ࣋ඵඅ֬Ε࣋ඵছၞΖધඒᒭऱኙৱΕᤁ᝛ګᜎऱᚘԺΕፖ෺୉ၴऱᓢડյ೯Δ
ຟམᆖ൅ದݺუ૞ψಲᝩωऱᓢ೯ΔլװᎅΔࠀլਢլཊᎅΔۖਢڇ࿍ᑉऱழ٠
ᄣִᇙΔڶ֜ڍΕ֜ڍψಲᝩωऱ࢚ᙰڇݺऱრᢝխլೖೂᡩΔՈڂ੡ڶ֜ڍऱ
ψಲᝩωנ෼ΔۖດዬᑓᒫݺऱྡྷរီມΔᨃݺᖂᄎ฾ክ،ऱژڇΔ฾ክڇ،ژ
ڇऱ׈੺ᇙ਍ᥛګ९Ζʳ
ʳʳ ࢨ๺Δᡖڶಲᝩऱᓢ೯Δࠀլਢᚫஇྤ౨ऱ۩੡Δڂ੡،ਢԫଡة᎛ᝩլൾ
ऱسࡎᖵ࿓Δ៶ط֘৸ψಲᝩऱᓢ೯ωऱመ࿓Δݺଚױאຘመ֨ᨋհᛰ઎ߠຏ࢓
ګפऱ࿗ՑΔࠀ੡߷ܛലਯጣऱ֨ᨋࣹԵᄅऱ塄։ፖ౨ၦΔᨃψಲᝩऱᓢ೯ωլ
٦ਢᆃᙛسࡎऱިૹ᷷᠙Δۖ֏܂੡ංၞسࡎছၞऱ௅ءԺၦΖʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳ ʳ ʳ ʳ￿ ￿ ￿ ￿
รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏ รԿᆏʳ ʳ ʳ ʳ ᓢᚰհፘ ᓢᚰհፘ ᓢᚰհፘ ᓢᚰհፘʳ ʳ ʳ ʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Ε෼ኔፖಖᖋऱ ෼ኔፖಖᖋऱ ෼ኔፖಖᖋऱ ෼ኔፖಖᖋऱψ ψ ψ ψᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ඖᎅ۞աऱਚࠃΔ઎ۿ១໢থԾઌᅝܺᣄΔ٠ਢ૞ਉൺנբᆖቺ৞բՆऱಖ
ᖋΔࠀ׊ڇ෗႖հխބנ،ᚨڶऱ఼ݧΔྥ৵٦ش១໢থլຏঋऱ፿ߢ֮ڗΔࠐ
ႚሒಖᖋऱփ୲ፖრᆠΔຍࠄՠ܂༉բᆖ၄ጐݺઔߒس੒ऱՕת֨৸Δޢ֚Εޢ
֚լೖچװუΕװބΕװᐊΔ੡ऱਢ૞უנመװسࡎׂ੄ऱࢬ൷گመऱᐙቝΕᜢ
ଃΔބנધᙕመװψߊ৘֨৸ωऱ֮ڗΕฤᇆΔא֗ᐊנԫᒧլޣ࿇Գઊ৸Ε܀
ޣటኔ෡ࠥΕڶයڶݧऱسࡎਚࠃΖʳ
ʳʳ ৰྃ؏Δᅝ۞աᝫڇڃუಖᖋΕ஼ᐊਚࠃऱመ࿓խΔ۞աᝫڇլឰছၞऱሎ
೯سࡎՈᔡሖࠩԱৰڍंމΔץਔᔡ࠹Օᛩቼऱංᚲፖᚘ૰ΰᓰᄐΕࠃᄐፖோ
෺αΕ ᔡ࠹הԳऱᓢᐳۖขسۊ֨ፖ؈ᆵტΰፖᖂݬࡢऱյ೯א֗ᖂ९ऱᎄᇞαΕ
א֗۞ߪ֨ᨋऱࢮވΰఒ໎ΕྤܗΕ޲ڶګ༉ტαΔ ࢬሖࠩऱԫ֊ຟኙݺ஼ᐊऱ
መ࿓ທګৰՕऱं೯Δࠀ׊ऴ൷ψᓢᚰωࠩݺऱಖᖋᇙΔ෼ڇڃუᅝழऱൣउΔ
ࢨ๺Ոױאጩਢݺ٣ছࢬᎅऱψسࡎऱ఼ݧωא֗ψՂ֚ऱඔقω࿛ΔլመΔຍ
ࠄრ؆ࠃٙΔᒔኔᨃݺ଺ءᙩᚈؓᔔڇᆰ௧խऱಖᖋΔ࠹ࠩྤֺऱᔼᛯፖᖔ೯Δ
ᨃݺኙࢬᐊՀऱسࡎਚࠃڶጟ௑؆ऱტᤛΖʳ
ʳʳ ଺ࠐΔᅝಖᖋլ՛֨ፖటኔسࡎ൷૩ழΔ༉ᄎขسԫैطփۖ؆ڕٵ ψᓢᚰω
౳ऱൎՕԺၦΔຍैԺၦᄎᨃಖᖋլ٦׽ਢسࡎਚࠃऱ଺ࡨ៴ءΔ،ױאലಖᖋ
᠏֏ګᇷಛΕᨃਚࠃࣙဎګवᢝΔᨃԳଚױאڇԫڻԾԫڻऱᓢᚰᇙΔૹᄅᎁᢝ
۞աΕ઎ߠ۞աΔᨃسࡎऱᏝଖ౨ڇመװᆖ᧭ऱᢞࣔՀ൓אլឰૹسΔՈᨃݺ౨
ജᐊנ۞աسࡎਚࠃऱಮԳ࠺ሐΖʳ
ʳ
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Ε๶ ๶ ๶ ๶ᓫऱ ᓫऱ ᓫऱ ᓫऱψ ψ ψ ψᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ፖધඒᒭࢬ೚ऱ๶ᓫመ࿓ᇙΔ່ᨃݺٱွ෡ࠥऱΔࠀլਢધඒᒭࢬඖ૪ऱᔕ
ᅇᖏ׾ΔՈլਢڂ੡መ࣍ދԵۖధ֚౶چຑᥛ ￿ ՛ழլၴឰऱኙᓫΔۖਢᅝ۞ա￿ ￿ ￿￿
ؘႊኙધඒᒭᎅנ۞ߪऱტ࠹Δᎅנመװ߷੄ኙ࣍ඒᒭΕၷ֖ᄕ৫ৼ࢛Εլየऱ
ൣፃΔփ֨ࢬࢭᖜऱᚘԺΔא֗ᅝધඒᒭڇಾኙݺ༼נኙ࣍መװψඒᒭլֆωۖ
ขسऱլᓪᇞڇ೚ᇞᤩழΔኙધඒᒭᇞᤩඖᎅऱփ୲Δ۞ափ֨৸ፃխࢬ૿ᜯऱ
ൣტࢮވΔࠟႈլٵऱᣄᠲΔথ൅࿯ݺٵᑌᣄ੡ऱψᓢᚰωΔ ԫैࠐ۞๶ᓫፖփ
ٌ֨ᖏऱᓢᚰΖ￿
ʳʳ ᝫಖ൓Δ߷ڻ๶ᓫբᆖਢઔߒ๶ᓫऱ່৵ၸ੄ΔՈਢᖞଡ๶ᓫऱ൶ߒு֨Δ
መ࿓խΔݺؘႊ٣ٻધඒᒭᎅנ۞աመװ߷੄ψݺፖඒᒭωյ೯ऱ֨ሁᖵ࿓Δྥ
৵Δ٦طધඒᒭኙݺࢬඖ૪ऱփ୲೚נᚨ࿠Δ௅ᖕ࢖ڼኙ࣍ࠃٙࢬ೚ऱઊ৸ፖᚨ
࿠Δൕխଳ࣫Ε᠖堚ᓢડขسऱᣂ᝶ࢬڇΔڼ؆ΔՈཚඨ౨៶طڕڼሿ၏ᠦΕሿ
߻ໂऱյ೯ኙᓫΔ൶ಘנ߷੄ࠃٙᆖᖵኙ࢖ڼ৵ᥛسࡎऱᐙ᥼ΖլመΔᅝழऱݺ
ᙑ۷Ա۞աऱ౨ԺΔᙑ۷ԱԳᣊൣტऱຌஇΔऴࠩݺᔏנኔᔌऱ߷ԫޡΔթ᧫ᤚ
ૠ྽խऱԫ֊Δຟ׽ਢ۞աመ։෻უ֏ऱભړፖႉሑΔటإऱᣄᠲਢڇݺެࡳٻ
ધඒᒭψࡖࢭω৵ၲࡨΖ￿
ʳʳ ૞ڕ۶ٻધඒᒭࡖػࡋΛڇ๶ᓫၲࡨছ۞ա༉լឰچ৸౉ຍଡംᠲΔࠡኔݺ
ࠀլ୭ࢢ૿ኙመװΕ૿ኙ۞աΔ߷ࠩࢍਢչᏖᨃݺڕڼஎ᥈Ε࢞ᚫࡋΛ່Օऱ଺
ڂ༉ਢધඒᒭΔᎅࣔػԫរΔݺ່Օऱஎ᥈Δਢ୭ࢢڂ੡۞աऱࡖࢭΔۖధᡏԱ
ݺፖધඒᒭ৬مڍڣऱᣂএΔ߷ٝڰբ၌။ஃஈऱൣᓩΖᓤᠧऱᚘԺፖஎ᥈Δլ
ឰچᓢᚰݺऱ৸ፃΔᨃݺڇ๶ᓫၲࡨऱழଢະԵԱԫೄլ՛ऱ෗႖ΔࢉړΔધඒ
ᒭऱψటᇨω௣ೈԱݺ֨խऱग़ᆳΖהᇿݺᎅΚψ ॳݛΔ޲ᣂএ܃ᎅΜݺՈৰუ
ᦫᦫ܃ऱუऄΖωຍ؁ᇩΔլ׽ᨃݺ࣋ՀԱ֨խ߷ჇՕفᙰΔՈᖿᚐݺᝬנ່ᜱ
ᣄऱԫޡ￿￿ ￿ ݺึ࣍ᎅԱΖ￿
￿
!! ௲ግǴգޕၰၸѐޑךǴҁٰ൩ࢂ΋ঁჹԾρؒԖߞЈǵჹѺౚؒԖϺ፟ޑ
λ࠸ǴӢࣁલЮߞЈᆶϺ፟Ǵ܌аךޕၰ௲ግӧግಞޑਔংǴ཮๏λዐКၨӭޑ
ྣ៝ǵКၨӭޑයࡑǴځჴǴ྽ਔޑ΋ϪԾρ೿࣮ӧ౳္Ǵٗᅿག᝺൩ӳႽ࣮ډ
ձΓλ࠸ԖᑗӞǴԾρࠅೱ΋ᗭΨाόډ΋ኬǴόၸӢࣁ྽ਔԾρޑԃइϼλǵ￿ ￿ ￿ ￿
ჴΚΞৡǴӆу΢ჹգΞΜϩ஖ࡨǴ܌аΨ൩ᓨᓨޑᇡࣁ೭ኬࢂ౛܌྽ฅޑǴό
ၸךᗋࢂࡐགྷᕇளգޑᇡӕǴ܌а΋ޔոΚግౚǴ׆ఈૈ୼߄౜๏εৎ࣮Ǵ֋ນ
εৎǺȨ ךࢂёаѺౚޑǶȩޔډգჹךᇥךѺౚؒԖ׆ఈǴाךᒧ᏷᠐ਜ೭చ
ၡޑਔংǴך൩ӧΨคݤהऐ೏۹ౣޑЈ௃Ǵ܌Ԗჹၸѐޑόᅈ೿ӧٗঁਔংᛈ
ว໒ٰǴவٗԛϐࡕך൩Πۓ،Ј΋ۓाᚃрᓐǴ٠Ъό཮ӆ࣬ߞҺՖ௲ግǴԶ
೭ኬޑག᝺ᆶགྷݤ΋ޔ࡭ុډ౜ӧǴ൩ᆉךᒧ΢୯Ћǵଯύ౥཰ǵεᏢ౥཰ǴԾ
ρᗋࢂคݤوрٗࢤၸѐǶ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ȑೖፋ૶ᒵɡቼֻǴ3118012042ȑ !
ʳʳ ࠵Հ֨߻Εቔದট௛Δኬኬچሐנ߷ٝୖ៲բՆऱტ࠹հ৵Δݺ࿇෼ΔᏯᇙ
ऴᎅ޲ᣂএऱધඒᒭᝫਢ๯ݺऱψࡖࢭωᚕԱԫሂΖլመΔᝫਢৰᐜࢉ۞ա౨ജ
ႉܓሀ။ԱรԫႈᣄᠲΖྥۖΔ༉ڇ۞աᆖᖵԱรԫሐᓢᚰΕรԫႈᣄᠲհ৵Δ
ᙟհۖࠐऱΔ༉ਢᖞ੄๶ᓫ່৵ऱຝٝΔધඒᒭ່ऴ൷ΕటኔऱڃᚨΔՈਢݺ່
ཚઐ܀Ծࢢڂڼ࠹ࠩ႞୭ऱڃᚨΖ￿
ʳʳ ધඒᒭऱڃᚨΔ༉ቝਢԫ౳إൄԳᄎڶऱ֘ᚨԫᑌΔڗᇙ۩ၴጐਢڇ੡۞ա
ऱ۩੡ᇞᤩΕ੡۞աऱ۩੡᥯ػΖྥۖΔྤऄቃறऱਢ۞աຶྥ๯ધඒᒭऱᎅऄ
ݙ٤چᎅࣚΕݙ٤چψઅࠉωΖ ᅝழऱ۞աΔڇᦫݙધඒᒭऱڃ࿠հ৵Δ֨խࢬ
௬෼ऱტᤚΔጐਢኙ۞ա۩੡ऱხरא֗ኙધඒᒭऱዙრΔݯ࢕ࢬڶऱംᠲΕᓢ
ડΕৼ࢛ຟਢڂ੡۞աءߪኙࠃٙऱᎄᇞթᄎທګऱΖ܀ਢΔݺ෡ॾધඒᒭऱᇞ
ᤩਢ࿇۞ట֨Δۖ۞աڍڣࠐऱტ࠹ՈᒔኔਢՏటᆄᒔऱΖլመΔྤऄ෻ᇞऱਢ
ࠃൣऱዝ᧢੡չᏖᄎຍᑌΖᣄሐΔਢݺऱტᤚਢᙑᎄऱႯΛψᎅࣚωፖψ֘ݼω
༉ڇݺऱ֨խլឰچࢮވΖ￿
ʳʳ ଺ࠐΔࠟጟტ࠹ຟਢటኔऱΔسࡎءࠐ༉޲ڶ࿪ኙΔഩਢഩॺऱംᠲة᎛޲
ڶ्ࡳऱ࿠ூΔඖᎅਚࠃऱؾऱ༉ਢ੡ԱڇඖᎅृፖᦫඖृൣტٌᛯΕ৸ፃᓢᐳ
հᎾΔބ༈נ່ψ၀२టኔωΕψ ၀२سࡎωऱ࿠ூΔፖࠡ৸౉ψኙωࢨψᙑωऱ
ംᠲΔլڕ༉ᨃψᎅࣚωፖψ֘ݼωᤉᥛ೚৸უՂऱࢮވΔຍᑌࢨ๺౨ജڇઊ৸
۞ߪऱመ࿓խ౨ജޓף۞ڇچሏߨࠟጤΔٵழՈ౨ޓ᎘࣐چ઎ߠسࡎऱຘࣔΖ￿￿ ￿ ￿ ￿
ʳʳ ڕ࣠ᎅΔᅝಖᖋፖటኔسࡎ൷૩ழΔᄎขسԫैطփۖ؆ڕٵψᓢᚰω౳ऱ
ԺၦΖ߷ᏖΔᅝהԳ৸უፖ۞ߪऱ৸უขسឰါࢨٌᦤழΔٵᑌՈᄎขسԫैൎ
ՕऱψᓢᚰωԺၦΔԫैױאᨃԳ৸ፃޓף堚ཐ۞ڇΕڍ᧢߆࣋ऱ֨ᨋԺၦΖʳ
￿
Կ Կ Կ ԿΕ Ε Ε Εڇ ڇ ڇ ڇψ ψ ψ ψᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰω ω ω ωհ৵ հ৵ հ৵ հ৵ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ سࡎਚࠃ൅࿯ݺऱᓢᚰਢൕآၴឰऱΔլ׽ਢਚࠃ࿇سऱᅝՀΔڇޢԫڻڃ
ᖋΕޢԫڻඖᎅհ৵Δ߷ٝᑨ៲ߪ᧯ᇙऱಖᖋԾᄎԫۖ٦Ε٦ۖԿچ๯ਚࠃ໦ᙌΔ
լឰچ༼ᙌထ۞աΕᓢᚰထ۞աΖྥۖΔਚࠃऱψᓢᚰω࿪լᄎਢא଺ءऱ૿ᎎ
נ෼Δޢԫڻऱ⡲؀ॽઌຟᄎ൅࿯سࡎլٵ࣍א࢓ऱ٤ᄅ᧯ᄎΔ༉ڕٵ۞աඖᎅ
ݙ۞ߪऱਚࠃא֗ፖધඒᒭյ೯ऱਚࠃհ৵Δመװ߷ٌٝᠧထે༠Εஎ᥈ፖլڜ
ऱ֨ൣឈྥԾ٦ڻ෰೯ݺऱൣፃΔլመΔڇس੒խᗨีऱسࡎᆖ᧭Δᨃݺ൓אش
լٵऱီມװૹᄅ઎ৱΕᇭᤩψسࡎਚࠃωऱ༅რΔࠀ׊լᨃψᓢᚰωऱᏝଖڇ
ڃᖋΕඖᎅऱመ࿓ᇙΔ๯መװ૤૿ऱൣፃܟᕸΕୖ޲Δ୶෼נψᓢᚰऱ᧩෼ω༉
ਢז।ψسࡎటኔژڇωऱటإრොΖ￿
ʳʳ ߨመسࡎΕߨመᓢᚰΔტᤚᓢᚰመ৵ࢬ塒ఎՀࠐऱٱಖΔݯ࢕׽ਢژఎڇࣤ
ණأጤऱਯᆺΔᙟழຟᄎ๯ழၴհଅ൅ߨΔ׊࿭ශ઎լߠܬᆵऱฉᇾΖ܀ਢΔس
ࡎࢬტ࠹ࠩऱᓢᚰ۶ַՏᆄΔૹ૞ऱਢ౨ނ༽۰ޢׂᓢᚰհᆺ᤯ᆵऱ᠋ᇾΔᨃਯ
ᆵऱᆺׂ౨ജᆵڇᇿছΔኬኬ᠏֏੡ॅ޴ऱՒᣦΔྗ塄ՕچΕ؋ߛسࡎΔᨃࢬڶ
سࡎຟ౨ڇޢԫڻऱᓢᚰխᛧ൓ګ९Ε૏݇ऱᖲᄎΔᨃࢬڶسࡎຟ౨ڇޢԫڻऱ
ᓢᚰխ઎ߠ۞աΕᎁᢝ۞աΖ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿
รքີ รքີ รքີ รքີʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ʳ ᖿൣመ৵ ᖿൣመ৵ ᖿൣመ৵ ᖿൣመ৵ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ᎅנԱ࢖ڼऱਚࠃՈߨԵԱ࢖ڼऱسࡎΔݺ࿇෼Δ۞աسࡎਚࠃऱψრᆠωΔ
༉ڇᖵᆖᓢડΕᓢ೯Εᓢᚰऱ֨ቼ᠏މհ৵Δஓஓچڇᆖ᧭հੌխ๯រॽΔຘመ
ດዬࣔॽऱ־٠Δ઎ߠԱݺބ༈բՆऱ࿠ூΔ߷ࠄݺམᆖሙ༈լထటإऱ࿠ூΖ
ࢨ๺ΔগՂψటإωΔ ኙ࣍ઔߒࠐᎅ֜መިૹΕೣചΔլመΔ۟֟،ਢᆖመழၴΕ
़ၴא֗Գऱ᧭ᢞ Δ ࠀ׊ڇᆖ᧭խኬኬဇ࠷נࠐऱ࿨࣠ Δ ۟֟،ਢ᥆࣍ݺऱటኔΖ ￿
ʳʳ ᙟ࿝۟ڼΔ۞ա૞٣ᑢ堚ԫଡᨠរΔࠡኔΔݺࠀլਢუ૞ല۞աऱઔߒඖ૪
෻ᓵ֏Εٽ෻֏Δޓլਢუല۞աऱسࡎਚࠃፖ೛Օ෻ᓵ൷ᡚΔٞቹؚధ៱ڶᨠ
࢚ऱ࿪ኙቃ๻ΔՕᆥ৙ཆسࡎਚࠃऱᖂ๬ᏝଖΔڂ੡௅ء޲ڶຍଡؘ૞ΖԳ༅ࡺ
࣍׈Δࢬᆖ᧭ࠩऱԫ֊༉ਢψवᢝωΔ ፖس੒ઌຏऱψवᢝωΔ ਚࠃऱנ෼Δ׽ਢ
੡Աലటኔسࡎ೚ޓݙᖞΕޓࠠ࿨ዌࢤऱຫ૪Δࢬאψਚࠃωऱඖᎅ༉ਢψवᢝω
ऱႚᎠΖྥۖΔ൷Հࠐݺࢬ૞༼נऱਢݺڇߨԵسࡎΕᎅנਚࠃհ৵Δൕխᖞ෻
נࠐࠀ֏੡ড়ᨠฤᇆऱψᆖ᧭वᢝωΔ ԫଡךየუቝፖኔᎾऱψଡԳवᢝω Ζ￿
ʳ
รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏ รԫᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ംᠲऱ᠖堚 ംᠲऱ᠖堚 ംᠲऱ᠖堚 ംᠲऱ᠖堚ʳ ʳ ʳ ʳ
ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε Εᙇ֫ፖඒᒭ ᙇ֫ፖඒᒭ ᙇ֫ፖඒᒭ ᙇ֫ፖඒᒭسࡎյ೯ऱኔᔆრᆠ سࡎյ೯ऱኔᔆრᆠ سࡎյ೯ऱኔᔆრᆠ سࡎյ೯ऱኔᔆრᆠʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ඒᖄፖᖂ฾Δਢᙇ֫ፖඒᒭհၴ່᧩࣐ۖߠऱյ೯ᣂএΔՑ፿Ε೯܂Ε֫ႨΔ
Օᆥ໕᥄Εؓࡉ᡹ૹΕ੷۟ᙩᚈྤᜢΔޢԫጟᄮຏऱֱऄΕޢԫ੄ႚᎠऱመ࿓ຟ
Ⴈؘ෰ވထࠟଡሎ೯سࡎ٥ዊ٥ژऱ଀ࡎൣტ࣍ࠡխΔվ֚ਢ܃೚׌Δ֚ࣔངݺ
।෼Δޢԫڻऱᖿᛯຟᄎವ࿇נᒁ᛫೯Գऱ־क़ΔᅃॽԱ࢖ڼՈᅃॽسࡎΖྥۖΔ
੡չᏖݺڇݺছת੄ऱሎ೯سࡎխΔൕآ઎ߠՈൕآ᧯ᄎࠩຍᑌऱტᤚࡋΛࢨ๺
མᆖڶΔլመ߷Ոԫࡳਢԫጟլߩאሐհऱψ᎘ωΔψ ᎘ωࠩᨃݺຑԫ࿭ઌᣂऱಖ
ᖋऱᒵ౉ՈބլထΔ੡չᏖΛਢመװኙඒᒭऱ৿რ፞ᓈԱݺऱณᅪႯΛᝫਢ߷լ
ߩאሐհऱψ᎘ωբᆖ๯צআऱழၴ኿ᅷΛބլࠩ଺ڂΔუլנ෻طΔഄᗑױא
ᒔࡳऱਢݺᒔኔਢຍᑌߨመࠐऱΔਢຍᑌߨመ߷੄സኜᣄ۩থԾ઎լߠٚ۶क़־￿ ￿ ￿ ￿
ऱດኄհሁΖʳ
ʳʳ ೗๻ඒᒭፖᙇ֫հၴΔ׽ڶඒᖄፖᖂ฾ऱᣂএژڇΔ߷ࢬڶሎ೯׈੺ᇙ࿇س
ऱԫ֊ຟᄎ᧢൓٦ᓅ෍լመΔլႊၞԵኙֱऱسࡎΕլᏁ੡ኙֱऱسࡎ૤ຂΔ׽
૞ࠁࠁچ೚ړ۞աऱء։༉ړԱΔٚ۶ᣂ࣍࢖ڼൣტՂऱ෰ވΕं೯ຟױאނה
઎܂ਢ൉Գ۞ឫΔྥ৵٦شԫଡ෍ూ൅መΔࢬڶऱԫ֊༉ਢຍᏖ១໢Μڕ࣠టਢ
ຍᑌΔ߷Ꮦψሎ೯ω༉լᄎਢψሎ೯ωΔψ ᧯ߛω༉լ٦ਢψ᧯ߛωΔ ࢬڶڶᣂߪ
᧯ඒߛऱ੒೯ڇԳᣊسࡎऱᖵ࿓ᇙຟ᧢ګԫጟᄕ੡ᓅ෍ऱ۩੡Ζʳ
ʳʳ ۞աመװፖધඒᒭऱյ೯ΔՕڍ׽ਢඒፖᖂऱյ೯ΔڇᎁवՂΕᄮຏՂא֗
۩੡ՂΔຟ޲ڶ೚ࠩߨԵ࢖ڼسࡎࢍᐋऱ࿓৫Δޢ֚ࢬᣂ֨ऱΕࢬٌ௫ऱΔຟ׽
ਢ່।ᐋऱݾ๬ਐᖄᒽԱΔྥۖΔሎ೯ऱ׈੺լ׽ਢݾ๬Εլ׽ਢᤁञΕլ׽ਢ
໏૤Δڕ࣠׽ᚩ൓ळؾಳດ ψڶݮωΰ ᙘᑑΕټڻαΔ থ࢙ฃڶݮહ৵ޓૹ૞ऱ ψྤ
ݮωΰ ᖂ฾Εݾᢌ壄ၞΕᏝଖ୶෼αΔ ߷Ꮦଡ᧯ऱسࡎ༉ᄎ᧢൓ױ༟ԾױూΖᕣጥ
հ৵ፖધඒᒭࢬᡨ࿇ऱᓢડΔᨃݺሂๅנ߷ଡ؈ඓΕ࢞ᚫऱ۞ݺݮွΔބڃԱ۞
աዦᛯբՆऱॾ֨ፖኄუΔ܀ਢΔመװፖඒᒭյ೯ऱᙑᎄᎁवথս៱ڇݺऱሎ೯
سࡎᇙլឰᔚಱΔᐙ᥼ထݺΕॿ፱ထݺΖʳ
ʳʳ ψ޲ڶඒᒭΔݺԫᑌᄎګפω Δຍᑌऱუऄፖᨠ࢚ࠐ۞࣍ݺፖધඒᒭऱ؈ඓ
յ೯Δࢨ๺Δຍᑌऱຫ૪ڶរᜬՕڐ੡Δ܀׌૞଺ڂᝫਢڂ੡ધඒᒭ࿯ղݺ֜֟Ε
֜֟ൣტՂऱ֭਍ፖബಜΔᨃݺኙ࣍ψඒᒭऱפ౨ωขسඈ؞ፖᔆጊΔኙ࣍ψፖ
ඒᒭऱյ೯ωޓਢᎁ੡ශྤܗ墿׊ڍ塒Δຍᑌऱᨠ࢚۴ᙟထݺߨመഏխΕ೏խΕ
ԫऴࠩՕᖂฅᄐΔ଺٣א੡۞ա࿪ኙլᄎޏ᧢Δ༉ጩڶࠡהԳ੡ڼᇿݺ᥯ᏍΔݺ
Ոլᄎ೚נٚ۶৸უՂऱᨃޡΔຍᑌऱഒ਍ԫऴࠩ۞աၲࡨᖜٚඒᒭՠ܂৵ၲࡨ
ڶԱޏ᧢Ζ￿
ʳʳ ൷ᤛඒᒭՠ܂ॣཚΔݺ࿇෼Δ۞ա௠תऱழၴ༓׏ຟਢشڇ๠෻ᙇ֫֨෻ᐋ
૿ऱംᠲΔॾ֨ംᠲΕسෑംᠲΕ੷۟ტൣംᠲΔݾ๬Ղऱ৬ᤜፖਐᖄ׽ਢψಝ
ᒭᅝՀωऱࠃൣۖբΖ଺ࠐీڇሎ೯ඒᒭऱم໱ࠐ઎Δᙇ֫ψ֨ωऱംᠲֺᣂ࣍
ψߪωऱംᠲޓ੡ᓤᠧڍߠΔ׊൅ᙇ֫ऱψ֨ω૞ֺ൅ᙇ֫ऱψߪωޓ੡ܺᣄΕ￿ ￿ ￿ ￿
ޓ੡ૹ૞Δڂ੡ݾ๬ՂΕߪ᧯Ղऱംᠲױאຘመ؆٦᎖ܗऱಝᒭՠࠠࠐᛶإΕᇞ
ެΔ׊ڍᑇᙇ֫ऱߪ᧯ᄎ۞೯װᓳᔞΕᖞ෻ಝᒭൣቼፖᤁ᝛ൣቼऱᙑᎄणኪΔ܀
ਢኙ࣍ψ֨ωऱംᠲΔ༉լਢຘመ១໢ऱኙᓫא֗ᄮຏ༉ױאലംᠲኧࢍ௅ೈΔ
֠ࠡਢᅝඒᒭፖᙇؘ֫ႊ૿ኙհၴψॾٚωऱംᠲழΔޓਢؘႊ౛၄Օתऱಝᒭ
ழၴፖ֨Ժװ๠෻ΕᇞެऱΔৰڍழଢటऱᤚ൓۞աࠀլቝਢԫଡඒᒭΔ֘ۖޓ
ቝਢᙇ֫ऱ९ᔘࢨ֖ࣛΔ੷۟ᝫ૞ᅝᙇ֫ଚऱ֨෻ᘬ೸ஃא֗ൣፃࡑ݃දΖ￿
ʳʳ լመΔຍࠄ׽ਢݺࢬ᧯ᎁᙇ֫ፖඒᒭյ೯ᣂএऱԫຝٝΔ׼؆ԫຝٝΔՈਢ
ݺᎁ੡ᙇ֫ፖඒᒭسࡎյ೯່ᣂ᝶Ε່ૹ૞ऱԫຝٝΔ߷༉ਢψඒᖂઌ९ωΔ ១
໢ࠐᎅΔ༉ਢᙇ֫ፖඒᒭհၴඒᖄፖᖂ฾መ࿓ऱૹᓤ༛ᛩΖࠡኔڇ۞աᖜٚඒᒭ
ऱመ࿓ᇙΔݺ࿇෼ڶৰڍवᢝፖᆖ᧭Δਢࠐ۞࣍ݺࡉᙇ֫֊ߪऱյ೯խࢬ൓ࠐΔ
ޓࣔᒔԫរΔᚨᇠਢݺൕהଚߪՂೢೢᖂࠐऱΔਢהଚܫ္ݺሎ೯ऱߪ᧯ᄎ۞ա
ބࠩנሁΙਢהଚܫ္ݺ૞ᖏ໏ኙ֫٣ᖏ໏۞աऱൣፃΙਢהଚܫ္ݺᛩቼլਢ
ॴᡶ۞աছၞऱᑅԳΔڶ֜ڍΕ֜ڍऱಛஒवᢝΔਢڇ࢖ڼటኔऱسࡎյ೯խࢬ
᧩෼נࠐऱΔྤᓵਢञചΕᓢડΔࢨਢյܗΕॾٚΔࢬڶऱᖵ࿓ຟᄎຘመᙇ֫ऱ
ߪ᧯ٻݺႚሒᣂ࣍ሎ೯سࡎऱवᢝΔޢԫរԫዠຟਢྗ塄ݺΕ៷਩ݺሎ೯Գس່
ੴ၆ऱᆖ᧭वᢝΖʳ
ʳʳ ڕ࣠Δ۞ա޲ڶߨመຍ੄ᙇ֫ፖඒᒭᠨૹߡۥऱފዝᖵ࿓ΔݺუΔݺլᄎኙ
߷੄լ໰ڃଈऱመװڶڕڼ௽ܑऱ᧯ᎁΔՈ࿪լᄎڶট௛װ៬ၲ߷੄ᨃ۞աԾფ
Ծ৿Ε࿀ኧ֨ॄऱಖᖋΰፖધඒᒭऱسࡎյ೯αΔ ڂ੡۞բᘣߪߨመΕᆖᖵመΔ
ࢬאթԱᇞᙇ֫ፖඒᒭյ೯ᣂএऱૹ૞ࢤፖᐙ᥼ԺΔᎅנࠐΔլ׽ਢݦඨ۞աట
ኔߨመऱسࡎᆖ᧭౨ജ֏܂፿ߢฤᇆᤉᥛႚᎠՀװΔޓݦඨຍᑌऱመ࿓ਢኙ۞ա
መװࢬऺ਍ऱᙑᎄᎁवࢬ೚ऱԫጟඑᦱΔԫጟ࿇۞֨ᨋ෡๠ऱ֘ઊܫᇞΖ￿
ʳ ʳ ʳ ʳ
Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε ΕඒᒭژڇऱᏝଖ ඒᒭژڇऱᏝଖ ඒᒭژڇऱᏝଖ ඒᒭژڇऱᏝଖʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ψඒᒭژڇऱᏝଖωΔ ԫଡ១໢থԾᜱ෡ऱംᠲΔኙ࣍መװ֟լޓࠃऱݺࠐ￿ ￿ ￿ ￿
ᎅΔࢨ๺ᄎৰ࣋ᆥچᎅΚψ ඒᒭΔ׽ਢ㵭ᄎݺؚ෺ऱԳΔڶ޲ڶඒᒭຟ޲஁ΖωΔ
ᙟထᆖᖵΕᔹᖵऱྗ९ፖ᠆༄Δጊ༝ດዬڇ֨խឩཋΔݺၲࡨᇢထװ৸ەࠡהऱ
࿠ூΔ੷۟Ո੡ڼᇬംመࠡהൕࠃಝᒭՠ܂ऱඒᒭא֗ԫದڇઔߒሐሁՂܘԺऱ
ٵ۴ΔྥۖΔࢬڶԳ࿯ݺऱڃ࿠ຟڶԫଡ٥ٵរΔ༉ਢਝ໢ొԾפܓΔࠏڕየߩ
ᙇ֫ऱᏁޣΕᢞኔᙇ֫ऱᏝଖΕݾ๬वᢝऱႚᎠ࿛࿛￿ ￿Δຍᑌऱ࿠ூॺ܀޲ڶ
የߩݺऱᏁޣΔ֘ۖᨃݺޓະԵԱ׼ԫᐋۿਢۖॺऱጊ༝ΔᣄሐΔ࿠ூటऱਢቝ
Օ୮ࢬᎅऱԫᑌႯΛ੡չᏖהଚऱ࿠ூᨃݺᄎტࠩڕڼဠ௬լᔏኔࡋΛৰࢡΕట
ऱৰࢡΖ￿
ʳʳ Ո๺Δਢڂ੡መװऱ۞աΔൕآᎁటΕᣤ࿸چװ઎ৱམᆖߨመऱᆖᖵΔ׽ਢ
լೖچ৸౉ณছ࿇سऱംᠲΔ࢙֘ۖฃԱመװ੒سسऱᆖ᧭Δ޲ڶᨃመװ᠆দऱ
سࡎᆖ᧭܂੡۞ա৸ەऱڶԺ৵એΔྤࢡ׏ݺᄎტࠩڕڼլڜΕլᔏኔΖᅝݺࡳ
Հ֨ΔၲࡨڃᖋΕᐷᐊ۞աسࡎਚࠃऱٵழΔ۞աऱ৸ፃᙟထਚࠃऱ࿇୶။ࠐ။
堚ࣔΔݺኬኬױא઎堚ᄑംᠲ࿇سऱு֨Δᨃݺױאཛޓࣔᒔऱֱٻװ᠖堚۞ա
֨խऱጊ༝Εᇞ࿠۞աऱംᠲΖ￿
ʳʳ ଺ࠐΔඒᒭژڇऱᏝଖΔբᆖஓྥچڇݺඖᎅسࡎऱመ࿓խ᧩෼נࠐΔመװ
ऱݺΔޢֲࢬಳΕࢬޣΔլ؆׏ਢધඒᒭ౨࿯ղݺڍԫរᣂ֨Εڍԫរ्ࡳΔൕ
ඒᒭऱ֘ᚨװឯ࠷ᖿᚐ۞աᕿ࿇ܘԺऱԺၦΔຍጟԺၦݺނ،ጠ೚੡ ψڜ٤ტωΔ
ԫጟഄڶඒᒭթ౨ᓿղᙇ֫ऱ௽௘ڜ٤ტΔ،၌ๅԱݾ๬Εᖏ๬ᐋ૿Δ੷۟၌ๅ
Աٚ۶ڇ᝛໱ՂᖿᚐΕᏺൎᙇ֫।෼ऱ֫੄Δ߷ਢԫጟྤݮথԼ։ڶԺऱൎՕრ
࢚Δᨃᙇ֫ױאڇٚ۶णኪՀຟঅ਍ԫឍڜࡳऱ֨װ૿ኙٚ۶ਗᖏΔڇݺऱᨠរ
ᇙΔຍᑌऱڜ٤ტኙ࣍ᙇ֫ۖߢΔ᎛ֺඒᒭڇ໱Ղࢬ࿯ऱԫۍ؁৬ᤜא֗ԫۍ؁
्ࡳऱᇩ፿ᝫࠐ൓ڶயΖʳ
ʳʳ ᛩီ᝛໱ՂΔڍᑇऱඒᒭຟݦඨ౨ݙ٤ऱ༳൳ᙇ֫Ε֭಻ᙇ֫Δᨃᙇ֫ਢڂ
੡ψඒᒭωթ౨ᤢ൓ֺ᝛Δഩլव᝛໱ՂΔటإሎ೯Ꮭଖऱ୶ዝΔਢࠐ۞ᙇ֫ߪ
᧯ऱ।෼Δඒᒭመڍऱਐقፖ৬ᤜΔ׽ᄎ൅ࠐԱൎՕऱլڜፖૻࠫΔຍᑌլ׽ᄎ
ރවᙇ֫ऱ໌რፖᖿൣΔՈధᡏᙇ֫ፖඒᒭ࢖ڼհၴऱᣂএΔۖຍጟ௽௘ऱψڜ￿ ￿ ￿ ￿
٤ტωΔ ༉ਢᅝ࢖ڼऱᣂএمഗ࣍ॾٚ׊ٵழᖑڶઌٵؾᑑΕઌٵ٥ᢝழΔൕ࢖
ڼյ೯հၴΔ૜سۖנऱൎՕॾ࢚ፖᚈৈΔ،ױא௣ೈᙇ֫ፖඒᒭհၴऱྤݮᢋ
᨝ΔՈױא൅נᙇ֫ፖඒᒭऱൎՕ٥ࡎტΔຍጟԺၦऱ೛Օਢᣄאشߢ፿ࠐ༴૪
ݮ୲ऱΔ،੷۟ྤᏁߢ፿ΕྤᏁኙᓫΔ׽૞ԫଡ֫ႨΕԫଡณ壀Δ༉౨൅ࠐᔼ᥊
Գ֨ऱԺၦΖʳ
ʳʳ ڍԫរऱᣂ֨Εڍԫរऱ֭਍Εڍԫរ्ࡳΕڍԫរॾٚΔࢨ๺Δઔߒृऱ
سࡎਚࠃኙ࣍ٺۯᦰृۖߢΔਢڶլԫᑌऱඔ࿇ፖტ࠹Δ܀ױא्ࡳऱΔਢڼழ
ڼࠥઔߒृኙ࣍ඒᒭژڇᏝଖऱᇞᤩፖᓵ૪ΰڜ٤ტαΔ ׽ਢᑉழࢤऱΔڂ੡۞
աऱسࡎਚࠃս៱լឰچڇՂዝထΔسࡎਚࠃऱრᆠՈലᄎ๯լឰ៬ᄅΔྥۖΔ
ഄԫլ᧢ऱΔਢઔߒृኙ࣍سࡎᆖ᧭ऱྤՂ༇ૹΔא֗߷ٝኙ࣍਍ᥛඖᎅਚࠃऱ
ᑷൣΖʳ
ʳ
ʳ
รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏʳʳ ʳʳ ʳʳ ʳʳ ֘ઊ ֘ઊ ֘ઊ ֘ઊʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ່৵Δᝫਢؘႊലઔߒऱ࿨࣠ᖄڃ۞աءߪΔᛀီڇ֘ઊ۞ݺسࡎऱመ࿓
ᇙΔ۞ա઎ߠԱչᏖΕ൓ࠩԱչᏖΛฅຶୃᖂ᥆ࢤऱઔߒΔ່௅ءऱޣवؾऱ༉
ਢ૞ኙسࡎ෼ွ೚່෡৫ऱ৸ᙃࢤ֘৸Δຘመ৸ᙃፖ֘ઊΔ᧯ኘנ۞աسࡎᆖ᧭
ژڇऱటኔრᆠΖʳ
ʳʳ ܀ਢΔڕڼᦨอΕ।ᐋऱംᠲΰ઎ߠΕ൓ࠩαΔ ۿ׏޲ڶᙄऄތנᖞ᧯ऱૹ
រΔტᤚڶរ᤯ྒྙཋΔ኷լထᢰᎾΔޓܑᎅਢਉൺઔߒऱᏝଖு֨Δ൶ߒسࡎ
ᆖ᧭ऱژڶრᆠΖྥۖΔ۞աᝫਢؘႊሀנຍᜱᣄऱԫޡΔฅຶംᠲขسऱದڂ
ਢڇ۞աΔ൶ߒംᠲऱᑷൣፖ೯ᖲՈਢڇ۞աΔլߨנڼޡΔઔߒऱ࿨࣠ਢ޲ڶ
რᆠऱΔ۟֟ኙݺࠐᎅਢڕڼΖլڕ༉ނᓤᠧፖؿએऱຝ։Δ઎܂ਢ൶ߒسࡎழ
ؘྥנ෼ऱพᡶΔլೂሇΕլᝩᘨঞਢ່ړऱ๠෻ֱڤΔ༛ݧዬၞΕٍޡٍ᝟چ
ߨԵ൶ߒऱு֨Δຍᑌթ౨ڇ֘৸ऱመ࿓խ᧯෼נسࡎᆖ᧭ऱ᠆༄ፖ೛ՕΖʳ￿ ￿ ￿ ￿
ʳʳ ᎅኔڇऱΔຍԫ໱ᆖᖵΰઔߒαྫڕੑԿᄵᄊԫ౳ΔڶᘋᕿᑷൣऱழࠥΔՈ
ڶܐᏛ؈ᆵऱׂឰΔ܀ਢ۞աՈլᘨߢ۞աਢڇᆖᖵඖᎅΕᐷᐊऱመ࿓৵Δթᄎ
ڶڕڼ෡ࠥऱ᧯ᄎΔࢨ๺ਢڂ੡׽ڶڇދԵઔߒΕ஼ᐊऱመ࿓ᇙΔሉሎ۞աسࡎ
ऱ್߫թ౨࿑࿑൓ࠩ࿍ᑉٖஒऱׂࠥΔڇ߷ٖஒऱׂࠥᇙΔݯ࢕ࢬڶऱழၴຟڂ
ڼۖঘྥଯ࿨ΔመװऱԫኟኟԾ堚ཐچڇݺᆰ௧ᇙ௬෼Εᄉ਩ၲࠐΔྥۖΔᅝխ
ൣᆏऱ࣋Օፖ࢙ฃΔথլਢ۞աࢬ౨ެࡳፖ༳൳ऱΔፖધඒᒭऱ๶ᓫΕፖၷ֖ऱ
յ೯Εፖ۞աऱኙᇩΔࢬڶऱԫ֊ຟਢᐙ᥼ਚࠃൣᆏᔮຫऱૹ૞ڂైΔࢨ๺ຍՈ
թਢඖᎅઔߒऱಮԳհ๠Δڂ੡ψਚࠃऱటኔω༉ਢઠထ࿰ᣝ؆۪ऱڍ᧢ࠃኔΖ ʳ
ʳʳ ࠡኔΔ۞աՈৰᐜࢉ౨ݙᖞߨመຍԫ੄լጩړߨऱሐሁΰլឰچඅ֬ፖ֘
ઊαΔ ۟֟Δ۞աᝫլ۟࣍Ꮑ૞װ૿ኙഽᇞፖᑭ໲ऱ࿖ቼΔࠀ׊ڇޢԫڻ൷ᤛઔ
ߒऱመ࿓ᇙΔ۞աऱሎ೯سࡎᝫ౨ജൕխބࠩψរᗏၞޡऱ־فωΔ ຍਢᅝॣ۞
աڇ๻ૠઔߒছࢬறუլࠩऱΖڇፖધඒᒭऱյ೯ඖᎅխΔݺլႛਢรԫڻݙᖞ
چψ઎ߠωધඒᒭΔՈਢรԫڻݙᖞچψ઎ߠωԱ۞աΔڶԳᎅΚ૞࿇෼۞ߪऱ
ᚌរΔֺ༈ބ۞ߪऱ౒រᝫ૞ܺᣄΔݺথৰࢉሎچ౨ജڇඖᎅऱመ࿓ᇙΔ઎ߠ۞
աऱᚌរΰഒႇαፖ౒រΰೣചαΔ ࠀ׊ڇڍڣհ৵ऱվ֚Δࠉྥױאൕխឯ࠷
֘ઊ۞ߪऱԺၦΖڼ؆Δᅝ۞աऱᆖ᧭ඖᎅؘႊፖ෼ኔᛩቼ೚ᖞٽࢤऱ൷૩ፖ൶
वழΔፖ෼ኔൣቼᤛᅸ৵ࢬขسऱტ೯ΔޓਢᘜٽԱመװسࡎᆖ᧭ࢬವ࿇ۖנऱ
سࡎ᧯ᄎΔ෺ၷၷ֖ࢬᓿղݺࠐ۞෼ኔسࡎፖᆖ᧭سࡎٌᘜऱტ೯ፖඔ࿇Δޓਢ
੡ݺࢬژڇऱሎ೯׈੺ΔၲඔԱԫଡवᢝ൶౉ऱದᄭΔԫଡੴ၆থԾྤࢬլڇऱ
वᢝᗏរΖʳ
ʳʳ ᛀီΕ֘ઊ۞աऱሎ೯سࡎ৵Δ࿇෼ڶړڍΕړڍψట֨ᇩωਢྤऄԫ፿ሐ
ጐΔڂ੡ழၴऱᔚၗᝫڇլೖچ᠏೯Δਚࠃऱൣᆏս៱ڇ۞ݺऱسࡎᇙլឰچՂ
ዝထΔآࠐ۞աऱᨠរਢܡࠉ៱ΔڼࠥऱݺՈྤऄ೚נહ஼Δլመױא्ࡳऱΔ
ਢ۞աڇඖᎅऱመ࿓խΔᛧ൓ԱၞޡΕᛧ൓Աტ೯Δᨃ۞աऱ壄壀ڇᆖ᧭سࡎऱ
ᇞ࣋መ࿓ᇙᛧ൓ԱඑᦱΖʳ
ʳʳ መװΕ෼ڇΕآࠐΔޢԫᛩᆏຟᇨڕ೛Օ٣ୃࢬᎅऱԫ౳Δᛩᛩઌڬյᐙ᥼Δ￿ ￿ ￿ ￿
෼ڇऱᆖ᧭ਢطመװऱᆖ᧭ۖسΔۖ෼ڇऱᆖ᧭ޓᄎ֧ٻ۟آࠐऱᆖ᧭Δࢬڶऱ
ԫ֊ຟ׽ਢڇԫଡ۞ྥլመऱൣቼխ࿇سΰ࿇ᜢαΔ ޲ڶ؆ڇऱౡ૰ΕլᏁދᖲ
ऱ֫੄ΔഄԫऱයٙΔ׽ਢؘႊጤ઎ٺۯਢܡ ψڶট௛ω װ૿ኙܛലנ෼ऱԫ֊Δ
ᨃ۞ߪऱᆖ᧭ڇਚࠃඖᎅխፋٽګݮΔᨃ۞ݺسࡎऱటრא֗ᆖ᧭ऱᏝଖຘመਚ
ࠃݙᖞऱᔮຫۖܧ෼࿯ࢬڶԳΔլᨃ۞ߪऱسࡎհ٠๯ழၴੋੌࢬൽ޲Δᨃਚࠃ
ඖᎅऱౕፎࢭሉထسࡎհ٠ᤉᥛছၞΕᤉᥛଆ࿴Ζʳ
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￿